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_̂ ;====:=rr===r7̂ .̂̂ iA{Hco N.).—Probable hasta laa 
t S ^ f - ^ hof ôda Eipafia: Seguirá el ré-
0»*?la tarde rfnr la tarde; el tiempo tiende a me-
S» de.1 lluvias Por l̂ xima de ayer, 18 en Alicante; 
P11 T̂ mPeraturn'pn Teruel. En Madrid: máxima. 9.» 
tpir- aibajo c?rs0 ^ m.). (Véase en séptima plana 
^ ¿iniaeí'loíe'tln Meteorológico.) 
" L a h e c h i c e r a M e l t o n " 
Segunda y última parte de esta hermosa novela, 
este semana en "LECTURAS PARA TODOS" 
" E l t o n e l e r o d e N u r e m b e r g " 
la preciosa narración de Hoffmam, integra 
en un solo número, la semana próxima. 
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P a r l a m e n t o f r a n c é s a p r o b ó a y e r l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l d e F l a n d i n 
i t o s e s e n c i a l e s d e l a l e y d e P r e n s a 
DOC ebida la ley 
de Prensa tal como nosotros hemos expuesto en editoriales 
es decir, como un Estatuto que signifique a la vez una garantía para [ñores, ea ̂  - ^ ^ eg iógiC0 que los puntos fundamentales de la 
griódicos y P encaminen a defender al Estado contra las extralimitaciones 
Bean lo3 I"6 a defender a éstos contra las demasías o intromisiones de 
1 êriÓdlC^ extrañar que, de momento, la primera parte resulte de mayor 
N0 PUia se<ninda. Es la comsecuencia del libertinaje actual contra el que 
1611 qUeEstado0 más recurso que la violencia de las recogidas y las suspen-
1 aplicación de la previa censura 
estatuya rigurosamente desde su fundación. Es evidente que la pu 
ÍC0 T un periódico, dadas las exigencias del público y el nivel alcanzado 
Ufa de ^ requiere dinero. Primer punto: sepamos quien lo da. Por lo 
111 Vámoslo. Sépalo el Estado, que debe conocer el origen del capital 




0̂ ^tódiccTy la cuantía y procedencia de los recursos con que se cubre el 
per ĵ gjno cuando lo hay. E l Estado debe poseer garantías para hacer 
deia Responsabilidad civil, y a estos fines depositará el periódico al apa-
^ ^onza cuva cuantía se determinará con arreglo a la categoría de la una najt«*, ^ ^ - J ición en que el periódico se publique. 
ecesidad de medidas de este orden es patente. Abunda demasiado el 
11 isterio. Y eso, cuando la posesión de un órgano de Prensa significa 
c0la mano un arma poderosa de amplios y profundos efectos en el ánimo 
^es materia para causar preocupación. La responsabilidad civil que, sub-
ente alcanzase a la Empresa, o al propietario de un periódico sería un 
casi decisivo para muchas demasías. La situación especial en que vive 
n̂sa española hace de todo punto necesaria esta parte de la ley. No esta-
¿kborando teorías, sino legislando para la España actual. Suponemos que 
no se perderá de vista. 
na vez conseguido que el periódico sea, en todo caso, un organismo de 
cía económica y se establezcan los medios para que se pueda efectuar el 
o control, el nudo de la ley está en buscar un procedimiento rápido para 
érperiódico sea sancionado cuando delinca, o sea indemnizado cuando los 
os oficiales se hayan excedido con él. Nuestro criterio es suprimir del ho-
te del periódico todo lo que pueda ser arbitrariedad gubernativa, estable-
o un rapidísimo procedimiento judicial para sustanciar todas las respon-
dades. No caeremos en la insensatez en que han caído otros colegas que 
pasado la existencia pidiendo a voz en grito libertad y luego han mirado 
indiferencia o con mal disimulada alegría la monstruosidad de las suspen-
en masa y con carácter indefinido. E l periódico a merced del Gobierno, no. 
eguridad pública y el prestigio de las instituciones a merced de los perió-
tampoco. 
ije del sistema nuevo tiene que ser, por lo tanto, el Tribunal de Prensa, 
tros lo formaríamos en todas las capitales de provincia con el presidente 
Audiencia y dos magistrados, a los cuales podría agregarse un asesor 
voz, pero sin voto, designado por la Asociación de la Prensa de la locali-
El procedimiento ante este Tribunal que deberá fallar en única instancia, 
diendo en las apelaciones de los periódicos contra los que crean abusos 
rnativos, deberá ser tan rápido que los plazos, cuando se trate de reco-
o suspensiones, se midan por horas y por muy contados días en los casos 
enuncia por calumnia o por noticia falsa. No se puede olvidar que la vida 
riódico se mide por ciclos de veinticuatro horas; que las reacciones en el 
co son automáticas y vivísimas y que, por consiguiente, la réplica legal 
seguir en lo posible análogo ritmo. Es el único modo de no perjudicar a 
iartes interesadas en los pleitos periodísticos. 
Pretendemos con esta ley negar a los Gobiernos el derecho a establecer 
evia censura, a recoger y aun a suspender a un periódico? En principio, no; 
queremos que todo ello quede minuciosamente reglamentado y siempre con 
IUTSO de apelación al Tribunal de Prensa que puede fallar en contra del 
onario o funcionarios que se hayan excedido y entonces la responsabilidad 
diaria recae sobre el Estado. La ley debe determinar los casos concretos 
:ue podrá ser establecida la previa censura, los caracteres que ésta deberá 
y las normas a que habrá de ajustarse. Deberá establecer el recurso en 
de veinticuatro horas contra las recogidas gubernativas, con indemniza-
para el periódico recogido injustamente, 
el caso de las suspensiones, sabido es que la Constitución las prohibe 
es por sentencia firme. No queremos ni acordamos del estado triste en 
se encuentra ese precepto constitucional. Decir que ha sido vulnerado pa-
poco. Ha sido pisoteado, arrasado. Pero por "ellos", por los "defensores" de 
«rtad. Para nuestro criterio ese precepto rige, y, por lo tanto, la suspen-
deberá ser decretada por el Tribunal de Prensa, a instancias del Gobierno 
pre con carácter limitado, empezando por el plazo de tres días, que irá 
intando progresivamente en los casos de reincidencia. Por otra parte, de-
especificarse en la ley cuáles son los delitos de Prensa que merecen ser 
pdos con la suspensión, 
desarrollo de estos puntos exige un extenso articulado que no es de este 
aunque, desde luego, tenemos formado nuestro criterio sobre él. Insisti-
eji el tema cuanto sea preciso porque está en el ambiente y se impone 
gobernantes y a gobernados. No ha de quedar por nuestra parte nada de 
e pueda contribuir a esta labor libertadora y dignificadora de la Prensa. 
;lria p ide e n P r a g a 
« n a e x t r a d i c i ó n 
[ndivicluo que ha hecho públicos 
^chos detalles de la suble-
vación nazi 
r̂aciones de Schuschnigg acer-
1 restauración monárquica 
se' i , 1 3 "-86^11 un comunicado 
«lovara Pedido a las autoridades 
istriJ. ^ a extradición del súbdi-
^Pork¿0rt0r Fritz Kreisler, de-
firin H C,ia de Pra&a a Petición 
«- S i ^Viena- Este individuo 
de L?ediación de una casa edi-
N a s e ^ A 2 1 ' un folleto titulado 
K sobre ̂ 1Dollfuss,'• ^ contie-
l̂ acionm • Pronnnciamiento de 
f too v rClt1ÍStas austríacos del 
GobiArL6 ,que se ataca a miem-
K í e v T federal, sobre todo al 
F^o Plañan aflrma en el folleto 
V* Dolifn.; '.ejecutado como ase-
tP^toleta^ hÍZ0 herir a éste 
f a u i ^ pero ûe fué el mi-
K a t ó a?" 1Sparó ^ se&undo ti-10 ai canciller. 
Dice Schuschnigg 
U n a b e c a p a r a l a E s c u e l a 
d e P e r i o d i s m o 
La señorita María Lázaro, que tan 
distinguido puesto ocupa en las obras 
de Acción Católica de Valencia, hacien 
do una más de sus frecuentes generosl 
dades, ha dotado una beca de la Escuela 
de Periodismo para el curso actual, con 
la cifra de 900 pesetas, que es la re-
glamentariamente señalada. 
L ^ a l m n f canciller Schusch-
t*08 loa 0 Con qu6 fueron ob-
. norteamIreSponsales de los pe-
5 P iThl0^05 e Agieses, ma-
i 11,1 en A„0T • restauración mo-
tó^0 de t V o men03 POr Un 
Lf* ^tar^ftria hace todo 9̂ Po-
P! Racione?6 aumente la tensión 
UUe e3tén T Alemania; pero 
t168 Para V do a cabo ne-
k D E B A T E 
D Q r cCOnsta de 
- ^ P A G I N A S 
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PROVINCIAS.—Ayer cesó en su car-
go el presidente de la Audiencia de 
Barcelona.—En diez colegios católicos 
de Bilbao han comenzado a funcionar 
comedores gratuitos para los hijos de 
los parados.—El director de la Nor-
mal de Ciudad Real, procesado (pá-
ginas 4 y 6). 
EXTRANJERO.—Se habla de revolu-
ción en Méjico, acaudillada por el 
candidato derrotado en las elecciones 
presidenciales, general Villarreal.—La 
Cámara francesa aprobó ayer la de-
claración ministerial por 423 votos 
contra 118.—Bollvia anuncia una vic-
toria en M Chaco (pág». X y 6), 
L O D E L D I A 
Las Haciendas locales 
Nuevamente está sobre el tapete el 
problema de la situación financiera del 
Ayuntamiento de Madrid. De la situa-
ción del Ayuntamiento de Sevilla hemos 
estado oyendo hablar largo tiempo. Ha 
meses sucedió lo mismo con el de Bar-
celona. Y es que, evidentemente, en 
nuestro total problema hacendístico exis-
te una parte muy importante y muy 
real y en ocasiones no leve, que se re-
fiere al estado y gobierno de los Erarios 
municipales. 
Podrá alegarse que en Barcelona y 
Sevilla concurren especiales circunstan-
cias. Mas esto no quita valor a la afir-
mación general que acabamos de hacer. 
El problema de las Haciendas locales 
viene pesando ya desde hace años. La 
inflación de gastos de la época de co-
yuntura favorable (1925-1929), gravita 
ahora sobre los grandes Ayuntamientos 
y sobre muchos intermedios, en forma 
asaz onerosa. Se ha juntado a este fac-
tor una política insensata desarrollada 
en tiempos de crisis; bajo la égida de 
los hombres del bienio. 
Tenemos la convicción de que en mu-
chas de estas Haciendas—pequeños pro-
blemas cuando la vista desciende de con-
templar las estatales—son susceptibles 
de saneamientos muy eficaces y quizá 
de no largo tratamiento. 
E L DEBATE ha señalado muchas ve-
ces este campo a los jóvenes que irrum-
pen en la política, con edad cumplida. Es 
sin duda, una excelente escuela de for-
mación político-administrativa. Hoy lo 
volvemos a señalar, al propio tiempo que 
insistimos también en otra tesis añeja 
en nosotros. La necesidad de que el go-
bierno municipal evolucione desde las 
formas democráticas hacia las formas 
técnicas y hacia el régimen de gerencia. 
Esta evolución puede ser un modelo para 
el Estado. De manera inversa, los peque-
ños parlamentos municipales son una ri-
dicula caricatura de la democracia del 
Estado. 
Diez mil armas en Madrid 
Las investigaciones de los jueces han 
puesto al descubierto, y es un hecho 
ya público, que los sociahstas tenían 
en Madrid diez mil hombres militari-
zados, divididos en escuadras, compa-
ñías, secciones, etc. 
Es más que de suponer—pruebas evi-
dentes hay de la realidad—que en po-
der de cada uno de estos milicianos de 
la revolución existía un arma, por lo 
menos. Un arma corta o larga. Hay, 
por lo tanto; unas diez ir..-; armas en 
manos socialistas en Madrid. Ante es-
te dato brota por sí sola la pregunta 
siguiente: ¿Cuántas de esas armas van 
recogidas ? 
Desde luego, diez mil, cifra míni-
ma, no han caído en manos de la Po-
licía ni de la fuerza pública. Y es tris-
te cosa que cuando a diario leemos que 
las fuerzas del comandante Doval, en 
Asturias, descubren armas en grandes 
cantidades se sepa tan poco de descu-
brimientos en Madrid, capital de la na-
ción, donde los golpes revolucionarios 
son más peligrosos. 
Ni cacheos ni registros, a pesar de 
que la presunción de una existencia 
tan abundante de armas está confir-
mada cada día por la sangrienta rea-
lidad de atracos y asesinatos, mal lla-
mados sociales. 
Cierto es que lo que pasa en Ma-
drid ocurre en una gran parte de Es-
paña, pero del fenómeno general de 
la recogida de armas en todo el terri-
torio de nue&tra patria ya hablaremos 
otro día. Por hoy nos interesa preve-
nir al Gobierno, procurar que la Di-
rección general de Seguridad recuerde, 
y que el público se entere, de que en 
Madrid hay, según datos de los jueces, 
por lo menos unas diez mil armas en ma-
nos revolucionarias, y que ni están re-
cogidas ni sabemos que se haga lo de-
bido para recogerlas. 
Sobre los libros de texto 
Nuestro último suelto sobre los libros 
de texto de la Segunda enseñanza nos 
ha valido una serie de cartas de diver-
sos lectores que tienen en conjunto un 
doble carácter. Un grupo de ellas re-
fuerzan el sentido y el tono de nuestro 
editorial, denunciándonos nuevos casos 
concretos del abuso que impunemente 
se practica. En otras se protesta de 
nuestra actitud, reputándola como hos-
til a los derechos legítimos del profeso-
rado. 
Nos importa, sobre todo, aclarar este 
último extremo, porque, precisamente, 
miestra posición no puede ser más diá-
fana ni más justa en este punto. De nin-
gún modo impugnamos, por principio ni 
por sistema, el hecho del libro de texto. 
El profesorado secundario español, en 
el que hay abundantes prestigios^en to-
das las ramas de la cultura, tiene dere-
cho perfectísimo a divulgar sus conoci-
mientos en publicaciones pedagógicas, 
que faciliten al escolar el aprendizaje. 
Esto es, no sólo legítimo, sino necesa-
rio para la difusión de la ciencia y, des-
de luego, sumamente útil para la técni-
ca pedagógica. Mas habremos de aña-
dir. Es legítimo también que el cate-
drático que vive de su profesión y que 
no goza entre nosotros de una remune-
ración adecuada, sobre todo sí se com-
paran sus dotaciones con las que disfru-
tan los profeáores secundarios del ex-
tranjero, se lucre, honrada y justamen-
te con el fruto de su trabajo y de su 
esfuerzo. Lo que no es ni legítimo ni 
útil es el abuso, es el prostituir una fun-
ción tan noble como la difusión de la 
cultura por el libro, en un comercio y 
en una explotación. Tal es el aspecto de 
la cuestión que ha motivado nuestra 
condenación enérgica. Porque s; esta-
mos siempre al lado de las justísimas 
aspiraciones del profesorado español, es 
nuestro deber también amparar y de-
fender a los escolares y a las familias 
contra toda clase de abusos, y excitar 
a las autoridades a <j|ue pongan ias co-
snq en su twrto imdm. 
E l G o b i e r n o o b t u v o 4 2 3 v o t o s c o n t r a 1 1 8 
Los socialistas ortodoxos votaron en contra y los neosocia-
listas se abstuvieron. Herriot acusa a Doumergue de ser un 
admirador del mariscal Mac-Mahon 
PARIS, 13.—La sesión de la Cámara 
empezó a las tres de la tarde, con asis-
tencia de casi todos los diputados. Las 
tribunas estaban llenas y la expectación 
era enorme. 
El presidente del Consejo leyó la de-
claración ministerial, que fué muy aplau-
dida. Estos aplausos fueron mayores 
cuando el presidente del Consejo se refi-
rió a la unión por Francia y por la Re-
pública, y cuando habló del manteni-
miento de la paz dentro y fuera de las 
fronteras. 
El nombre de Doumergue, al ser alu-
dido éste elogiosamente en la declara-
ción, fué acogido con aplausos en la de-
recha, en el centro y en el centro Iz-
quierda. Se escucharon algunos murmu-
llos de desagrado en la extrema Iz-
quierda. 
La declaración ministerial afirma el 
mantenimiento de la tregua y de una 
política exterior basada en la voluntad 
de paz de Francia. 
Proclama a continuación la voluntad 
del Gobierno francés de defender la Re-
pública contra todos los intentos, tanto 
revolucionarlos como de dictadura. 
Finalmente el Gobierno declara su de-
seo de proseguir la obra de restaura-
ción de la autoridad y la reforma del 
Estado iniciada por el señor Doumergue 
y termina Insistiendo en la necesidad de 
buscar un remedio para la crisis econó-
mica. 
L a discusión 
Flandin aceptó la discusión Inmedia-
ta de las interpelaciones sobre política 
general del Gobierno, pero solicitó que 
los oradores acortaran lo posible sus 
observaciones, para que se pudiera pro-
ceder al voto de confianza p descon-
fianza esta misma tarde. 
Ocuparon la tribuna, sucesivamente, 
siete Interpeladores. E l primero de 
ellos, Dert, diputado neosoclallsta, se 
declaró de acuerdo con el Gobierno en 
lo relativo a la necesidad de restable-
cer el orden económico. Indicó que es 
necesario combatir el nacionalismo eco-
nómico, pero sin abandonar por ello to-
do proteccionismo no exacerbado. Re-
clamó un plan de economía dirigida, y 
terminó su discurso diciendo que el Go-
bierno no encontrará en el país una 
paz sólida sino en el caso de que ata-
que de lleno a la crisis. 
A continuación, el socialista Lebos 
protestó contra la política de liberalis-
mo económico que parejo preconizar* 
el Gobierno. Afirmó que l¿ disminución 
de las horas de trabajo y la regularl-
zacíón de los salarios ha contribuido 
a la restauración económica de los Es-
tados Unidos. Pidió a los Industriales 
franceses que se hagan cargo de la ne-
cesidad de reducir el* número de ho-
ras de trabajo y de asegurar un mí-
nimo de salario. Reclamó la creación 
de una oficina de trigo y de cereales. 
Sólo pueden temer esta creación—di-
jo—los que se aprovechan de la especu-
lación. 
Preguntó a Flandin si contará con 
los Sindicatos de funcionarios para la 
elaboración del eventual Estatuto. Des-
pués de haber enumerado, en medio de 
Interrupciones violentas de la derecha, 
las organizaciones que la Comisión In-
vestigadora del 6 de febrero, consideró 
como peligrosas para el orden público, 
preguntó al Presidente del Consejo qué 
es lo que piensa hacer para desarmar 
y disolver esas ligas facciosas. Si el 
Gobierno no hace nada, la República 
contará para su defensa con las ma-
sas populares que, al llamamiento del 
frente común, se han agrupado alrede-
dor de los dirigentes socialistas y co-
munistas. (Rumores en la derecha.) 
Sube a la tribuna Flandin. Declara 
que los hombres que ocupan actualmen-
te el Gobierno, no se han preocupado 
de saber sí tienen Idénticas opiniones 
doctrinales. Se han preocupado única-
mente de resolver la crisis. 
El presidente del Consejo está con-
vencido de que para salir de las crisis 
económicas y políticas es necesario un 
retorno progresivo a la libertad. 
No se trata—terminó diciendo—de 
suprimir todas las protecciones adua-
neras ni de derogar todas las leyes 
circunstanciales que han sido votadas. 
Habló luego el diputado del centro, 
Reynaud, el cual admitió que la lucha 
contra la crisis es capital y urgente, 
pero solicitó que no se olvide la crisis 
moral a que aludió Doumergue en su 
programa. Protestó después contra la 
teoría de la deflación de precios, que 
solamente favorecerá a los que ateso-
ran. 
Blum, en nombre del grupo socialis-
ta, declaró, a su vez, que este grupo 
está orgulloso de haber denunciado la 
tentativa de poder personal perpetra-
da al abrigo del nombre de Doumer-
gue. Combatió "la solución bárbara de 
la Ubre competencia", pues el viejo li-
beralismo, en su opinión, está muerto. 
Después afirmó que es Imposible per-
manecer neutral con respecto a las li-
gas facciosas, porque haciéndolo así se 
es cómplice de esas ligas. 
E l partido socialista—terminó dicien-
do—votará contra el Gobierno; pero 
esta actitud podrá variar cuando el Go-
bierno adopte medidas contra las li-
gas fascistas. 
E l presidente del grupo parlamenta-
rio radical, señor Delbos, después de 
aprobar la declaración ministerial, de-
claró, en nombre de su partido, que po-
ne toda su confianza en el Gobierno. 
Por último, Renaudel, en nombre de 
los neosocialistas, declaró que sus ami-
gos se abstendrán en la votación. 
Después de una corta intervención de 
Francklin Bouillón, en respuesta al se-
ñor Blum, se presentó una moción de 
confianza, firmada por los señores Ba-
rety, Delbos y Laurent Eynac, en re-
presentación de todos los grupos de la 
mayoría, expresando la confianzíí en el 
Gobierno. 
La proposición fué aprobada por 423 
votos contra 118. 
Una nota de Herriot 
E l P a p a r e c i b e a v a r i o s | | \ Y E | | S E H B 
s a c e r d o t e s m e j i c a n o ; : ' IRTICII l í fó 0 [ I A I F 
PARIS, 13.—El ministro sin cartera, 
Horrlot, ha comunicado a la Prensa una 
declaración en la cual dice, entre otras 
cosas, que como Doumergue le ha alu-
dido en declaraciones hechas a algunos 
periódicos, cree necesario precisar que en 
lo que se refiere a la disolución de la 
Cámara y a la renovación del Parla-
mento, previstas en la reforma consti-
tucional, Doumergue no le había con-
sultado, en realidad, pues se limitó a 
leerle los textos que tenía preparados, 
añadiendo que era inútil discutirlos. 
En Nantes el partido radical dejó en 
libertad a su presidente para apreciar 
lo que fuese aceptable de esos proyectos. 
Herriot juzgó que los proyectos de Dou-
mergue no entraban en esa apreciación 
de aceptables y se negó después a acep-
tar las tres dozavas provisionales, pues 
ya estaba lo suficientemente Informado. 
En una entrevista con el presidente 
del Consejo en primero de septiembre, 
Doumergue hizo ver a Herriot su admi-
ración por Mac-Mahon. 
Doumergue — termina diciendo He-
rriot—ha hecho más todavía y, en caso 
necesario, lo demostraré con más de-
talles. 
A y e r p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n e l G o b i e r n o b e l g ; 
Parece seguro que no continuará el conde de Brocqueville. 
Se habla de un Gabinete presidido por Jaspar 
PARIS, 13.—En la sesión de reaper-
tura del Parlamento presentó la dimi-
sión de su Gobierno el presidente Broc-
queville, fundándola en haber expresa-
do el deseo de abandonar sus puestos 
los dos ministros sin cartera. 
La Cámara no volverá a reunirse 
hasta que haya sido nombrado el nue-
vo Gabinete. 
Se cree que la crisis será resuelta 
rápidamente. 
Es seguro que, desde el punto de 
vista monetario, el Gobierno que se for-
me tendrá el mismo programa que el 
dimisionario; es decir, el mantenimien-
to del patrón oro a su paridad actual. 
En efecto, el partido liberal, que no 
se había pronunciado oficialmente sg-
bre este particular, lo ha hechb esta 
mañana, por lo cual la opinión de los 
tres grupos políticos es de manifiesta 
unidad sobre este punto. 
* * » 
BRUSELAS, 13.—En cuanto el pri-
mer ministro entregó su dimisión an-
te la Cámara, sin debate alguno, con 
arreglo a un procedimiento que, según 
los círculos políticos, no tiene "preceden-
te en los anales de la política belga, el 
Rey llamó a los presidentes de las Cá-
maras y a los jefes de los tres princi-
pales partidos, pues se trata de llegar 
rápidamente a las consultas, pero a úl-
tima hora de la tarde no se tenía to-
davía Indicación concreta sobre la orien-
tación del próximo Gobierno. 
Sin embargo, parece seguro que el 
señor de Brocqueville no volverá a asu-
mir el Poder y se continúa citando con 
Insistencia el nombre del señor Jas-
par, actual ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
En los círculos políticos se cree que 
el nuevo Gobierno tendrá que apoyarse 
sobre la mlama mayoría católica j li-
beral. 
La opinión preponderante es la de 
que el nuevo Ministerio deberá oponer-
se a una desvalorización de la moneda 
y emprender un amplio programa de 
restauración económica. La derecha ha 
reclamado ya enérgicas medidas para 
combatir maniobras eventuales contra 
la estabilidad del franco belga. 
Por último, en los círculos políticos 
se preocupan de un punto que no está 
todavía resuelto, a saber, si la caída 
del Ministerio pondrá fin a los pode-
res especiales que le hablan sido con-
cedidos en julio pasado. 
« * * 
El Gobierno dimisionario se había 
constituido en el mes de junio, después 
de una crisis provocada por las disen-
siones entre los liberales, más que por 
las dificultades de la situación finan-
ciera y económica. Pero el primer mi-
nistro aprovechó la ocasión para cam-
biar no sólo algunos hombres, sino tam-
bién la estructura misma del Gobierno, 
de tal modo que estuviese preparado 
para hacer frente a las circunstancias. 
Así, aparte del reparto obligado de las 
carteras entre valones y flamencos, com-
pensando dentro de cada partido estos 
dos sectores, introdujo en el Gobierno 
una novedad; algo que pudiéramos lla-
mar un triunvirato para las cuestiones 
financieras y fiscales, constituido por el 
ministro de Hacienda, monsieur Sapel; 
vicegobernador del Banco Nacional, Van 
Zeeland, y un senador reputado por sus 
conocimientos en estas materias. M. In-
glebeck. 
Formado el Gobierno de Brocqueville, 
se preocupó de obtener la libertad de 
movimientos necesaria para actuar con 
energía en el terreno financiero, solici-
tando plenos poderes de las Cámaras. 
La lucha no fué suave, pues los parti-
dos, conocedores de que una política de 
Preparativos para la Exposición In-
ternacional de Prensa Católica 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido a 
15 nuevos sacerdotes y 25 nuevos alum-
nos del Colegio Pío Latino Americano. | 
Ocho sacerdotes y 15 alumnos de entre 
ellos son de nacionalidad mejicana. 
E l Papa les dirigió un afectuoso dis-
curso recordando el triunfo del Congre-
so Eucarístico de Buenos Aires y alu-
dió al pobre Méjico, tan atribulado y al 
mismo tiempo tan glorificado por su 
grande e inquebrantable fidelidad y su 
generosidad sublime hacia Dios y la 
Iglesia. 
También ha recibido al padre Bue-
naventura Maccuiarola, ministro gene-
ral de la Orden Tercera Regular de San 
Francisco de Asís, a quien acompaña-
ban la Curia y un grupo de estudian-
tes del Colegio de San Cosme y San 
Damián de Italia, España. Dalmacia y 
América. 
Su Santidad pronunció un discurso 
alentando a todos a trabajar con ener-
gía en el puesto que a cada uno haya 
designado la Providencia. Recomendó a 
los jóvenes diligencia en el estudio de 
las Ciencias Sagradas y la observancia 
escrupulosa de la regla.-Daffina. 
L a Exposición de Prensa 
ROMA, 13.—El Papa ha recibido al 
Comité organizador de la Exposición 
Mundial de la Prensa Católica, que se 
celebrará en 1936. Su Santidad pe com-
plació en la acogida entusiasta que en 
todo el mundo ha recibido la iniciativa 
y se interesó de modo particular por 
la Prensa misionera. La Exposición no 
se establecerá en Castelgandolfo, como 
se había proyectado, sino en la Ciudad 
Vaticana. Se hará coincidir con el Con-
greso internacional de periodistas ca-
tólicos. 
El Comité ha creado una oficina es-
pecial para estudiar la realización del 
programa trazado y para recibir las 
adhesiones, y ha designado en el extran-




ROMA, 13.—La Congregación de los 
Ritos en la reunión celebrada hoy en el 
Vaticano deliberó reanudar la causa de 
canonización del beato Claudio de la Co-
lomblere, jesuíta, y la Introducción de la 
causa de beatificación de Francisco Ga-
briel Rlvat, del Instituto de los Herma-
nltos de Mapa. Decidió también la re-
visión de los escritos de Enrique Bau-
tista Estanislao Vekus, Obispo titular 
de Limiren, Vicaría apostólica de Papua-
sia de los Misioneros del Sagrado Cora-
zón, la de los escritos de Marco Anto-
nio Durando, sacerdote de la Congrega-
ción de las Misiones, y, por último, la 
revisión de los escritos de sor Brígida de 
Jesús, fundadora del Instituto de las Ur-
sulinas de Placenza.—DAFFINA. 
El Congreso Jurídico 
ROMA, 13.—El Cardenal Sincero ha 
presentado hoy su ponencia al Congreso 
Jurídico Internacional acerca de las Ins-
tituciones de Origen Oriental que perma-
necen en el Derecho latino. El pensa-
miento dominante en la ponencia es que 
los orientales disidentes si quieren re-
unirse a la Iglesia católica no deben te-
mer la pérdida de ninguna de sus ins-
tituciones tradicionales porque la Iglesia 
latina las respeta e incluso ha sacado 
muchas de sus instituciones de los ritos 
orientales.—DAFFINA. 
economías, es imposible de realizar sin 
sacrificios, que suelen costar votos el día 
de las elecciones, hicieron cuanto pudie-
ron para limitar la amplitud de los po-
deres solicitados. Mas era evidente que 
sólo asi se podría obtener algún resul-
tado, y el Gobierno consiguió, si no to-
do lo que solicitaba, al menos los po-
deres suficientes para realizar una la-
bor Intensa. 
De primera Intención decretó una re-
forma bancarla destinada a favorecer 
la extensión del crédito y la moviliza-
ción del dinero «congelado»—empleare-
mos la expresión consagrada — en los 
Bancos de Bélgica. A esta medida si-
guieron otras, hasta 26 decretos, para 
proteger el ahorro, para aliviar el peso 
de algunos contratos, para desgravar... 
No nos corresponde el análisis de es-
tas medidas, desde el punto de vista 
del técnico. Pero la realidad es que no 
son suficientes para remediar el défi-
cit y, sobre todo, para restaurar la ac-
tividad económica del país. Es preciso 
imponer mayores sacrificios, y al deci-
dir éstos, y sobre todo, al «Integrar» 
las nuevas disposiciones en un plan de 
conjunto, surgieron desavenencias en 
el triunvirato de las finanzas; surgie-
ron también desavenencias entre uno 
de los triunviros, el senador Inglenbleck 
y el ministro del Trabajo van Isacker, 
a propósito de las pensiones. Y aunque 
esto último pudo arreglarse, no se po-
día esperar ya en la convivencia del 
triunvirato. 
Además, se llegaba al punto más di-
fícil de las economías futuras. En la 
reunión reciente del partido católico en 
Binche, lo indicaba sólo con unas ci-
fras el ex ministro Houtart. Mientras 
los gastos de material se habían redu-
cido en un 43 por 100, los de personal 
sólo habían disminuido en un 14 por 
100. Pero, ¿quién no medita largamen-
te antes de cortar en esta categoría? 
He aquí una indicación somera de las 
causas de la crisis. No queremos ci-
tar la polémica acerca del patrón-oro, 
que creemos no influye todavía. 
Sobre el futuro Gobierno es difícil 
pronosticar. Bajo el aspecto parlamen-
tario, no hay otra combinación que la 
de católicos y liberales. ¿Un Gobierno 
nacional que comprenda también a los 
socialistas? Tendría que ser muy era-
ve la situación, 
R. L. 
RIZO A E L L O S OPOSICION E L S E -
ÑOR PRIMO DE RIVERA 
Se reintegraron al Parlamento los 
diputados conservadores y los de 
Unión Republicana 
Estos votaron con el Gobierno en 
una votación nominal 
Van aprobados setenta artículos del 
Reglamento de la Cámara 
"Por ahí anda Maura..." Tal es lo 
primero que uno ha oío y lo primero 
que uno ha sentido al entrar ayer tarde 
en el Palacio de las Cortes. 
Y es verdad que Maura ha vuelto. 
Con él ha regresado Martínez Barrio. 
Con él, exactamente, no; porque Mau-
ra no parece muy propenso a perse-
verar en un mismo propósito ni a con-
servar una misma amistad durante mu-
cho tiempo. Martínez Barrio ha vuel-
to al mismo tiempo, escoltado por al-
gunos amigos políticos. 
Llega, pues, a una nueva fase la en-
tretenida aventura de estos señores. 
"Rompieron toda solidaridad" (¿no se 
dice así?), porque así les plugo; estu-
vieron ausentes de las Cortes para dar-
se gusto; han regresado a la Cáma-
ra porque les ha dado la gana. Ya ve-
remos ahora qué rumbo toman; con 
tal ausencia de normas, nada tiene tra-
bazón ni consecuencia lógica; nada es 
previsible y todo es posible. 
Maura ha dado vueltas por los pasi-
llos y por el salón y se ha marchado. 
Martínez Barrio ha permanecido muy 
compuestíto en el salón de sesio-
nes. Ya se sabe, por lo d e m á s , 
que Martínez Barrio es, por natu-
raleza, muy comedido. Comete de 
cuando en cuando algunos deslices, da 
muestras de no tener trato excesiva-
mente asiduo con los libros, se contra-
dice en sus manifestaciones y su con-
ducta, causa en el áni'- o :a impresión 
de que se deja manejar con ejemplar 
docilidad por hilos y resortes Invisibles. 
Pero en todo ello guarda el señor Mar-
tínez Barrio la más cabal serie-Jad. 
Prosiguió la discusión del ífagíaiueri-
to de la Cámara, sin que bullera la 
minoría de Unión Republicana. Pasa-
ban los artículos con la monotonía y 
con la somnolencia de un tren. En el 
trayecto se levanta un breve remoli-
no: por una enmienda se propono na-
da menos que los diputados cobren se-
gún trabajan. Ello da ocasión a don 
Antonio Royo Vlllanova para dos co-
sas: la primera, para recordar ol ar-
tículo de la Constitución en que se ase-
gura que esto es una República de tra-
bajadores, deduciendo de ello que el que 
no trabaje no debe cobrar. La segunda, 
para contar una anécdota de su tiem-
po. "Cuando yo era diputado en 1910..." 
Y no recordamos ya lo que le pasó a 
este amenísimo conservador que ea don 
Antonio, tan lleno de recuerdos y tan 
pronto en las salidas ingeniosas. 
Mas fué luego presentado el proyec-
to de ley sobre licencia y uso de ar-
mas. Martínez Barrio echa aquí por 
delante a uno de los diez o doce que 
le acompañan. E l orador es el señor 
Pascual Leoné. E l señor Pascual Leo-
ne no tiene nada que decir; pero con-
sidera necesario hablar. Declara, en re-
sumen, que aprueba el proyecto de ley 
y que la ley ha de aplicarse a todos. 
Después de un cuarto de hora en que 
el señor Leoné, sin fatigarse, da vuel-
tas a lo mismo, el ministro de Justi-
cia interviene con esta simple pre-
gunta: 
—Pero, ¿es que en la ley hay dis-
tinción? ¿Es que la ley no es, por de-
finición, para todos? 
El señor Pascual Leoné no sabe qué 
responder. No hay, en efecto, respues-
ta para las observaciones del señor Aiz-
pún. No hay, pues, lugar para prose-
guir divagando; por donde el señor 
Pascual Leoné se calla y se sienta. 
De los escaños de enfrente llega a él 
y a sus compañeros de minoría un sa-
ludo de Pérez Madrigal: "Arrepenti-
dos". Y así quedan denominados, por 
ahora, los diputados que componen la 
minoría en cuyo centro se sienta, "per-
fectamente serlo", el señor Martínez 
Barrio. 
L a s e s i ó n 
El señor ALBA abrió la sesión de 
Cortes a las cuatro y cuarto. Animación 
en las tribunas. En los escaños se ad-
vierte al señor Martínez Barrio y toda 
su minoría. Antes de que se apruebe 
el acta, Interviene uno de estos diputa-
dos de Unión Republicana, que hace un 
elogio fúnebre del fallecido señor Oreja 
Blóse^ui. Entran los ministros de Jus-
ticia y Marina. A r̂radece las palabras 
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del diputado Izquierdista el tradiclona-
Ustu señor De Toledo. 
Aprobada el acta, se lee el despacho 
ordinario y se pasa al 
Orden del día 
Se aprueba definitivamente la conce-
sión de un crédito de 9.288.000 pesetas 
al ministerio de Obras públicas, de 
que eu la última reseña de Cortes di-
mos cuenta. 
E l n u e v o R e g l a m e n t o 
Continúa la discusión del nuevo Re-
glamento de la Cámara, y se aprueban 
lo» artículos 23, 24, 25 y 26. Al ar-
tículo 27, primero de los referidos a 
la Diputación permanente, formula ob-
servaciones el señor CHAPAPRIETA 
(independiente) , y el PRESIDENTE 
aclara que probablemente, al aplicarse 
el Reglamento, tendrán que ser renova-
das las Comisiones. 
Se aprueba el artículo 27; lo mismo 
el 28, al que piden aclaraciones el se-
ñor MARTINEZ MOYA (radical) y el 
«eüor PASCUAL LEONE (Unión Repu-
blicana). Contesta a los dos el señor SE-
RRANO JOVER Se siguen aprobando 
artículos, entre ellos los relativos al pre-
iidente, los vicepresidentes de las Cor-
tes, los secretarios, los diputados y las 
prerrogativas parlamentarias. Se aprue-
ban así los 46 primeros artículos del 
Reglamento. 
Las dietas de los diputados 
tuales, en que abundan ilícitamente las 
armas. 
Declara que está convencido de que 
sólo la educación moral puede regene-
rar la sociedad, pero ea conveniente pe-
nar', cada vez más, en la ley la tenencia 
de armas y la de explosivos. Se castiga-
rá también a los directivos de las Aso-
ciaciones en cuyos domicilios se bailen 
armas. Las Asociaciones han de saber 
que con este Gobierno se ha acabado 
la posibilidad de hacer política y revo-
lución, con abandono de los legítimos 
fines sociales. También se castiga a los 
padres por la falta de diligencia en el 
cuidado de los menores de dieciséis años. 
Un voto contra el proyecto 
m articulo 47 establece la remunera 
eión de los diputados en la misma for 
ma que hoy. Hay un voto particular del 
señor VALIENTE (Acción Popular) 
Sostiene que el sueldo de los diputados 
debe tener por parte de ellos una con 
trarírastación, y por eso habrá de com 
probarse su asistencia a las Comisiones 
y a las sesiones, de manera que sola-
mente se cobre tanto cuanto se trabaje 
El señor GIL ROBLES contesta en 
Hombre de la Comisión, como su presi-
dente, y dice que no quiere resolver sin 
oír antes la opinión de todos los sec-
tores parlamentarios. 
Atendiendo a este requerimiento ha-
bla por la Olga catalana el señor VEN-
TOSA. 
Juzga inconveniente lo que se propo-
ne y cree que la única sanción que debe 
aplicarse a los diputados es una sanción 
política. 
Lo mismo opina el señor IGLESIAS 
(radical), que juzga necesario que se 
garantice la independencia económica 
de los diputados, como se garantiza su 
libertad. 
El señor ROYO VILLANO VA (agra-
rio) opina, en cambio, en pro del voto, 
recordando que en las Cortes de la Mo-
narquía los diputados no cobraban. (En-
tra el jefe del Gobierno.) Lo que hace 
es proponer una fórmula propia de des-
cuento, sefcnejante a la que tienen los 
canónigos, según su asistencia al coro. 
Este es el régimen que se usa hoy en 
los Consejos de los Bancos y no se com-
prende por qué ha de ser vejatorio para 
loa diputados. 
El señor PEDREGAL (liberal demó-
crata) se muestra contrario al voto pro-
puesto. 
El señor CHAPAPRIETA (indepen-
diente) se muestra conforme con la idea 
del voto, si bien pide que se arbitre otra 
fórmula menos depresiva. 
El señor PASCUAL LEONE (Unión 
Republicana), en cambio, se opone. 
Don HONORIO MAURA acepta la 
Idea, pero no su formulación, y pregunta 
cuál es la opWón de la C. E . D. A. so-
bre el particular. 
E l CONDE DE RODEZNO (tradiclo-
nalista) cree completamente ocioso el 
problema, porque en su criterio los di-
putados no deberían tener más que un 
pase ferroviario de su provincia a Ma-
drid y la franquicia postal. 
Pequeñas discusiones 
El señor REIG (Lliga catalana) man-
tiene un voto particular contra la to-
talidad del dictamen. Cree que el pro-
yecto es contraproducente, y recuerda 
que desde 1932 se vienen aumentando 
las penas, sin lograr que disminuyan 
los delitos. Alega que el proyecto des-
articula nuestra legislación penal, y di-
ce que del proyecto puede resultar más 
castigada una simple tenencia sin 11-
; cencía que un delito de lesiones que 
tarden en curar menos de treinta días 
con licencia de uso de armas. Juzga pe-
ligrosa la disolución de las Sociedades 
por el mero depósito de cuatro armas, 
ya que se deja a las Asociaciones en 
manos de quienes quieran introducir en 
ellas armas subrepticiamente. Ruega 
que este artículo se desglose de aquí y 
se lleve al nuevo proyecto de Asocia-
ciones. 
Cree que la mejor forma de regular 
el comercio de armas es crear el carnet 
de identidad, que permite a la autoridad 
el rápido conocimiento de las personas 
y es, ademáis, útil para fines políticos 
y electorales. 
Contesta el presidente de la Comisión 
señor MARTINEZ MOYA, que justifica 
el aumento de las penas y da cuenta del 
período de quince días de transacción 
que la ley concede para dar lugar a la 
entrega voluntaria. Declara que en la 
ley no se da libertad a los Tribunales 
para marcar las penas, porque el pre-
sidente del Tribunal Supremo manifes-
tó la conveniencia de restringir en esta 
materia el arbitrio de los jueces. 
Explica cómo unas lesiones con arma 
de fuego pueden tener menos pena que 
una simple tenencia ilícita, ya que el 
delito de lesiones existe por sí mismo y 
es independiente del instrumento o ar-
ma que se use. 
Pide que se aporten datos y estudios 
sobre el carnet de identidad, pero cree 
inoportuna la propuesta en los momen-
tos actuales, cuando se debate una ley 
represiva. 
Oposición de Primo de Rivera 
Se pasa sobre esta discusión y se si-
gue al artículo 48, en el que se acepta 
una enjnlenda del señor SOLE DE SO-
JO (Lliga). Se aprueban este artículo 
y los siguientes. En el 50 interviene el 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI, acer-
ca de la Intervención de la Comisión de 
Gobierno interior en las cuentas del Par-
lamento. 
Después de hablar el señor GIL RO-
BLES se acuerda dejar este articulo pa-
ra cuando se llegue al 103, relativo al 
Tribunal de Cuentas. (Entran los mi-
nistros de Guerra, Gobernación y Tra-
bajo.) A algunas preguntas sobre los di-
putados suplentes, vocales de Comisión, 
contesta el señor ALONSO DE ARMI-
ÑO. Con el voto en contra de varios di-
putados independientes, se aprueba el 
articulo 53. Hay otras enmiendas del 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI y el 
señor CALDERON (independiente). Es-
te pide que se traten en sesión pública 
el Presupuesto de las Cortes y los supli-
catorios. 
El señor GIL ROBLES recoge la pri-
mera indicación, pero no así la segun-
da, por tratarse de asuntos que pueden 
rozar el secreto de los sumarios. Se 
aprueba el artículo referido a estos pun-
tos, que es el 59, y se sigue con los res-
tantes, hasta el 65.. En éste se hace una 
aclaración, a petición del señor DEL 
RIO (progresista), sobre el plazo que 
ha de transcurrir para que las propo-
siciones de ley sean tomadas en consi-
deración. 
(Entra don Miguel Maura con cua-
tro diputados amigos.) Poco después se 
suspende este debate, cuando se ha lle-
gado al artículo 70. 
El ministro' de la GUERRA lee un 
proyecto de ley y hace lo mismo luego 
el ministro de la GOBERNACION. 
El levantamiento de la censura 
Se lee una proposición incidental de 
la minoría vasca en la que se pide el 
levantamiento de la censura para las 
Informaciones parlamentarias. 
I-a defiende el señor IRUJO, que pide 
al Gobierno que manifieste las razones 
y el alcance de su reciente acuerdo so-
bre la censura 
Contesta el ministro de la GOBER-
NACION, y dice que se autoriza la in-
formación sin restricciones, si bien se 
pide el respeto a los poderes fundamen-
tales de la República. 
El señor IRUJO pide seguidamente 
q\ se levanten cuanto antes la censu-
ra y el estado de guerra. 
L a t e n e n c i a d e a r m a s 
y e x p l o s i v o s 
Se discute el dictamen de Justicia, 
que modifica las disposiciones sobre te-
nencia ilícita de armas y explosivos. 
Expone las características del proyec-
to el ministro de JUSTICIA. Constitu-
ye una agravación de las penas, se 
crean delitos nuevos, se aumenta el nú-
mero de los responsables. No se busca 
un ensañamiento, sino una medida de 
prevención, en momentos como los ac-
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ias familias de las víctimas de la revolu-
ción de Asturias; el señor Pérez Madri-
gal concediendo categoría de auxliares 
primeros a los operarios de primera que 
lo eran antes de entrar en vigor la ley 
de 30 de agosto de 1932 y prestaban 
servicios al Estado. 
La ley Municipal 
Mientras el salón de sesiones deja a 
un lado las cuestiones políticas can-
dentes, en los pasillos todo son inte-
rrogantes y cábalas. Aplazado el de-
bate sobre Asturias, todos piensan en 
las consecuencias' que de él pueden de-
ducirse en el orden político. El mismo 
aplazamiento viene a confirmar que no 
se desiste de sacar todas las consecuen-
cias. Se interpretaba, generalmente, en 
el sentido de que no se quería que las 
intervenciones o modalidades más tras-
cendentales de la interpelación sobre 
Asturias se realizaran en tiempo in-
oportuno, a causa de determinadas au-
sencias. 
La minoría de Renovación Española, 
que había presentado—sin los tradicio-
nalistas—la proposición de censura a 
los ministros del Gobierno Samper, con 
olvido de las exigencias que para una 
censura de esta naturaleza impone la 
Constitución — cincuenta firmas, cinco 
días sobre la Mesa—, ha retirado aqué-
lla para presentar otra de menor al-
cance. Subsiste en ella la parte de in-
compatibilidad con los socialistas y la 
censura se cambia por una demanda 
al Gobierno para que exija todas las 
responsabilidades, demanda ya hecha al 
Gobierno al otorgarle el voto de con-
fianza. 
Aparta de las responsabilidades polí-
en la precisión de fijar su posición an-
te la revolución. 
Muchos entienden que la proposición 
incidental püede ser discutida esta mis-
ma tarde; pero esto depende de la opor-
tunidad que presente el desarrollo de 
la sesión. No se ha fijado el momen-
to, pues la misma presentación se su-
pedita a lo que indique la marcha de 
la interpelación. 
En torno a la proposición se ha de 
originar, sin duda, un interesante de-
bate. Intervendrán algunas de las figu-
ras de mayor relieve de la Cámara 
Una de ellas defenderá, seguramente, 
la proposición. 
Fué muy comentada la larga entre-
vista, de más de una hora,' que el se-
ñor Gil Robles sostuvo con el presi-
dente del Consejo. También se conce-
dió importancia a las gestiones diver-
sas que realizó ayer un répresentante 
del grupo autonomista valenciano, afec-
to al partido radical. 
Entrevista Gil Robles-Lerroux 
na del auxilio que le es debido, sino pa-
ra el otorgamiento de la justicia que pi-
de y la exigencia inmediata de todas 
las responsabilidades contraídas. 
Palacio del Congreso. 13 de noviembre 
de 1934." 
Maura y Unión Republicana 
En la Cámara no se concedió impor-
tancia al regreso de los diputados de 
Unión Republicana y de don Miguel 
Maura Este y un representante de la 
Unión Republicana manifestaron de-
seos de hablar ayer, y los diputados que 
habían pedido la palabra en el debate 
sobre Asturias no ocultaron su disgus-
to por el propósito de anteponerse a 
ellos, que esperaban no podría prevale-
cer. 
Por la mañana se había reunido el 
En la sección quinta del Congreso ha 
reanudado sus sesiones la Comisión par-
lamentaria de Gobernación, bajo la pre-
-idencia del señor Vega de la Iglesia. El 
asunto sustancia! sometido a la delibe-
ración de la Comisión fué el proyecto de 
ley Municipal. Teniendo en cuenta la 
?norme trascendencia de dicho proyec-
to, se acordó citar a información a los 
cargos y representaciones siguientes: 
hablando 
tó a decirles que c.onS^ U 
de armas y bombas a 
—¿Irá usted ahora a ¿ 
turias? 8cariaj.j 
—Yo no sé nada—cf>m 
fe. don Alejandro Lerroul^r , 
mi persona en todos ioa X' 
lo mismo aquí, donde o n ^ é S I 
mucho gusto, que en Ast,? lnu*fef 
de mi trabajo sea preciSna8o¿í 
yo no sé nada de mi ^ Pero. ' 





ministro'de la Gobernación, señor Sa-¡ procedente de Asturias ' 
lazar Alonso, propulsor del proyecto;! Doval, que se entrevürf.-el con 
con Unión de Municipios Españoles, Coml-l listro de la Guer 
sión ministerial preparatoria del pro-' 
yecto, Colegios de secretarios munici- t\ UCenCiaiTlientn fjp 
nales e interventores. minicfr^ A i — -
Los reunidos acordaron también re-| E ^ Guerra, 
anudar e3te estudio el jueves próximo. f P f ^ » ^dical don Basilio 
dedicando este intermedio de tiempo al ^ cemente coronel 3efi0 si «vn w i r-» r 
estudio oersonal del proyecto. Cada unoj 
de los miembros de la Comisión lo so-l ™s «os y media de la ta>rto 
meterá al examen de sus respectivos;™1. Hidalgo recibió a los rv~? 
grupos. Se acordó también que la Me-
sa de 
presidente del Consejo y ^ 
la Cámara la pronta discusión y apro- creto por el que se Hcencir ^ 
es dijo: ' "~ perio 
Supongo que mañana fir ¡e la Comisión recabe de los señores * ^ , q afia"a nrmaH 
sidente del Consejo y presidente delsidente de la República el 
A última hora de la tarde, el señor 
Gil Robles celebró en el salón de mi-
nistros una larga conferencia con el 
presidente del Consejo de ministros. Al 
terminar ésta, los periodistas interro-
garon sobre ella al jefe de la CEDA, 
y éste contestó: 
—Nada; un cambio de impresiones. 
Como somos los' jefes de las dos mino-
rías más numerosas de la Cámara, es ticas que del debate se deducen, as-i Aa 1o natural que estemos en constante con-pecto sobre el que los deseos de la mi- TT.t.. „ ^ v,: „̂ i «ó™, 
noria más numerosa de la Cámara no 
Rectifica el señor REIG, y le contes-
ta el señor MARTINEZ MOYA (presi-
de el señor Casanueva). Interviene tam-
bién el señor PRIMO DE RIVERA, que 
juzga inconveniente el proyecto, porque 
no responde a los fines de intimidación 
y protección social que las leyes cum-
plen. Hace otros argumentos, interca-
lados de paradojas, y combate abundan-
temente el dictamen. Habla a continua-
ción el señor PASCUAL LEONE (Unión 
republicana), que declara que acepta la 
ley sin discutirla, porque el Gobierno sa-
brá lo que espera de ella y la necesidad 
que de ella hay. Pide que se desarme 
por igual a todos los sectores, y cree 
que hay que impedir la formación de 
partidos de tipo militarizado. Dice al 
señor Primo de Rivera que anuncia pú-
blicamente una revolución nacional y 
que en su partido hay atracadores. 
E l señor PRIMO DE RIVERA ¿ Quie-
re decir eso que en su partido no hay 
ningún atracador? (Grandes rumores.) 
Bl señor LEONE: Quiere decir eso que 
en el partido de su señoría las gentes 
tienen armas. El señor PRIMO DE RI-
VERA: Porque un señor se meta los 
dedos en las narices no se los va a me-
ter todo su partido. 
E l señor LEONE sigue hablando de 
los sucesos en la Universidad de Ma-
drid, y el señor LAMAMEE DE CLAI-
RAC le dice que no pueden hablar de 
eso quienes organizan la revolución. Lo 
niega el señor LEONE, y el señor 
SAINZ RODRIGUEZ le dice: A sus se-
ñorías les dan las revoluciones organi-
zadas. (Risas.) 
Como el señor LEONE insiste en sus 
juicios sobre las organizaciones fascis-
tas, el ministro de JUSTICIA le pre-
gunta: ¿Pero la ley hace alguna distin-
ción? El señor PRIMO DE RIVERA: 
Es que si no, no tenia de qué hablar. 
(Risas.) 
E l señor LEONE anuncia que votará 
su minoría con el Gobierno. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Arre-
pentidos! (Risas.) 
Terminada la totalidad, empieza la 
discusión del articulado, y el MINIS-
TRO pronuncia breves palabras para 
justificar la limitación del arbitrio ju-
dicial, que dará mayores seguridades 
de rigor en la aplicación de la ley. Jus-
tifica concisamente los puntos debati-
dos de la ley. 
A una interrupción del señor T E J E -
RA (tradicionalista), el señor PEREZ 
MADRIGAL le increpa. Su señoría es 
masón. (Grandes risas.) 
Termina el MINISTRO diciendo que 
todas las consecuencias de esta ley pue-
den ser evitadas de manera bien re-
suelta: teniendo licencia y guía como 
es el deber de los ciudadanos. 
Después de una rectificación del se-
pueden ofrecer duda, es posible que el 
debate termine con algo más concreto, 
de mayor eficacia antirrevolucionaria 
que las proposiciones de Renovación, 
algo que, sin duda, recoge aspiracio-
nes compartidas por la mayoría de la 
Cámara. 
Se trata de una proposición, ya re-
dactada, que ha sido iniciada por la mi-
noría popular agraria y que firmarán 
miembros de las demás minorías guber-
namentales. Al fijar responsabilidades, 
parece que se refiere tanto a perso-
nas como a colectividiides. Puede ori-
ginar el que todos los sectores se vean 
iiiii:ii¡ii¡ii!iiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiBii>B!iiB"<B||,n 
G A B A R D I N A S 
Trincheras de estambre, 8 telas, en todas 
las clases, formas, colores y precios. 
Clase especial de propaganda, 60 pesetas. 
La más surtida y económica en 
G A B A N E S 
desde 50 pesetas. El de mejor resultado. 
SESESA: Cruz, 30, y filial, Cruz, 23. 
tacto y cambiando impresiones sobre 
temas de actualidad y programa para 
el futuro. Hemos hablado de la ley 
Municipal y de la ley Electoral. 
En este momento de la conversación 
con los informadores, avisaron al señor 
Gil Robles que el presidente de la Cá-
mara le esperaba en su despacho, al 
que pasó el jefe de la CEDA. 
El señor Gil Robles dijo luego que 
está deseando hablar sobre reposición 
de funcionarios. 
* * * 
Poco antes de comenzar la sesión se 
reunió en una sección del Congreso la 
minoría popular agraria, bajo la pre-
sidencia del señor Git Robles. Estuvie-
ron reunidos media hora escasa, y, se-
gún manifestaron a la salida, la re-
unión se había celebrado por deseo ex-
preso del señor Gil Robles, que ya que no 
pudo presidir la última reunión, desea-
ba tener un cambio de impresiones con 
los diputados de su partido sobre el mo-
mento político actual. También habían 
examinado dos o tres asuntos pendien-
tes de estudio que tenía la minoría. 
El señor Gil Robles afirmó que es-
taba dispuesto a intervenir en el deba-
te en todos los momentos en que fue-
ran oportunos. 
Colaboración con la Ponencia 
blicana. el cual, tras amplio debate, I Administración local 
acordó volver al Parlamento. Se desig-
nó al señor Lara para el debate sotare 
Asturias, pero sin entrar a. fondo en 
el asunto. 
Se designó al señor Blanco Garzón 
para que intervenga en el detaate que 
se suscitará sobre el fuero parlamenta-
rio. Por último, el señor Martínez Ba-
rrio dió a conocer los puntos principa-
les del discurso político que pronunciará 
en el momento oportuno. 
—Yo—dijo el señor Martínez Ba-
rrio—pienso hablar con el presidente 
de la Cámara, señor Alba, para ver có-
mo arreglamos lo de mi intervención, 
pues yo no quiero hablar en nada que 
se refiera a un debate, sino para fijar 
dentro del salón de sesiones la posición 
política de nii minoría. 
A las ocho y media abandonó el Con-
greso el señor Martínez Barrio. Le ex-
trañó de que no se hubiera planteado 
el debate sobre Asturias. 
* * * 
Los elementos de izquierda que ayer 
se reintegraron a la Cámara piensan pe-
dir hoy que se nombre una Comisión par-
lamentaría que vaya a Asturias e inves-
tigue sobre todo lo acaecido y venga 
después a informar al Parlamento. Se 
compondrá la Comisión de un diputado 
por cada una de las minerías que inte-
rrran la Cámara. 
i (ja iuii uâ oiu  «.̂ iw 4. •• — "C ía a i 
bación del dictamen de esta Comisión ¡ Pas. b.ste licénciamiento com^ 
que este 
n circular 'normas a las que han de u- ^ 
Medidas para e! Orden en Cooperaciones de licénciamiento^ 
grupo parlamentario de Unión Repu-1 acerca del Estatuto de funcionarios de I seguida. A la vez que este^^i 
'publicará una orde  circular^ 
La sesión de hoy 
ñor MARTINEZ MOYA, habla de nue-
vo el señor PRIMO DE RIVERA. Se 
rechaza el voto particular del señor 
REIG y una enmienda del señor PRI-
MO DE RIVERA. Este pide votación 
nominal para la aprobación del articu-
lo. Difícilmente se reúnen los 15 dipu-
tados necesarios para exigir la vota-
ción. Celebrada ésta, arroja 129 votos 
contra 7. Se ausenta el señor MATE-
SANZ (independiente), y el señor PE-
REZ MADRIGAL le dice: Adiós. ¡Con 
su posición social y política y no vota 
esta ley! (Risas y rumores.) 
Han votado el artículo todas las mi-
norías menos la Lliga, que se ausenta, 
y los monárquicos. 
Cinco artículos aprobados 
Al artículo 2° se opone también el 
señor PRIMO DE RIVERA, que pide 
su supresión. Le contesta el señor 
ARRAZOLA (radical), y el señor PRI-
MO DE RIVERA insiste en largos alega-
tos, serio sa veces, y a veces humorís-
ticos. Se aprueba el artículo, y el se 
ñor PRIMO DE RIVERA conünúa su 
oposición, a la que contesta el señor 
SOLE DE SOJO. En fin, se aprueban 
los artículos 3.° y 4.° Al artículo 6.° hay 
una enmienda del señor ALVAREZ 
VALDES, que pide que las armas de 
caza consten en un registro que llevará 
la Guardia civil. El dictamen exceptúa 
de la ley las armas de caza que no sean 
de cañón rayado. 
Alega el señor ALVAREZ VALDES 
que en Asturias, los rebeldes han usa 
do muchas armas de caza. E l señor 
TABOADA rechaza la enmienda, por 
creer que toca a materia reglamenta-
ria, y no debe incluirse en la ley. 
Al aprobarse el artículo 5.° se sus-
pende el debate y se levanta la sesión 
Son las nueve y cuarto. 
sobre Asturias 
Los señores Fernández Ladreda, Aza, 
Montas, Piñán. Alvarez Robles y otros 
diputados asturianos y leoneses confe-
renciaron ayer tarde en el salón de mi-
nistros con el presidente del Conse-
jo para pedirle la máxima rapidez po-
sible en la resolución del problema de 
reconstrucción económica y social de las 
dos provincias que han sido víctimas 
del movimiento revolucionario. El se-
ñor Lerroux se mostró muy propicio a 
ello, así como igualmente accedió de 
buen grado a la propuesta de los dichos 
diputados de reunirse con la Ponencia 
ministerial para prestarle su colabora-
ción, a fin de que al Consejillo que pre-
cederá al Consejo de ministros que el 
jueves se celebrará con el Jefe del Es 
tado pueda ésta llevar orientaciones con-
cretas y el problema entre en vías de 
franca solución. 
La proposición de los 
Después de la sesión el señor Alba re-
citaió a los periodistas, a los que dijo: 
—Mañana (por hoy) en primer tér-
mino discusión del Reglamento. Creo que 
no sería muy arriesgado suponer que ma-
ñana quedará aprotaado, pues queda poco 
pendiente. A continuación, proyecto de 
ley sobre armas y explosivos e inmedia-
tamente debate sobre Asturias. Hoy nc 
se ha reanudado por entender yo quCj 
sería práctico terminar con este detaate 
de armas y explosivos, que luego no se 
ha podido acataar, como se ha visto. 
Terminó el señor Altaa entregando un: 
nota de los apoyos a las siguientes pro 
posiciones de ley: Señor Serrano Suñer. 
sotare nomtaramiento de los Jurados en 
los Tritaunales industriales cuando haya:, 
de conocer en juicios en que sea parte f 
Estado, la provincia, el Municipio, etc 
señor Suárez de Tangil, restatalecien;: 
los auxilios a familias numerosas; se 
ñor Aza, concediendo pensión vitalicia 
•lll«IIIIIBI!;i¡ll!inillllllllllSililHlll!H;ill!W¡IIIHI!lll!l!llllllin!lllll 
salón de sesiones 
El diputado de Renovación Españo-
la señor Maeztu ha presentado una 
enmienda a uno de los artículos de! Re-
glamento, en la cual pide que los dipu-
tados que profieran en el salón palabras 
ofensivas o conceptos difamatorios se 
vean obligados a retirarlos en el acto. 
De no hacerlo así, se les retiraría el 
uso de la palabra en el resto de la se-
sión. Si reincidiesen por tres veces, se 
les retiraría el uso de la palabra para 
el resto de la legislatura, y si nueva-
mente reincidieran, se les prohitairía la 
«ntrada en el Congreso. 
Esta medida será tamtaién tomada en 
cuenta contra los que saquen armas 
en el salón de sesiones, y en la misma 
graduación. 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l 
d e A s t u r i a s 
Se dataa ayer como probatale en los 
centros políticos que el señor Velarde, 
actual gobernador civil de Vizcaya, sea 
nombrado gobernador general de As-
turias. 
Nuestro corresponsal en Biltaao nos 
envía, a este respecto, el siguiente des-
pacho: 
BILBAO, 13. - El gotaernador civil, 
monárquicos 
La minoría de Renovación Española 
ha presentado la siguiente proposición 
incidental: 
"Los diputados que suscriben propo-
nen a la Cámara, después y en vista del 
debate producido sobre la revolución 
social en Asturias, acuerde lo siguiente: 
Primero. Declarar su incompatibili-
dad moral con aquellos diputados per-
tenecientes a la minoría socialista res-
ponsables por participación directa o 
indirecta, o por solidaridad tácita en los 
horrendos crímenes cometidos en aque-
lla hermosa y leal provincia. 
Segundo. Declarar asimismo que, 
como consecuencia del debate mante 
nido, deben adoptarse por el Gobierno 
las resoluciones procedentes, no sólo 
para la concesión a la región asturia-
T 
0 / 
lo de terminar el próximo dia 9 n 
;seo exponer la extraordinaria r 
leía de que se entregue a lo, 
licenciados la cantidad que ̂  
corresponder en la suscripción 
en beneficio de la fuerza púLi 
pecialmente a los que han tom? 
en las operaciones de Asturi?1 
siempre es más conveniente ou?' l 
yan con el dinero en lû ar d 1 
esperanza de recibirlo. e ̂  
Después el señor Hidalgo se 
a la destitución de los generales ( 
Morato y Lacerda. de la jefatJí 
rior de las fuerzas militares de ' 
eos y de la octava división, res 
mente. El señor Hidalgo dijo-
—Ya he visto que lo publican ra J 
BATE y "El Sol", y no sé qué 3 
se lo habrá dado; pero me intereaj 
cer constar que los decretos 
al Consejo de ministros refu 
mandos militares, por una elemeñiJ 
creción. no se dan a la publicidad i 
que no sean conocidos y firmataj 
el Presidente de la República. 
He nombrado al coronel de CalL 
señor Alcázar, agregado al Cuenl 
ejército de operaciones en Asturial 
ra realizar misiones de justicia. 
Por último dijo el señor l 
había recibido la visita del 
niente coronel señor Rueda, qn 
un comportamiento glorioso dun 
asedio de los rebeldes a Vega dell 
La 
• 
Es la g a -
r a n t í a de 
que no se 






Hoy publicará la "Gaceta" unal 
alción recordando a los maestros i 
ectores de Primera enseñanza li| 
le incompatibilidad que les 
-epresentaclón en los Ayunta 
diputaciones, al mismo tiempo | 
-iercicio de su misión do-'pnte. 
Reunión de los rafe-
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LOS CAZADORES DE OSOS EN LAS REGIONES / C L A R E S 
—Aquí están las huellas del oso. Sigúelas tú hasta ver dón-
de ha ido, que yo las seguiré en esta otra dirección para ver 
de dónde ha venido. 
.("Weekly Telegraph", Sheffield^ 
.̂V-Mg>.".IB>a 
OTRO DE LEONES 
—María, ya te he dicho mil veces que no uses el rabo 
aei león para limpiar los tubos de las lámparas. 
("Lustige Blaebtei;"̂  Berlín.) 
—Creo que le ha facilitado usted a su hermano 
los medios de abrir una tienda. 
— S í . 
—Pero yo creía que no tenía usted dinero. 
—No; pero tengo muchas herramientas en casa. 
("Jugend", Munich.) 
Por la mañana se reunió en si' 
jilio social la minoría parlamentwj 
lical, bajo la presidencia de don i 
10 Iglesias. Asistieron los ministril 
oartido señores Vaquero y Sampej 
caminó la discusión del Reglama 
la Cámara que se efectúa en 
de estos días, y también se Wi| 
proyecto de Reforma agraria y 
nos otros puntos pendientes de ] 
tación a las Cortes. Según manifes 
algunos asistentes a la reunión, $1 
había tenido importancia politic»] 
había limitado a examinar dicho; r 
tos. 
S i n taquígrafos 
Martes y 13. El Parlamentô  
tenia varios hijos pródigos q̂1 
donaron la casa paterna y ŝ1 
por los rumbos infinitos de un' 
vedado que se llama el rom?12! 
con las instituciones, o cosa po'8 
tilo. Frutos de la inexperiencia; 
Por ese mundo corrieron, y 
impetuosidad orgullosa de m^l 
rados ensueños se trocó en f"̂ ] 
extinguible de desengaños, 
testaron de que habla en catf 
gilancia que no les era g1*̂  
doña Anastasia. Se suprimió 
Anastasia. Y un buen día, con M 
altivo, pero el corazón malt J 
hijos pródigos volvieron a 
mún. Era, ya lo hemos 
tes y 13. 
Primero fué un pródigo 
r 
abriF 
-1 mócrata el que dejó su 
guardarropa y pasó al 
greso. Luego llegó, con M 
pañeros de aventura, otro M 
go: don Miguel Maura. Lueí • 
go, y así sucesivamente. 
En la casa paterna 
ocuparon pronto el lugar 
cha quedara vacío. Se esp ^ 
movedora escena que lba 
de sesioné 
a loa 
era ^ I 
gar en el salón 
por protagonistas 
parlamentarios que regr1 ^ 
escena se aplazó hasta tf 
una vez más que ayer ^ 
El señor Royo Vi ^res? 
mayor, de los más *cogeá[^¿ 
nales, aprovechó in̂ 6 
ocasión para iniciar s 
de catcquesis liberal y ^ 
con alguno de los reclé^ ^ 
vimos hablar con el se el 
tre otras cosas, Plante¡ 0 t** 
pavoroso dilema: "Aqu ̂  ^ ^ 
rios o viene el fascism0^ 
ra permanecía envue1'0 tlco * 
lencío que es carácter! 
sona... 
* * o-*1* 
Se habló—y no PoC 
oión de las dietas & "^¿f 
eflor Valiente propuso 
(Continúa al « " f ' ^ P ^ ' lumna de tercer» 
•ontmúa ei 
'a a ^ u . ^ 
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Miércoles 13 de noviembre de 1934̂  
D i s o l u c i ó n d e l C o n s o r c i o d e 1. M i l i t a r e s 
Dirección de Material e Industrias, que agrupará la 
fabricación, movilización industrial, comp 
taCÍÓIclutamiento y organización del personal técnico 
pras y experimen-
del máterial para el Ejército. Tres meses para el re-
EL CONSORCIO Q U E D A R A D I S U E L T O E L 1 D E E N E R O 
L sesión de Cortes de ayer fui 
s i en te proyecto de iey: 
T »c CORTES.—Al crearse el Con-
A ^ Industrias Militares se des-
*n función esencial de instru-
ntendió su movilización y su obligado 
V*110 oí con la industria privada na-
necesario también para el pro-
01011 ndustrial de España. Buscando 
í ^ ^ d a d de libertar a sus estableci-
^ nefnf de las trabas de la ley de Con-
" í í S d general de la Hacienda públi-
^ cavó innecesariamente en una 
U n c i ó n que la realidad se ha en-
de desacreditar, porque no se 
cŜ ZLáo como se pretendía, ni ace-
í feblemente la fabricación ni ali-
46 i Erario público de la pesada car-
^ A S U sostenimiento; dando, por el 
^ ».arío facilidades para sustraer del 
f ^ S e control del Estado las activi-
fnls comerciales de la insütución y en-
luciendo los productos. 
fin úlümo de las acüvidades ad-
i t i v a s e industriales del ejército es 
?0 movilización de recursos en caso de 
prra y a ello se contribuye proyec-
PSo 'v fabricando, comprando, con-
SS'Mido y experimentando. FaJbrican-
í norque además de producir se ejer-
1 ^' el control de precios y calidades 
Z ios productos similares de la indus-
ria privada, y se establecen, no sólo 
'normas de fabricación y tolerancias a 
que ésta debe someterse, sino aque-
nqs que los órganos de la movilización 
tienen que utilizar para adaptar y 
transformar fábricas y talleres particu-
¡íires para la producción de material 
de guerra, creando y conservando un 
plantel de personal técnico, pericial y 
obrero especializado en su fabricación. 
La compra, en muchos casos, cons-
tituye una enseñanza, y en los demás, 
un ensayo parcial de la movilización; 
| porque al comprador se le imponen las 
1 coadiciones técnicas del producto a ad-
quirir, se comprueba su capacidad de 
producción y se le orienta por el cami-
! no más eficaz para el adecuado sumi-
¡ nistro mediante la inspección de sus 
talleres y la experimentación técnica o 
control de sus productos. Es, además, 
la compra, con su secuela, la competen-
cia, el impulso más poderoso de perfec-
cionamiento industrial, cuyo movimien-
to van estimulando progresivamente los 
| pliegos de condiciones técnicas. No debe 
pasar de esto la función técnica de la 
industria militar, ya que al Estado Ma-
yor Central corresponde fijar el número 
y las condiciones militares del material 
necesario al Ejército; y es el órgano ad-
ministrativo de éste (Subsecretaría) 
quien perfecciona la compra recibiendo 
y pagando, y quien, de acuerdo con el 
Estado Mayor Central, almacena y dis-
tribuye. 
Corresponde, pues, a la técnica indus-
I tria! fijar las condiciones técnicas y ga-
rantizar que se han cumplido, marchan-
do en aquéllas al compás del progreso 
! Industrial que ellas mismas impulsan. 





Sin la compra a la industria priva-
da de material de guerra nunca se pon-
dría ésta en condiciones de producir-
lo; para prepararla para la movilización 
es necesario estimularla, con obra a eje-
cutar que le reporte algún beneficio, 
«obre el de ser útil al país. 
El control técnico es la garantía de 
la utilidad del producto; las naciones 
ê en la pasada guerra no le tenían, 
ante la dura lección de la realidad tu-
vieron que establecerlo; los órganos 
¡ jundamentales del control son los ta-
ñeres de precisión y los laboratorios, 
. que constituyen el cerebro rector de la 
jatmeación, lográndose mediante la di-
[ I"!! n ê Puntillas de fabricación, de 
i reprobación y de reconocimiento final, 
[J ae gug métodos de reconocimiento y 
p a r i b r i e ^ í 0 ™ ^ ^ ^ t0d0 61 
cio?PaÍn1Separable de las anteriores fun-
cidn n ,experimentación de lo produ-
la J ? ? f "Rustría del Estado y por 
VosPmSlar' así como la de los nue-
Í S l 0 S de una y otra; Pero bien 
be w que esta experimentación dé-
las c a r ^ ^ que el Producto reúna 
| ;s:=^racterísticas mecánicas o quími-
£o a la asistencia a las sesiones. 
recia hUb0 qUÍen álio que le Pa-
Parecí y qUÍen manifestó que le 
conoc a mal" En 103 pasillos hay «l116 re-
cer que la propuesta careció, en ab-
F j j * de ambiente. 
U ^se>barg0, COn este motivo hubo 
con-PW 6 Un imPoriante problema, 
Imero oVamente a la discusión del pri-
go2an ¿ trata de Sue los diputados 
leíase 6 PaSe ferroviario de primera 
kitameT ^ del derecho a usar' 
^ s ó i ? ^ ' / 1 Coche-cama. Para el que 
|«o al?!- tan de una reba3a- C u i -
ten D 36 lamentaba de que asis-
tíera ^ diPutados, no faltó quien hi-
Hes era?^1^ qUe Una de estas razo-
k'-gos vi Íncomodidad notoria de los 
L o er fa;,es' que Podía orillarse con el 
* m L o de la cama en loa ferro-
Wrsele",, 'almente' a nadie debe ne-
gación reCh0 al descanso' en com-
^ebranfl5 ^ lmportante tarea de ir 
htfuctn (n0 siemPre se va a decir 
kfioi ¿and0) las leyes del Estado es-
P ĉiativa J¡ bien Pudiera ser que esta 
rase, Y la Cama &ratuita prospe-
10 ^ la n0 prosPerase' en cambio, 
K o s ltaC.ÍÓn de las dietas... Espe-
r68 lo 6 &lSÚn dÍa las reivindicacio-
íeccionarí Parlamentarios lleguen a per-
l*11 los 000 el almuerzo, de balde, 
03 CocheS-reStorán... 
A tútim * * * 
l^1 hizo ^ Un pródiS0 extraofi-
un dSU aparición Por los pasillos. 
I * * que 'PfUtado socialista por Bada-
r no ha Preso y ha sido pues-
pndo q̂ emUCho, en libertad. Voy cre-
t̂ Pleada i n0 eStá '""y exactamente 
I ? ^ habla COmparación- va a ser co-
' . ^ ar de las "oscuras golondri-
16 !*¿S 
cas proyectadas; la experimentación 
táctica corresponde exclusivamente al 
Estado Mayor Central. 
Son las Comisiones de movilización 
los tentáculos de que se vale el orga-
nismo que se crea para la estadística 
industrial, las adquisiciones y la pre-
paración y, en su día, la ejecución de 
la movilización. Comisiones que no po-
drán dar un paso eficaz sin el consejo 
técnico de fabricación y el equipaje del 
plantillaje y normas de control. 
Este conjunto de funciones insepara-
rables trata de armonizar, en bien del 
Ejército y del país, la Dirección de Ma-
terial e Industrias cuya organización 
se propone, refundiendo en ella cuanto 
hoy existe desperdigado, y sometiéndo-
lo a una dirección técnica, sin que esta 
innovación produzca aumento de plan-
tilla, pues, en número, todo el personal 
ha de salir de los organismos que aho-
ra se refunden, manteniendo para las 
fábricas la aprovechable innovación que 
estableció el Consorcio de liberarles de 
la sumisión a la ley de Contabilidad, sin 
perjuicio de las fiscalizaciones e inter-
venciones que sean necesarias, con la 
del Tribunal de Cuentas en último tér-
mino. 
En vista de cuanto antecede, el mi-
nistro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, y previamente au-
torizado por Su Excelencia el señor Pre-
sidente de la República, tiene el honor 
de someter a la deliberación de las Cor-
tes el siguiente proyecto de ley.—Madrid. 
El ministro de la Guerra. 
PROYECTÓ DE L E Y 
Artículo 1.° Bajo la dependencia di-
recta del ministro de la Guerra se crea 
una Dirección de Material e Industrias, 
en la que se reunirán las actividades de 
fabricación, movilización industrial y 
técnicas de compra, control y experimen-
tación del material necesario para el 
Ejército. 
Art. 2.° Queda autorizado el minis-
tro de la Guerra para dar a esta Di-
rección la organización más adecuada a 
sus fines con sujeción a las siguientes 
bases: 
a) Será jefe de la misma un general 
en situación de activo y dependerán de 
ella todas las fábricas, talleres, labora-
torios y órganos de movilización indus-
trial y experimentación técnica de mate-
rial del Ejército. 
b) E l general, jefes y oficiales de es-
ta Dirección y establecünientos percibi-
rán las gratificaciones que se juzguen 
adecuadas, y todo el personal obrero es-
tará sometido al fuero de Guerra y a 
los reglamentos que se dicten para el 
régimen de los establecimientos. 
c) En un plazo de tres meses se re-
dactarán los reglamentos por que han 
de regirse esta Dirección, sus estable-
cimientos y su contabilidad, pudiendo re-
cogerse de la legislación del Consorcio 
de Industrias Militares aquellas autori-
zaciones y privilegios que se juzguen in-
dispensables para su autoridad y des-
arrollo, económico, debiéndose estudiar 
en plazo breve el reclutamiento y orga-
nización del personal técnico de fabri-
cación de armamento y municiones. 
d) La misión de la Dirección de Ma-
terial e Industrias se limitará en las ad-
quisiciones y experimentación a su fun-
ción técnica, correspondiendo la experi-
mentación táctica y la fijación del pro-
grama de necesidades al Estado Mayor 
Central del Ejército. 
e) Se establecerán órganos de enla-
ce con la industria privada y con los 
centros interministeriales de moviliza-
ción que puedan crearse. 
f) La Dirección de Material e Indus-
trias empegará a regir el día 1.° de ene-
ro de 1935. 
Artículo adicional. E l Consorcio de 
Industrias Militares, a partir de la pro-
mulgación de esta ley, funcionará como 
una sección del ministerio, debiendo ha-
cer entrega al nuevo organismo antes 
de 1.° de enero de 1935 mediante la cuen-
ta de liquidación e inventarios corres-
pondiente, a cuyo efecto se nombrará la 
apropiada Comisión liquidadora; quedan-
do derogada la ley de 6 de febrero de 
1932 ("D. O." número 32) y cuantas dis-
posiciones se opongan al contenido de la 
presente ley. 
Dado en Madrid.—El ministro de la 
Guerra. 
F I G U R A S D E A C T U A J I D A D 
i 
P U E S T O S M I N I M O S D E V E I N T I C I N C O G U A R D I A 
L o s c u a r t e l e s s e r á n r e d u c t o s i u e x p u g u a b b 
Estarán construidos con gran solidez y dotados de abun-
dante material. Tendrán emisoras y receptoras de "radio". 
Se creará un carnet obligatorio para los obreros. Ayer 
fué elegido el nuevo Vicario de la diócesis. Se han descu-
bierto en las cuentas de la Diputación partidas imaginarias 
por más de tres millones y medio de pesetas 
BRILLANTE D E S F I L E DE LAS FUERZAS POR LAS C A L L E S DE GIJON 
F a c i l i d a d e s é n A s t a r i a s 
a l o s c o j i t r i b u y e n t e s 
Mr. Stephen Killik, nuevo lord alcalde de Londres 
E l v i e r n e s , l a v i s t a p o r l o 
d e l a G e n e r a l i d a d 
Sentencia favorable ai recurso por 
la multa impuesta a " L a 
Gaceta del Norte" 
Ayer mañana, a las once, se reunió 
el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, bajo la presidencia del presiden-
te interino, don Fernando Gásset. Se 
ha señalado la vista de la causa con-
tra los ex consejeros de la Generalidad 
de Cataluña para el próximo viernes, 
día 16, a las cuatro de la tarde, en el 
salón de actos del Palacio de Justicia, 
y se acordó que la vista sea pública. 
No es necesario que vengan a la vista 
los acusados, pues se trata únicamente 
de la admisión de la causa. A este efec-
to, se han cursado ya los avisos opor-
tunos a los defensores, señores Ossorio, 
Barcia, Jiménez Asúa, Hurtado y Du-
rand. La acusación fiscal la mantendrá 
el fiscal de la República, señor Ga-
llardo. 
Se estudió también un escrito del se-
ñor Ossorio, en el que se pregunta al 
Tribunal si está ya resuelta la cuestión 
de competencia. El Tribunal acordó que 
esta cuestión de competencia no debe 
resolverla el Tribunal por sí mismo, 
pues esta cuestión de competencia o 
no del alto Tribunal deben tratarla los 
abogados defensores en sus informes, si 
lo creen conveniente, y en el mismo ac-
to de la vista de la causa. Entre otros 
asuntos, se acordó también enviar un 
ejemplar del "Alcubilla" a la Univer-
sidad de Oviedo y facultar al presiden-
te, señor Gasset, para que señale los 
días en que han de verse los señala-
mientos sobre inconstitucionalidad. 
El recurso de " L a Gaceta 
O L O S ~ A R i O 
L A N U E V A C O N S T I T U C I O N 
A U S T R I A C A 
Ua/y que ver, por lo menos, una "palpitddón de los tiempos" en 
la nueva Constitución austríaca. Iniciativa de Dollfuss, que la anun-
ció hace un año, sus textos no se publicaron sino en la última prima 
vera, y es ahora cuando sus preceptos han alcanzado vigor de ley. 
Esta Constitución reemplaza en Austria a la de 1920, primera de 
la República. Mil novecientos veinte es la Trasguerra y, por consi-
guiente—según nuestras definiciones habittiales—, la recaída en el 
siglo XIX. Así se inspira la Constitución de 1920 en el más radical 
espíritu democrático. En ella, la Asamblea legislativa resulta omni-
potente. Omnipotente en teoría, omnipotente en la práctica. Como ya 
todo él mundo sabe, lo típico en el sistema consiste en no hacer ni 
dejar hacer. He aquí, en cambio, las líneas capitales de la Constitu-
ción nueva: Refuerzo del poder ejecutivo, provisto de autoridad tan 
extensa que, en determinados casos, alcanza a los límites de lo dis-
crecional; supresión en los hechos, del sufragio popular, salvo re-
curso al plebiscito, de que, sin embargo, sólo puede usar el Gobier-
no; creación de cuatro Consejos, entre cuyos miembros se escogen 
los de una dieta federal de 59 miembros; un Consejo de Estado, prin-
cipalmente técnico y administrativo; uno de Corporaciones con los 
representantes de la industria, el comercio y los oficios; uno de Pro-
vincias, órgano del espíritu local; uno de Cultura, compuesto de los 
delegados de la Iglesia y la Universidad; finalmente, los ministros, 
nombrados y separados por el Jefe del Estado, no podrán pertenecer 
ni a la Asamblea legislativa ni a las dietas provinciales. 
Fácilmente se adivina que este último precepto y el de constitu-
ción del Consejo de Cultura son los que marcan más claramente, en 
lo negativo y en lo positivo, la distancia recorrida en quince años. 
Mil novecientos veinte era todavía, como hemos recordado, siglo dé-
cimonono. Pero, en Austria por lo menos, mil novecientos treinta y 
cuatro es "Novecientos" ya. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
A t r a c o f r u s t r a d o e n S e h a b l a d e r e v o l u c i ó n 
l a c a l l e d e G a l i l e o 
del Norte" 
Bl recurso de "La Gaceta del Ñor-
Tres individuos penetraron en unas 
oficinas y maniataron a un 
amigo del encargado 
Los asaltantes, al oír los pasos de 
éste por la escalera, huyeron 
Ayer, a las nueve y media de la no-
che, tres individuos penetraron pisto-
la en mano en las oficinas del Taller 
Gráfico Hispano, sito en la calle de Ga-
lileo, número 42. En aquel momento se 
encontraba sólo en el despacho un ami-
go del encargado, llamado Francisco de 
Haro, de veintiocho años, al que los 
asaltantes, creyéndole empleado del es-
tablecimiento, maniataron y arrojaron 
al suelo, al tiempo que le pedían que 
les entregase las llaves de la caja. En 
aquel momento, el encargado, que se 
llama Manuel Bris, se hallaba en el 
piso superior cerrando las ventanas de 
los talleres, y poco después, terminada 
yj. esta labor, se dispuso a bajar a las 
oficinas. Los asaltantes, al oír ruido de 
pasos en las escaleras, creyeron que 
habían sido descubiertos y se dieron a 
la fuga, utilizando para ello un auto-
móvil que les esperaba en la calle, con-
ducido por otro pistolero. 
El automóvil que emplearon los asal-
tantes era el «taxi» 46.720. que habían 
alquilado en una calle céntrica de Ma-
drid, y del que hicieron bajar al chó-
fer, amenazándole con pistolas, en la 
calle de Santa María de la Cabeza. 
• n p w i n l H p É M i 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc. Optico. Arenal, 21. MADRID. 
te" sobre la devolución de una multa 
de diez mil pesetas que le fué impues-
ta, ha sido sentenciado favorablemente 
a dicho periódico. 
• ü i n n 
o r n o 
p r ó x i m a e n M é j i c o 
Un periódico ha publicado un ma-
nifiesto de! general Villarreal 
En ese documento se da como fe-
cha el día 20 de este mes 
MEJICO, 13.—Un diario mejicano ha 
publicado un manifiesto, firmado por el 
general Villarreal, candidato presiden-
cial derrotado, en el que se proclama 
•la revolución contra el Gobierno y con-
tra Calles. El mismo periódico que lo 
publica declara ser de opinión de que 
dicho manifiesto es apócrifo. 
Se revelan allí los planes de un mo-
vimiento que debería estallar el 20 del 
corriente, fecha aniversario del comien-
zo de la revolución maderista. El ma-
nifiesto se declara a favor de la liber-
tad religiosa y de Prensa e invita al 
Ejército a secundar el movimiento, afir-
mando que la inmensa mayoría del 
país es partidario del mismo, con Vi-
llarreal a la cabeza. Se desconoce ac-
tualmente el lugar donde éste se en-
cuentra. 
Se han librado órdenes de detención 
contra el Arzobispo Flores y los seño-
res Manrique y Zárate. — Associated 
Press. 
Una escaramuza 
OVIEDO, 13.—El delegado especial 
del Gobierno para el orden publico, co-
mandante Doval, ha hecho aigunas ma-
nifestaciones acerca de sus proyectos. 
Dice que para anular la acción pertur-
badora de los grupos que aun quedan 
por algunas montañas, ha creado gru-
pos móviles, constituidos indistintamen-
te por fuerzas de la Guardia civil y de 
Asalto en número aproximado de uos-
cientos individuos por grupo. Estas 
f u e r z a s , perfectamente motorizadas, 
provistas de ametralladoras, bombas de 
mano y todo el armamento preciso pa-
ra sofocar rápidamente cualquier agre-
sión, operan actualmente en los siguien-
tes puntos, que consideran estratégicos: 
Mieres, Turón, Aller, La Fuelguera y 
Sama-Laviana. Otros dos grupos móvi-
les, igualmente equipados, esperan en 
Oviedo y Gijón, respectivamente, órde-
nes para trasladarse rapidísimamente a 
los sitios que se les señalen. El co-
mandante señor Doval, nos manifestó 
también que, hasta ahora, está satis-
fecho con el resultado de esta organi-
zación de grupos, pues ha permitido re-
coger buen número de armas y muchas 
más que llegarán a su poder. No to-
das, por desgracia, pero las ocultas 
quedarán en condiciones de no ser uti-
.izadas jamás. 
En cuanto a detenidos, ahora mismo 
podría ordenar doce mil encarcelamien-
tos, pero esto, además de excesivo, no 
tiene fin práctico, pues hay que distin-
guir tres clases de delincuentes: auto-
res de hechos delictivos, miembros de 
Comités revolucionarios y agitadores, 
y la masa que se sumó al movimiento 
sin haber participado en la Comisión 
de faltas graves contra las personas y 
la propiedad. 
Respecto a la reorganización de la 
Benemérita en Asturias, el señor Do-
val dijo que tiene un proyecto que ac-
tualmente tiene en estudio el ministro 
de la Guerra, de quien depende en es-
tos instantes. 
L a reorganización de 
la Benemérita 
En Asturias y en las cuencas mine-
ras de León y Falencia se irá a la cons-
trucción de nuevos cuarteles con capa-
cidad para 25, 50 y 100 guardias como 
guarnición ordinaria, además de pabe-
llones para concentrados y otros para 
las personas civiles que quieran refu-
giarse en los mismos en los períodos de 
agitación social. Precisamente espera la 
visita de un arquitecto con el que es-
tudiará la distribución interior de los 
nuevos cuarteles y los materiales que 
en los mismos se invertirán en busca 
de la mayor solidez. Por consiguiente 
—añadió el señor Doval—, los nuevos 
cuarteles serán reductos poco menos que 
inexpugnables, pues estarán dotados de 
ametralladoras, fusiles ametralladoras, 
aparatos de "radio" receptores y emi-
sores, además de perfecto municiona-
miento. Algunos, los más importantes, 
serán, además, motorizados para facili-
tar los servicios de auxilio y las con-
centraciones de fuerza en lugares de-
terminados. Estos grupos estarán situa-
dos en Gijón, Oviedo, Mieres, Ujo, Sa-
ma, La Felguera, E l Entrego, Sotron-
dio, Lavíana, Turón, Moreda, Cabaña-
quinta, Infiesto, Trubia, Quirós, Tever-
ga, Luarca, Grado, Lieres, Villavíciosa 
y Llanos. 
El comandante Doval tiene, además, 
otros importantes proyectos para la vi-
gilancia y policía de toda la provincia. 
Otro de estos proyectos es la creación 
de un carnet personal de identificación, 
al que denominará "Carnet de traba-
jo", de uso obligatorio para todos los 
obreros, controlado por los comisarios 
de Policía o comandantes de puesto de 
la Guardia civil. Este carnet será fir-
mado y sellado por el director o el jefe 
de trabajo de las empresas u obras, con 
indicación de las fechas de altas y 
bajas. 
B r i l l a n t e d e s f i l e d e l a s 
f u e r z a s e n G i j ó n 
GIJON,, 18.—Esta mañana, a las on-
ce, se celebró el anunciado desfile de las 
fuerzas de la guarnición, organizado por 
la Junta local de homenaje al Ejército. 
Durante el acto cerró todo el comercio. 
El público, agolpado en la Avenida de 
Rufo Rendueles, ovacionó a las tropas 
y fuerzas de orden público, mandadas 
por el general en jefe del Ejército de 
operaciones en Asturias, don Caridad 
Pita. Este revistó a las fuerzas" en dicha 
Avenida, y después, en el Parque de 
Galán, las tropas, compuestas por el 
batallón ciclista de Zapadores, marine-
ría del cañonero "Dato", batallón nú-
mero 3 de Zapadores, batallón del re-
gimiento de Infantería número 19 de El 
Ferrol, Artillería, Sanidad, Remonta, 
Cuerpos de la Guardia civil. Seguridad, 
Asalto, Carabineros, Guardia municipal, 
etcétera, desfilaron ante las autoridades 
civiles y militares y representaciones 
oficiales. Las tropas fueron ovacionadí-
simas ppr el público que llenaba las ca-
lles y se dieron muchos vivas al Ejérci-
to, Guardia municipal, Benemérita y Ca-
rabineros. El acto resultó muy brillante. 
Nuevo Vicario de Oviedo 
tualmente en Madrid pero esta hipóte-
sis se ha desmentido ahora, puesto que 
un hermano de dicho sacerdote ha reci-
bido hace dos o tres semanas una car-
ta del mismo escrita desde Fonsagrada, 
en la cual comunicaba que salía para 
Mad-'d. 
Manifiesto del Sindicato 
Autónomo de Avilés 
OVIEDO, 13.—El Sindicato autónomo 
de oficios varios "El Trabajo", de Avi-
lés, ha lanzado un manifiesto en el cual 
condena en términos muy enérgicos el 
movimiento revolucionario, muy espe-
cialmente a los líderes que engañaron a 
los obreros. Hace un llamamiento a los 
trabajadores para que se alisten en sus 
filas y les expone el programa social que 
se propone desarrollar, inspirado en las 
Encíclicas de les Papas y en las autén-
ticas reivindicaciones de la cía™ traba-
jadora. 
Las Juventudes Católicas y 
MEJICO, 13.—El gobernador Adolfo 
Bonilla ha declarado que las tropas lea-
les dieron muerte en una escaramuza, 
el pasado sábado, en el Estado de Tlax-
cala, a cinco rebeldes, entre ellos el 
general Emeterio García. 
Una colisión 
MEJICO. 13.—Comunican de Puebla 
que, a consecuencia de un encuentro 
entre obreros de diferentes ideologías, 
han resultado varios muertos y heri-
dos. 
Las fuerzas militares han tenido que 
intervenir enérgicamente para restable-
•1 orden. 
OVIEDO, 13.—Se ha reunido esta ma-
ñana el Cabildo Catedral para proceder 
a la elección de Vicario Capitular y de 
Ecónomo de la Mitra. Fué elegido por 
mayoría absoluta para estos dos cargos 
el canónigo arcipreste don José Cues-
ta, que anteriormente había sido tam-
bién elegido Provisor, después del ase-
sinato del Provisor del Obispado por los 
elementos revolucionarios. 
El sacerdote quemado 
por los rebeldes 
OVIEDO, 13.—A pesar de cuanto se 
ha dicho aún continúa en el misterio la 
personalidad del sacerdote que fué que-
mado por los rebeldes en el campo de 
San Francisco durante los últimos su-
cesos. Se hablan dado detalles que pa-
recían coincidir con un sacerdote natu-
ral del conoerfo de Aller, que reside ac-
ia asistencia social 
OVIEDO, 13.-Las Juventudes católi-
cas de Oviedo colaborarán activarrfente 
a los servicios de asistencia pública es-
tablecidos por el doctor Espinosa. La Ju-
ventud de San Juan ha establecido una 
oficina de informes para recibir dona-
tivos. 
Partidas imaginarias en las 
cuentas de la Diputación 
OVIEDO, 13. - En la sesión que cele-
bró la Comisión gestora provincial fué 
expuesta la ponencia redactada por el 
gestor de Acción Popular, señor Gach, 
acerca del estado económico en que ha 
dejado a la Corporación la gestora so-
cialista. La situación es verdaderamente 
desastrosa. Está comprobado que figu-
ran partidas infladas e imaginarias por 
valor de 3.583.646,33 pesetas. 
El ponente propone que el Estado con-
ceda un auxilio de cinco millones de pe-
setas a que se eleva el déficit. 
Se acordó que cada gestor haga un 
informe sobre la participación que los 
funcionarios de cada servicio haya podi-
do tener en el movimiento revoluciona-
rio. El sábado habrá sesión extraordi-
naria. 
Los hijos de Llaneza detenidos 
OVIEDO, 13.—El grupo móvil de la 
Guardia civil y de Asalto que, a las ór-
denes del comandante Doval opera en 
la zona minera, ha practicado numero-
sas detenciones, entre ellas algunas de 
gran importancia. Están detenidos los 
hermanos Arístides y Antonio Llaneza, 
hijos del fundador del Sindicato Mine-
ro, que aparecen complicados en el mo-
vimiento y fueron de los principales ca-
becillas. Por este motivo se les busca-
ba hace días, y hoy han caído en poder 
de la Guardia civil. Han sido traídos a 
Oviedo y han ingresado en la Cárcel Mo-
delo. 
Entre otras importantes detenciones 
llevadas a cabo, figuran la de Pascual 
Ramos Pérez, maestro nacional, tam-
bién complicado en el movimiento, y Na-
talio Torres Fernández. Han sido dete-
nidos también muchos otros complica-
dos, pero en mucha menor escala. Igual-
mente ha caído en poder de la Benemé-
rita José Duarte, que, al parecer, fué 
presidente del Comité revolucionario de 
Ribera de Riva. 
Han sido recogidas unas 200 armas 
largas de diversas clases y una gran 
cantidad de cortas, pólvora, explosivos, 
bombas, muchos detonadores y otros 
elementos que utilizaron los revolucio-
narios. 
Otras detenciones 
El subsecretario de Hacienda mar-
chó ayer a Oviedo nara buscar 
una fórmula 
"No es justo, dice, que satisfagan 
íntegramente sus cuotas" 
También estudiará la reconstrucción 
de la Delegación de Hacienda 
FUNCIONARA FN OVIEDO OTRA 
OFICINA PRO UNIVERSIDAD 
El subsecretario de Hacienda, señor 
Abad Cascalares. salió aver por 1- . " arde 
para Oviedo, donde permanecerá unos 
cinco días. El objeto de este viaje es 
buscar una fórmula para la liquidación 
de los recibos de contribución correspon-
dientes al último trimestre de este año, 
ya que se estiima que no es justo que en-
tidades cue han sufrido enormes dafios 
en los últimos sucesos revolnrinnarios 
—algunas de ellas Incluso han desapa-
recido — satisfagan íntepramente sus 
cuotas por haber permanecido abiertas 
durante los seis primeros días del mes 
de octubre. A la vez aprovechará el via-
je para estudiar sobre el terreno la re-
construcción del edificio de la Dona-
ción de Hacienda, destruido por loa re-
volucionarios. El importe de los dnños 
causados en la Delegación se ĉ 1cula en 
más df dos millones de pesetas. 
Una oficina pro Universi-
dad en Oviedo 
En el ministerio de Instrucción r,úh\\-
ca se reunió la Junta aue entiende en 
la reconstrucción de ta Universidad y 
Biblioteca de Oviedo. Se acordó fundar 
en esta capital asturiana otra oficina 
similar a la que funciona en Madrid, la 
cual estará en constante reinciVn con 
ésta. El señor Prieto Bances se ofr^ió 
a la Copiisión, no sólo como suK^c: > 
tario, sino como hijo de Oviedo, pf "a 
todo cuanto de él necesite. Añad' ' - ue 
su mayor satisfacción será ver «̂n no 
muy lejana fecha colmados loa fines que 
persio-ue la mencionada Junta. 
Habilitación dn ' cales 
OVIEDO, 13.—Ha sido detenido en un 
pueblo de la provincia de León, y con-
ducido a Trubia, el obrero Manuel Mar-
tínez Martínez, supuesto complicado en 
el movimiento revolucionario. Este obre-
ro estaba despedido de la fáJbrica por 
haber agredido al capitán de Artillería 
de la misma, señor Ripoll. 
Uno de los revolucionarios detenidos 
en Santa Cruz de Mieres ha sido identi-
ficado por un suboficial del Ejército, por 
una fotografía obtenida por la aviación, 
en la cual aparece dicho revolucionario 
con un brazalete de la Cruz Roja y dis-
tribuyendo, no obstante, fusiles. Dicho 
suboficial llevaba encima la fotografía 
al ser detenido el cabecilla. 
Declara dónde e s tá ocul-
to un millón de pesetas 
OVIEDO, 13. — En el monte de la 
Magdalena ha sido detenido un minero 
que formó parte del Comité revolucio-
nario de Tuilla (Langreo), el cual ha 
declarado el sitio en que tenían escon-
dido un millón de pesetas, procedente 
del caqueo al Banco de España en Ovie-
do. No se sabe todavía si es cierta 
esta declaración. 
27 fusiles escondidos 
para da?"0 
E l ministro de Instrucción ^Hca 
manifestó que había regresado de As-
turias el funcionario del ministerio se-
ñor Cierva, encargado de reorp•an5•",•• to-
dos los servicios administrativo^ y de 
asesorar al ministro sobro lo? n-̂ ble-
mas que plantea la destnicci^n do los 
archivos del Instituto y de la TTnTVep* 
sidad de Oviedo. Las clases de ésta co-
menzaron anteayer y las del T1- uto 
empezarán antes de fines de nov ~ bíe, 
Para uno y otro centro se han habilita-
do locales que ha sido posible utilizar 
mientras se realiza la reconstrucción de 
la Universidad y del nuevo Instituto El 
jueves regi'esa^á a Madrid el arouitec-
to don Antonio Flores, nombra'!' a ^ui-
tecto jefe de todas las obras otf*3 Uan 
de realizar er ia/"egión astu-í >-
"W'w mrwnwb•: r- -m 
C A T E C I S M O S j § t t 
duados, y d": Perseve ar r: - 0 
Fuentes. Recomendados â, 
elogiados en revistas y us o 
en catcquesis y escuetas. T.i1 e-





OVIEDO, 13.—En un pueblo del Con-
cejo de Lena, las fuerzas que operan 
a las órdenes del comandante Doval 
encontraron veintisiete fusiles escondi-
dos debajo de un montón de hierba y 
cuidadosamente aceitados. Estaban en 
poder de un paisano de aquel pueblo, 
el cual, en un principio, negó que su-
piera dónde había armas y después en-
tregó una pistola, pero luego, estre-
chado a preguntas, confesó el lugar en 
que se hallaban guardados los fusiles. 
L a estrategia de los rebeldes 
GIJON, 13.—Se ha podido comprobar 
qu UIJ revolucionario, fingiéndose 
digo, logró en ios primeros días 
tubre que ias monjas del Gonvui 
San Pelayo, de Oviedo, condo.i U . por 
su miseria, le admitieran al servic del 
convento, lo que aprovechó para rea-
lizar un importante servicio de espio-
naje en favor de los revolucionarios. 
Este convento constituía una posición 
verdaderamente privilegiada, y era pre-
ciso apoderarse de él desde el primer 
momento, ya que desde su altura se do-
mina por un lado la fábrica de la Ve-
ga y el cuartel de Pelayo, y de otra 
podía hacerse fuego sobre el Gobierno 
civil para conquistarlo y tomar luego la 
Catedral y Cajas de Ahorros, que era 
el plan revolucionario. También se ha 
podido confirmar que en dicho conven-
to entraron los rebeldes la noche en 
que estalló el movimiento, en virtud 
las instrucciones que el falso mendigo 
les había proporcionado, y ocuparon en 
seguida los lugares más estratétr eos 
de la casa. Dicho sujeto íué descubier-
to por un soldado del batallón de ta-
padores, que le conocía y sab-'a que era 
licenciado de presidio. 
Un escrito de la Cámara de 
Comercio de Salamanca 
SALAMANCA, 13.—La Cámara de 
Comercio ha elevado un escrito al Go-
bierno, en el que dice que la justicia 
obliga a reparar los daños de la revolu-
ción asturiana, pero que esta repara-
ción deben hacerla los causantes de la 
ruina. Para ello propone: Primero, la 
exacción de los bienes, llegando incluso 
a la venta de las Casas del Puebla, del 
nartido socialista, que se ha hecho res-
ponsable de la revolución por boca de 
uno de sus jefes; segundo, la exacción 
de los bienes de las organizaciones po-
líticas organizadoras y fomentadoras de 
la revolución. Si con esto no basta, com-
plétese el crédito necesario con un em-
préstito. 
Se opone al anunciado aumento tran-
sitorio de la contribución, porque siem-
pre se convierten en permanentes, apar-
te de que aún está reciente el último 
aumento contributivo, que también se 
creó transitoriamente. Este anuncio ha 
sido recibido con disgusto por las cla-
ses comerciales e industriales, que lo 
soportarán cuando tributen también las 
cantidades paralizadas en los Bancos y 
se graven las rentas de los que de ellas 
viven. Debe también fijarse la cantidad 
que se pretende obtener y automática-
mente cesará la exacción cuando se cu-
bra. 
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Miércoles 13 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E 
Señoras . Novedades. Lanerías. Se-| 
derías. Postas, 15. Sin sucursales. 
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C o m e r c i a n t e s c a t ó l i c o s 
que quieran representarnos se necesitan 
en todas las capitales y pueblos impor-
tantes. Pueden ganarse sin esfuerzo al-
guno un viaje gratuito a Tierra Santa 
Diríjanse al Sr. Director del Patronato 
Pro-Jenisalon. callo Escuelas, 18, Vitoria 
M;!E',:!'a!!ai;i:niirBi¡:a?S^ de Cataluña. Como por ensalmo 
L I N L E U 
C e s a e l p r e s i d e n t e d e ! a A u d i e n c i a d e B a r c e l o n a 
Ayer se despidió del personal; ha sido interinamente sus-
tituido en sus funciones por un magistrado. Probablemente 
se aumentará el número de auditores militares que actúan 
con motivo de los sucesos de Lérida 
Hallazgo de una caja de dinamita en un puente de! Monistrol 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
C o m e d o r e s p a r a 3 0 0 h i j o s 
d e o b r e r o s p a r a d o s 
Funcionarán este invierno en Bil-
bao, costeados por la Acción 
Católica de la Muier 
Han sido puestos en libertad los 
nueve procesados por los su-
cesos de Usánsolo por terminada la rebeldía, pero se opo-nían a cumplir las sentencias, la Guar-
dia civil practicó algunas detenciones, D T T T 5 A ^ 10 „ ^ . _ 
muy pocas: pero que bastaron para li- B ^ ^ 0 : l 3 — s e ĥ n augurado 
quidar el conflicto que desde que se en diez Colegios católicos los comedores 
Desde 5,50 pesetas metro/c. colocado. 
Tapices de coco. Esteras y alfombras. 
SEBBA. Fuentes, 5. — Teléfono 14532. 
ws - a'ainraiiiíaw^ 
BARCELONA, 13.—Donde más se 
notan las consecuencias de lo ocurrido 
en Barcelona el 6 de octubre es en el proclamó la República ha hecho imposi- P8^ n*os de obreros parados. La obra 
ble la paz y el resurgimiento del cam- 68^ Patrocinada por la Acción Catóh-
catalán ica Mujer. Recibirán asistencia du-
Hoy todo está en paz. La reacción rante el invierno cerca de 300 niños, 
contra lo pasado es enorme. Los "ra-l Los sucesos de Usánsolo 
bassaires" están contritos y escarmen-i ¡ — 
tados, y lo estarían más, si no fuese BILBAO, 13.—En el Palacio de Jus-
3 . 0 0 0 P E S E T A S 
Convocadas 46 plazas de Auxiliares Co-
merciales. Se admiten señoritas. Para el 
programa oficial, que regalamos, presen-
tación de instancias y obtención de do-
cumentos, "Contestaciones" y preparación 
con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO BEUS", PRECIALAS, 23, 
y PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. 
En el prospecto que regalamos se publi-




E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
"LA MINA DE CHAMBERI" 
Carbones especiales directamente de mi-
na. Esta casa vende solamente antraci-
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrubias, 32. 
Teléfono 34214. 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA 0E;5.jERÓNIN1.0.l5 
« E L P A R A I S O " ! 
próximas a terminar las obras de re-
forma en el local, ofrece la ULTIMA 
REBAJA en los precios de sus ar-
tículos que ha venido 
L I Q U I D A N D O : 
JUEGOS DE CAMA-MANTELERIAS l 
ROPA DE CASA 
Nota: En los entresuelos se exhibe f 
al público una espléndida colección f" 
de modelos de abrigos y vestidos a [? 
^ r precios muy moderados. 









UNCETA Y C I A . C & U E R N T C A ) , 
CATALOGO GRATIS •SOLICITAMOS AGENTES 
talana. Paz. que era una tradición se-
cular ininterrumpida y el fundamento 
de la riqueza agrícola de Cataluña, has-
ta que llegaron los hombres de la Es-
querra y sembraron la cizaña y el odio 
entre los propietarios y los "rabassai-
res" con miras a una política demagó-
gica y revolucionaria, que había de dar-
les tan efímeros medios y provecho. 
Ahora los aparceros pagan con arre-
glo a los contratos y a las seténelas de 
los Tribunales, y se disponen a devol-
ver los frutos o porte de lo que en años 
anteriores usurparon a los amos. Algu-
nos "rabassaires" han liquidado no sólo 
las cuentas de este año, sino las del an-
terior. Y eso que sigue actuando in-
tensamente la Unión de "Rabassaires", 
sin duda porque su labor revoluciona-
ria no ha parecido merecedora de san-
ción alguna. La Unión de "Rabassai-
res" aconseja a sus asociados que no 
paguen y se mantengan en rebeldía. 
Esto motivó la orden del general Ba-
tet, amenazando con aplicar el bando 
de estado de guerra. Y cuando, siguien-
do las nuevos instrucciones de sus di-
rigentes, algunos "rabassaires" daban 
Cesa el presidente de 
porque esperan—y casi no les falta ra-ticia se empezó a ver la causa por los 
zón para ello—el resurgimiento de la sucesos de Usánsolo, donde en un encuen-
Esquerra. No ha habido por parte de tro entre nacionalistas y radicales-socia-
les propietarios ni represalias, ni ven-'listas resultaron muertos una niña y una 
ganzas, lo que ha sido un acierto, al,mujer, y, además, otras tres personas 
que ha contribuido no poco el Instituto heridas. Estaban procesados nueve indi-
Agrícola Catalán de San Isidro, reco-ividuos, todos ellos de filiación naciona-
mendando a todos una conducta de j lista. El fiscal retiró la acusación con-
acuerdo con el espíritu cristiano tradi^tra los nueve procesados, que fueron in-
cional en Cataluña y en España entera, mediatamente puestos en libertad 
Los propietarios rurales de Cataluña 
que, merced a la interpretación del Es-
tatuto, han estado cuatro años sin co-
brar sus cosechas; que saben que, caso 
de triunfar el movimiento del día 6 de 
octubre, abrían caído asesinados, ten-
187 bombas y muchas armas 
BILBAO, 13.—En San Salvador del 
Valle se han encontrado en una casa des-
habitada 164 bombas, 72 tapones y dos 
sacos de postas. En Deusto, la Guardia 
drán en estos momentos una explica-!civil capturó dos carabinas y abundan-
ble decepción por su antiguo cátala-!cia de cartuchería En Gallarta han sido 
msmo. Muchos de ellos se muestran :deacubiertas ateunáa pistolas y varios 
propicios a incribirse en partidos poli- cartUchos de.dinamita. En el término de 
ticos nacionales, a pesar de la intensa i Bilba0i log empleados de limpiezas ha-
propaganda que está realizando la Lli- llaron en dos sumideros ocho bombas, 
ga, combatiendo a esos partidos no ca-
talanistas.—ANGULO. 
la Audiencia 
BARCELONA, 13. — Hoy ha cesado 
en su cargo de presidente de la Audien-
cia el magistrado don Luis Emperador, 
que ha sido trasladado a Cáceres. E l 
señor Emperador se despidió de todo el 
personal de la casa, así como de los 
periodistas que hacían información, a 
los cuales mostró un documento exten-
dido por el interventor de pagos de la 
Generalidad, según el cual nunca se han 
pagado cantidades de ninguna índole a 
las hijas de don Luis Emperador. Este 
último hizo constar que les exhibía el 
documento en cuestión porque tenía es-
pecial interés en que quedara demos-
trado este extremo. Accidentalmente se 
ha encargado de la presidencia de la 
Audiencia don Manuel López Avilés. 
Cuatro auditores en Lérida 
LERIDA, 13.—Ha girado una visita 
el auditor general de la División, señor 
Ferrer, para conocer la situación y es-
tado actual de las causas que se si-
guen contra los detenidos. 
Parece probable que sean aumentados 
a cuatro los auditores para instruir las 
diligencias. 
La Benemérita ha practicado un re-
gistro en un café y en una alcantari-
lla, y ha encontrado 20 armas largas, 
ocho de ellas sin haberse estrenado. Ha 
sido detenido el dueño del café, José 
Yalmar, así como otros individuos, co-
nocidos dirigentes de los extremismos 
catalanes. 
Regresan varios jue-
de ellas cinco cargadas. En La Rebo-
leda, la Benemérita ha cogido quince 
bombas cargadas y cuatro carabinas con 
ametralladoras que está de guarnición en'su correspondiente dotación. En Basau-
Manresa ha encontrado en Monistrol una!n' unos niños P̂̂ ron con algunos de-
caja de dinamita, colocada en el puente |tonadores' uno de los cuales esta110 
que sobre el río Llobregat tiene el f e - ¡ ^ a ^ ° ¿"ff^^ c1on f."03- Resultaron 
rrocarril- de cremallera a Montserrat 
El procesamiento de un juez 
BARCELONA, 13.—El juez señor Fer-
nández Valdés ha declarado esta maña-
na ante el Juzgado militar, donde se le 
ha tomado indagatoria, notificándole el 
procesamiento de que ayer dimos cuen-
ta. Este juez ha entablado cuestión de 
competencia. 
» * * 
BARCELONA, 13.—Ha prestado de-
claración ante el Juzgado especial, la 
pareja de la Guardia civil que proce-
dieron a la detención del diputado An-
drés Bello. 
Gran incendio en Badalona 
BARCELONA, 13.—Esta tarde en Ba-
dalona, en la fábrica de aceites minera-
les que la Compañía auxiliar del Co-
mercio y de la Industria tiene estable-
heridos cuatro de los niños. 
Agresor de la Benemé-
rita detenido 
BILBAO, 13.—En la calle de Iturízar 
de esta capital ha sido detenido Pedro 
González, que formó parte del grupo que 
desde una barricada de la calle Nueva 
de Portugalete agredió a la Guardia ci-
vil durante los pasados sucesos. 
U n a d i p u t a d a s o c i a l i s t a 
d e t e n i d a e n G i j ó n 
Está plenamente confirmado que 
Prieto estuvo en Asturias en 
los días del alijo 
GIJON, 13.—En una casa de la calle 
de Garcilaso de la Vega ha sido deteni-
da la diputada a Cortes Veneranda Gar-
cía. El servicio fué realizado por el sub-
oficial de la Guardia civil de Soria, con-
centrado en Infiesto, don Fernando Gar-
cía Vinuesa; el sargento don Félix Fer-
nández y dos números. 
La diputada socialista, en un auto-
móvil y acompañada de la Guardia ci-
vil, fué llevada con dirección descono-
cida, pero se cree que el coche se dirige 
a Infiesto. 
A esta detención se atribuye gran im-
nortancia. 
Prieto estuvo en Asturias 
L o s a r r i e n d o s d e p e n d e r á 
d e u n T r i b u n a l a r b i t r a 
P E L E T E R I B 
GIJON, 13.—Está confirmado, sin que 
haya lu|:ar a dudas, que Indalecio Prie-
to estuvo en Muros de Nalón y sus al-
rededores por los días en que fué des-
cubierto el alijo de armas. 
También está comprobado qtie una 
camioneta que transportaba tonelada 
y media de armas recogió éstas en Val 
duno de las Regueras y las trasladó a 
Carbayín, donde fueron descargadas. 
En esta operación tomó parte activa, 
al parecer, el entonces alcalde de Sie-
ro, Inocencio Burgo, que ya está de-
tenido. 
El suplicatorio de Teo-
domiro Menéndez 
Por la tarde se reunió la Comisión de 
Suplicatorios para estudiar el solicitado 
contra el diputado socialista Teodomi-
ro Menéndez. Acordó designar de su se-
no una representación que saldrá esta 
noche para Asturias para oír a dicho 
diputado, conforme a lo que exige el 
Reglamento. 
El suplicatorio contra 
Hernández Zancajo 
CIUDAD REAL, 13.—El juez militar 
se ha dirigido a las Cortes en solicitud 
de que se conceda el suplicatorio para 
procesar al diputado socialista señor 
Hernández Zancajo, acusado de dirigir 
el movimiento revolucionario de la pro-
vincia de Ciudad Real. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Auxiliaría de la Facultad de Derecho de 
Madrid.—Se saca a concurso la Auxiliaría 
de Historia del Derecho de la Universi-
dad Central, dotada con S000 pesetas 
anuales. 
ees militares 
BARCELONA, 13. — De Tarrasa ha 
regresado el auditor militar señor Urru 
tía, que fué a aquella localidad con mo 
tivo de los pasados sucesos. E l número 
de procesados en aquella población as-
ciende a un centenar, y ahora se han 
vuelto a realizar varias detenciones. 
También ha regresado de Gerona* el 
juez militar señor Arteche, que entien-
de en el sumario que se instruye con-
tra el ex consejero Santaló y el dipu-
tado Marial. Asimismo, de Lérida, ha 
regresado el auditor señor Ferrer. 
Una caja de dinamita 
en un puente 
BARCELONA, 13. — E l batallón de 
Uú 
S o m b r e r e r í a G . A R I A S - | K J g - | 
establece Sección de Sastrería a cargo de 
J . C U A D R A 
cida en la calle de Eduardo Maricrfanv Pueden aspirar quienes tengan apro-
ciaa en la calle de h^uaido Maristany, bados los ejercicios del grado de licen-
al ensayar una instalación eléctrica hubo -
una explosión y se produjo un incendio, 
que rápidamente se propagó al resto de 
la fábrica, incluso a las calderas. Rápi-
damente los obreros, fuerzas de la Be-
nemérita de aquella demarcación y nu-
merosos vecinos comenzaron a extinguir 
el incendio. Loa obreros de otras fábri-
cas Inmediatas a la siniestrada, que se 
encontraban trabajando, abandonaron 
sus tareas y comenzaron a adoptar me 
didas para evitar que las llamas se ex 
tendieran a otros edificios. 
Una nota del I. Agrícola 
BARCELONA, 13.—El Instituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro ha publicado 
una nota en la que dice que, a pesar de 
que fueron muchos los cultivadores que, 
envenenados por las campañas demagó-
gicas, cometieron verdaderos atropellos, 
incumpliendo los contratos y reteniendo 
las cosechas y los frutos que debían en-
tregar a los propietarios, el Instituto 
hace constar que la inmensa mayoría de 
los cultivadores de Cataluña cumplieron 
sus obligaciones con arreglo a los con-
tratos que tenían firmados. Termina la 
nota encareciendo a los propietarios que, 
siguiendo el espíritu cristiano que ani-
ma al Instituto, no se realicen vengan-
zas de ninguna clase con los que ante-
riormente no cumplieron con su deber. 
E l jefe de la Cartería, 
tí* 
detenido 
BARCELONA, 18.—Ha quedado déte 
nido, después de prestar declaración, el 
que era jefe de la Cartería de la Admi-
nistración de Correos, señor París, quien 
es el autor de los telegramas que se di-
rigieron a Madrid protestando de las de-
cisiones ministeriales r e f e r e n t e s al 
Cuerpo de Correos. 
K * « 
BARCELONA, 13.—Han sido deteni-
dos cinco elementos de la F. A. I., por 
estar incursos en el Bando del general 
Batet sobre coacciones. 
También ha sido detenido el sindi-
calista José Faus Vilella, que quedó a 
disposición de la autoridad gubernativa. 
E l a u t o r d e l c r i m e n d e l 
P . d e V a l l e c a s , d e t e n i d o 
Los agentes de la Comisaría del Puen-
te de Vallecas señores González Hernán 
y Ruiz de la Torre han detenido en el 
pueblo de Pifia, de la provincia de Fa-
lencia, a Rufino Alonso Santos, de vein-
ciado o doctor en Derecho que lo soli-
citen en el plazo de veinte días, a contar 
de la publicación de la convocatoria en la 
"Gaceta". E l nombramiento se hará por 
cuatro años prorrogables por otros cua-
tro. 
Las instancias, acompañadas de los do-
cumentos acreditativos de los méritos 
alegados, se han de presentar en la Se-
cretaría del Decanato de la Facultad, de 
once a una de la mañana. 1 
La Junta podrá exigir la práctica de 
algún ejercicio. 
Los opositores a las Academias Milita-
res.-Nos ha visitado una Comisión de opo-
sitores al ingreso en las Academias Mi-
litares, a los cuales se les exige la apro-
bación del primer añô  de Ciencias Exac-
tas para tomar parte en dichas oposicio-
nes. Algunos opositores que no tenían 
aprobada la totalidad del primer año de 
esa Facultad obtuvieron del ministro de 
Instrucción pública exámenes extraordi-
narios sin validez académica. 
En estos exámenes, verificados en los 
días 10, 11 y 12 del actual mes, han sido 
suspendidos todos los alumnos matricu-
lados. Agregan nuestros visitantes que 
mientras que el Tribunal de la Universi-
dad Central no ha concedido ni un solo 
aprobado, en las demás Universidades han 
sido aprobados casi todos los alumnos. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron 
aprobados los siguientes opositores: 4.739, 
Enrique Ghiglione Sainz Pardo, 31,00 
4.743, Amalia Gayán Saquera, 33,55 ; 4.746, 
José Huertas Ramírez, 30,00; 4.747, Angel 
Fernández Michelena, 30,00 ; 4.751, Isabel 
Laso Rodríguez, 34,00; 4.760, Angeles Pa-
ño Cartie, 38,00 ; 4.761, Angel Galván Her 
nández, 35,70; 4.764, Pío Laorden Jiménez 
32,70; 4.772, María Veredas Ugarte, 33,00 
4.776, Fulgencio Fullea Carlos Roca, 37,00 
4.784, Fuencisla González Muñoz, 30,70. 
Se convoca a la opositora número 8.370; 
a los aprobados en el primer ejercicio que 
no acudieron al primer llamamiento, y a 
los citados en el día dé ayer para actuar 
que no hayan sido llamados, así como los 
comprendidos entre los números 4.789 al 
4.845, ambos inclusive, para la práctica 
del oral que se celebrará hoy, día 14, a 
las nueve menos cuarto de la mañana, 
en el ministerio de Hacienda. 
Secretarios judiciales.—En el día de 
ayer no hubo calificaciones. Se convoca 
a los opositores para el próximo día 15, 
a las cuatro de la tarde, para celebrar 
el sorteo y dar comienzo al primer lla-
mamiento del primer ejercicio. 
Interventores del Estado en Ferrocarri-
les.—Relación de opositores que, aproba-
dos durante los días 5 al 10, ambos in-
clusive, del corriente, se hallan en con-
diciones de pasar al segundo ejercicio: 
820, Pedro Zorruzua Escudero; 821, Res-
tituto García Román; 822, José Coriat 
Martín; 823, Lázaro Echaval Echave; 824, 
Ramón Mestre Pérez; 828, Felipe Gon-
zález Ruiz; 832, Antonio Dou Abadal; 
835, Domingo Ramírez Román; 836, Be-
nito Adán Herrero; 838, José María Al-
varez Martínez; 839, José María Casado 
Hernández; 
Antonio Gonzalo Abellán; 130, Manuel 
Cidrón Tribillo; 140, Manuel Pereira del 
Olmo; 144, Luis Martínez Aguilera; 151, 
Manuel Valladolid Garrido; 152, Manuel 
Pamares Monllón; 157, Florencio Gonzá-
lez Campos; 161, Juan Manuel Vidal Be-
nito; 162, Ricardo Luis León León; 165, 
Ricardo Gómez Picazo; 166, Carlos Los-
tal Díaz; 168, José García Delgado; 177, 
Manuel Domínguez Castillo; 179, Angel de 
Madariaga y Cenedese; 194, José María 
Martín Galindo; 196, José Boch Bofill; 
205, Ramón Montenegro Neira; 207, Fran-
cisco Suárez González; 212, Esteban Fer-
nández Gómez; 215, Emilio Gómez He-
rrera. (Mañana publicaremos el resto de 
esta relación.) 
Se convoca a los opositores compren-
didos entre los números 2 al 215, ambos 
inclusive, para el próximo día 15, a las 
cuatro y media de la tarde. 
La nota de las calificaciones de estas 
oposiciones solamente se facilitan una 
vez a la semana, corrientemente el lunes. 
Por excepción, en esta semana, fué faci-
litada ayer martes. 
El proyecto de arrendamientos di-
fiere en algunos puntos del 
dictamen de la Comisión 
Se articulará en proyecto aparte lo 
relativo al acceso a la 
propiedad 
El ministro de Agricultura ha he-
cho las siguientes manifestaciones: 
—He repartido el proyecto de ley de 
Arrendamientos entre mis compañeros. 
Este modifica el dictamen de la Comi-
sión en algunas cosas, en el sentido de 
volver al primitivo proyecto elaborado 
por el Instituto de Reforma Agraria 
y de darle más efectividad en la materia 
de arriendo, que pasará a depender del 
Tribunal arbitral dé arriendos. Todo lo 
que se refiere a dar acceso a la propie-
dad a los arrendatarios y colonos que-
da fuera de esta ley de Arrendamien-
tos, y se articulará en proyecto aparte 
para hacerlo con mayor minuciosidad 
El señor Jiménez Fernández dijo, por 
último, que continuaba recibiendo nu 
merosos telegramas e instancias de Ex-
tremadura pidiendo que el proyecto de 
ley de protección a los yunteros sea 
aprobado rápidamente. 
* * * 
El ministro de Agricultura ha dis 
puesto: 
"Primero. Que no pueden ser elegi 
dos miejmbros de los Comités directivos 
de las Cámaras Oficiales Agrícolas, ni 
por tanto formar parte de los mismos, 
los delegados de los Sindicatos Agrico 
las y de las Asociaciones de carácter 
agrícola forestal o pecuario que no sean 
labradores directos de la tierra, bien 
como propietarios que cultiven las su 
yas o bien como colonos o aparceros, o 
se dediquen a la explotación de la ga-
nadería en fincas de puro pasto o de 
aprovechamiento naturales; y 
Segundo. Que se consigne en los Re-
glamentos de l a s Cámaras Oficiales 
Agrícolas dicha prohibición, que se en-
tenderá adicionada a las instrucciones 
de 12 de mayo último." 
Después ^ 
anos de 
s a n g r e 
L a r e v i s i ó n d e l a c a u s a 
c o n t r a e l c a p i t á n R o j a s 
CADIZ, 13.—El vicesecretario de es-
ta Audiencia, señor López Laguna, es-
tuvo hoy en el castillo de Santa Ca-
talina para cumplir el mandato del Tri-
bunal Supremo que ordenaba requerir 
al capitán Rojas para que nombrara 
abogado que le defendiera ante dicho 
Tribunal. E l capitán autorizó a su pro-
curador para que designara letrado. 
Nadie duda que ia causa tt 
del artritismo, reuma y gota ^ 
do úrico cuando por una alinf 611 
superabundante o por vicio h — 
el organismo lo produce en 
anida entonces en los tejidos ei 
ticulaciones, enturbia la saner 
arterias se endurecen: de ahí i y 
rosis o la tendencia apoplética a 
¿Por qué no prevenir a tiemn. 
fatal intoxicación, lavando mensual 
te la sangre y ríñones con el n 
consagrado por los más eminentes01 
dicos como el único disolvente can ^ 
curar y evitar las enfermedades ^' 
rácter uricémico? Nada tan sem 
económico, pues basta poner una p. 
radita de Uromil en un vaso de" 
para transformarla en mineral la* 
diurética, y bebida en diferentes 
dos del año, arrastrará hacia la 
todas las impurezas, evitando maiej. 
cuento. 
La opinión medical siguiente at! 
gua las virtudes curativas del Un. 
"Entre los preparados disolventes 
ácido úrico indicados en todos lospJ 
cesos artríticos, arenillas úricas, cdfal 
nefríticos, reumatismos, gota, etc., oj 
pa un lugar preeminente el Uromil J 
preparación, en forma granulada y J 
sabor agradable, es tolerada por el a&l 
rato digestivo; de acción diuréticas»| 
tiséptica de la orina, y, sobre todo, \ \ 
sus virtudes terapéuticas en las tíA 
medades indicadas, han hecho figuriJ 
formulario de todo buen clínico y \ 
en mi extensa práctica lo haya empiü 
do en repetidas ocasiones, aun en 
mismo", produciendo siempre resulta 
admirables." 
•Dr. FRANCISCO P. CUADRADO | 
Ex presidente del Colegio de Médi 
de Guipúzcoi», director de la rnial 
"Guipúzcoa Módica" y de la Jiotl 
Provincial dr> ' rt :| 
S I l l l 
, 841, Valentín Galarza Ra-titrés años, con domicilio en Madrid, en món; 842, Carlos García de Valdeavella 
la calle de Fermín Galán, 26. Este in-
dividuo ha sido traído a Madrid y ha 
declarado ser el autor del asesinato co-
metido hace varios días en el Puente 
de Vallecas, del que fué víctima Maca-
ría García Soberbióla. 
Desde los primeros momentos la Po-
no; 844, Manuel Muñoz Badenes; 853, An-
tonio Plaza Estevan; 854, Nicolás Martín 
Yumar; 857, Pablo Casado Jorge; 860, 
Martin Juárez Alonso; 861, Fernando Sol-
devilla Sánchez; 862, Valeriano Pastrana 
Peñamaría. 
Relación de los opositores que han de 
Ucía sospechó de Rufino, que, como se Ip®^11111^05. en la segunda vuelta del 
recordará, ha prestado sus servicios co-| o naiin^SPri . 
mo criado en casa de la víctima, y al mas Obarro S i ^ " 6 / ^ ^ J : Di-
bia visto en una taberna inmediata, don-|go Jimeno Amil; 21, Federico Paternina 
de mostraba un encendedor propiedad i Rezusta; 32, Carlos Valenciano Gayá; 36, 
H a l l a z g o d e u n s u m a r i o 
q u e h a b í a s i d o r o b a d o 
SEVILLA, 13.—Cuando practicaban 
cacheos unos agentes detuvieron en una 
taberna de la calle de Capuchinos a cua-
tro individuos que leían un voluminoso 
rollo. Según parece es el testimonio del 
sumario de la causa instruida por el ase-
sinato del patrono maderero señor Ra-
mos Catalina. E l asunto ha pasado al 
fiscal de la República. 
m 
\ ^ ^ 
\ \ \Á 
i n i 
M É T O D O R Á P I D O D E B L A N Q U E A R 
Y E M B E L L E C E R L O S D I E N T E S • • • 
f 
C R E M A 
D E N T A L 
Empiecen a usar Kolynos hoy mis-
mo. Quedarán sorprendidas de la 
eficacia con que esta afamada cre-
ma dental limpia, blanquea y em-
bellece la dentadura. Se conven-
cerán de que sus dientes tomaran 
al instante varios matices mas 
blancos, alcanzando incompaiable 
belleza. Empiecen a usar Kolynos 
hoy mismo. Su precio es solo Ptâ  
2,95 (timbre incluido). 
K O L Y N O S 
111 
del otro criado 
La Policía tuvo noticias de que Ru-
fino había marchado a un pueblo de la 
provincia de Falencia, y allí es donde 
ha sido detenido. Ayer mañana el de-
tenido llegó a Madrid conducido por la 
Policía. Rufino se halla convicto y con-
feso de la muerte de Macaría y ha con 
Eduardo Gamuza y López de Luzurriaga; 
43, Juan Martín Rodríguez; 44, Andrés 
Burgos Moreno; 46, Joaquín Mauri-Vera 
Elias; 49, Guillermo Aladren del Pero jo-
50, Manuel Patoriza Ordóñez; 56, Lorenzo 
de Lucas Cedrón; 63, Enrique Eriales 
Fraquela; 64, José Antonio Duq Rodrí-
guez; 66, Pablo Pita Rodríguez; 73 Gre-
gorio Orduña Núñez; 75, Juan Huertas 
firmado que el móvil del crimen fué el |Rodríguez; 80, Ignacio Arenillas López 
obo. Penetró en la casa de la calle de Chaves; 89, Pedro Maria Solana Caballe-
I Juan Portas, y al hallar sola a su anti-
gua ama, la mató, golpeándola en la 
cabeza con un palo. Ha añadido que se 
apoderó de 600 pesetas, de las cuales 
|500 se le han encontrado en el momento 
i de ser detenido. 
ro; 90, Marino Crespo Alonso; 91, Anto-
nio Galindo Manrique; 98, Juan Julián 
Phva Saez; 99, Ricardo Salafranea Mar-
tin; 103̂  Jesús Bueno Bueno; 108, Lo-
A^20 P̂ 1"11̂ 0 Argente; 111, Alfonso 
i f ^ S ? ^ffncaj 116' Cosme Gómez Iran-
io a¿3. Wuardo Quiñones Valdés; 124, 
son los nuevos Radio5 
Á M E M C A N B O S C H 
MODELO 375 de ondas normal y larga. 5 válvuías, mueble ^ 
aplicación íono, fransíormador universal, (capia I» ^ 
de Madrid y damas europeas de onda larga)-
MODELO 465 de todas ondas (exfracorfa, normal y ^ 
flotanfe, mueble americano finísimo, 7 válvula*» 
mundial perfeda. ^ 
MODELO 440 de ondas extracorta y normal, 6 válvulas, mueble americano con novísimo cuadrante " 
cliassis flotante, gran alcance. 
MODELO 420 de onda normal, tipo popular de 5 válvulas, mueble americano fino, chassi» 
C o n s t r u c c i ó n i n t a c h a b l e 
C i r c u i t o s e q u i l i b r a d o s ~ P r e c i o s r e d u c i d o s 
BARCELONA - MJU», 281 
E Q U I P O B O S C H S . A . 
M A D R I D 
,788 E L D E B A T E (5) 
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0 o r d e n j u r í d i c o r a c i s t a 
s e g ú n G o e r i n g 
V i c t o r i a b o l i v i a n a e n 
e l C h a c o 
E l d i r e c t o r d e l a N o r m a l 
d e C . R e a l , p r o c e s a d o 
Una 
^¡firación de sus extremis- Paraguay insiste en exigir el cese Por su complicidad en los sucesos 
s de n16863 anteriores 
Uo ha recogido la conferencia el 
N órgano del partido 
^Crónica telefónica de nuestro co-
( rresponsal) 
« I T R U N , 13.—En la sala capitular 
. f Avuntamiento-Uena de adornos y 
l6 .ol-ha leído Goering esta mañana 
fl Hiüurso, curioso de forma y signi-
dativo de fondo, con ocasión d 
echo Jurídico, t 
^ " garantías jurídicas como f 
a0 la auinta sesión plenaria de la 
E S L S de Der titulado 
Í S ? ( 
^ de la plenitud nacional". E l con-
S o de e*to es ya más difícil de re-
Casi pudiéramos decir que im 
posible. Goering, en su conferencia—se 
T i i    -
^íhle i ,   i -
M1ramente preparada por un leguleyo— 
vale de tantos sofismas y expone tan-
T0S distingos, que no se puede saber en 
rpalidad cuál es su pensamiento. Pero 
fnniera se adivina fácilmente cuál es 
!,? oropósito: el de fortalecer su posi-
^ñn como aspirante a la Vicecancille-
Sarara sustituir a Hítler. De ahí que 
ípnea que encender una vela a Dios y 
otra al diablo, y echar mano de todas 
las sutilezas para dar gusto a exaltados 
y conservadores, a pueblo y a juris-
tflS 
La conferencia de hoy es hasta una 
rectificación de aquella famosa del 12 
de iulio donde pronunció aquella defi-
nición- Derecho es lo que Hítler quie-
re Hoy ha mantenido la necesidad de 
mi orden jurídico, pero ha considerado 
ádmisible el que se vele ese derecho 
cuando el bien del pueblo así lo requie-
re. Ha sostenido que todos son iguales 
ante la ley, pero ha justificado se ten-
ga benevolencia con los extremistas del 
partido. Al final, en un momento des-
graciado, ha pretendido justificar los 
asesinatos del 30 de junio, porque fue-
ron ordenados por Hítler—¿ todos ?—, 
Bupremo jefe elegido por el pueblo. (¿ No 
fué la elección con posterioridad en 
agosto?). Terminó con algo muy inte-
resante para España. La blandura en 
las penas resulta sanguinaria. En 1932 
se cometieron en Berlín en un solo mes 
más atracos con asesinatos que en todo 
el año de 1933 en toda Prusia. 
El acto terminó con una nota de hu-
jnorismo. Frank, el joven jefe del fren-
te jurídico, se dirigió a Goering, vestido 
de pomposo uniforme y espada gótica, 
y que había comenzado su conferencia 
diciendo excelencia, excelencia, acabó 
por decirle camarada Goering. 
Esto y que su discurso no lo haya re-
cogido el "Angrif" de esta noche, indi-
ca que la candidatura de Goering tro-
pieza con los extremistas y con la de 
Goebels, que no cuenta tampoco con la 
adhesión de su subordinado Himmeler, 
a quien Hitler mantiene en el mando y 
que fué el que el 9 de noviembre, en 
Munich, a media noche, y con un tanto 
de ritual mágico, pronunció la fórmula 
de juramento a Hítler de los nuevos re-
clutas de la guardia de S. S. del cau-
dillo. 
El discurso, sino contribuye a la vi-
cecancülería de Goering, es de esperar 
que produzca alguna disminución en la 
extraordinaria arbitrariedad punitiva 
que sobre todo en el campo económico 
reina hoy en Alemania. Como en la 
Edad Media, se mete en la cárcel a los 
tenderos por vender pan falto de peso. 
Pero peor que en la Edad Media, ya que 
esto se hace sin que esté en la ley y se-
gún el criterio del jefe de las milicias, 
del alcalde o de otra autoridad del par-
tido, a unos se les cierra un estableci-
miento por vender caro; a otros por te-
ner la fábrica "sin cuartos de aseo" se 
les mete en la cárcel. Al director de un 
circo se le ha quitado la dirección del 
mismo y se ha nombrado para sustituir-
le a dos delegados del frente del traba-
jo- porque no cumplía con los deberes 
sociales. Todo esto en fondo sano y no-
ble, pero arbitrario, ha venido a hacer 
ato más difícil y angustiosa la situa-
ron de las actividades en el mundo de 
^ economía.—BERMUDEZ OAÍÍETE. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
El señor Fernández Cuenca se se-
para de " E i Sol" 
Don Carlos Fernández Cuenca nos en-
a copia de la carta que ha enviado al 
ZS0T de "E1 Sol"> Presentando la di-
nidf H de mítico de "cine" que ha ve-
Do- dese^Peñando en dicho periódico 
IdemCOnSlderarse ^compatible con la 
W« a PolItica sustentada en las co-
lumnas de éste. 
desní! e\ Señor Fernández Cuenca que 
obra H acorrer Asturias y ver la 
cia n 0dl0' Perversidad y delincuen-
Wstas i a por socialistas y comu-
Publicn amParo de las izquierdas re-
do en n0 puede seguir colaboran-
1 un periódico que traiciona a Es-
de hostilidades antes de ini-
ciar negociaciones 
LA PAZ, 13.—Un comunicado oficial 
anuncia una victoria boliviana como re-
sultado de la ofensiva contra Villazón, 
en el sector Picuiba-Garandaiti, que co-
menzó en la madrugada del día 11, ac-
ción guerrera en la que han tomado par-
te unos 20.000 hombres de cada parte. 
Según dicho comunicado, la Caballe-
ría tomó parte importantísima en la de-
rrota de los paraguayos, a los que se 
hicieron 500 prisioneros, entre éstos sie-
te oficiales, y se capturaron 70 camio-
nes y varios morteros, así como grana-
das, ametralladoras, tanques de agua y 
gran cantidad de provisiones. Concluye 
el parte diciendo que un destacamento 
paraguayo está cercado en la selva y 
que se espera de un momento a otro 
su rendición.—Associated Press. 
* * * 
ASUNCION, 13.— E l ministerio de De-
fensa hace público que una nutrida co-
lumna boliviana realizó una incursión 
en el sector de Irindaque, pasando por 
la ruta "Senador Long", con el fin de 
rodear a las fuerzas paraguayas, pero 
que hubieron de retirarse, abandonando 
una pequeña cantidad de material de 
guerra sin valor.—Associated Press. 
Comunicado paraguayo a la 
revolucionarios 
Ayer fué enterrado en Avila el ayu-
dante del general López Ochoa, 
muerto en la toma de Oviedo 
Sociedad de Naciones 
GINEBRA, 13.—El Paraguay ha rea-
lizado una última gestión pro-suspen-
sión de la guerra en El Chaco, como 
preliminar de negociaciones conducen-
tes al arreglo definitivo del conflicto, 
enviando el Gobierno de Asunción un 
comunicado a la Sociedad de Naciones 
en el que afirma que todos los prece-
dentes establecidos por dicho organis-
mo al arbitrar problemas de esa índo-
le demuestran que el primer paso ha-
cia la solución del pleito es siempre el 
cese de hostilidades. 
Entretanto, los delegados de Argen-
tina, Chile y Méjico están redactando 
una exposición de hechos en relación 
con el conflicto que constituirá el in-
forme que habrá de elevarse a la Asam -
blea.—Associated Press. 
LOS EMPLEADOS MICIPALES DE 
CÜENCA PODBAM IR A MISA 
CUENCA, 13.—Durante la sesión del 
Ayuntamiento el concejal populista, don 
José María Ortega, propuso que se les 
hiciera saber a todos los empleados mu-
nicipales su libertad para practicar sus 
deberes religiosos e ir a misa, pues te 
nía entendido que el anterior Ayunta 
miento Izquierdista los coaccionaba, has-
ta el punto de que los funcionarios te-
mían verse sin sus empleos si asistían 
a misa o a las procesiones. 
El Ayuntamiento acordó que consta-
se en acta que los funcionarios munici-
pales quedaban en libertad plena para 
practicar sus deberes religiosos. 
U L T I M A H O R A 
L a d e l m a n o j o d e r o s a s " 
e n F u e n c a r r a l 
teiDunL8, justicia con una campaña 
Afirm desvirtuadora de lo sucedido. 
arma en qUe 61 8010 hecho de Poner su 
^mpiicp HaqUel Periódico sería hacerse 
a su DatH!tlUna camPaña que repugna 
«u anÍTr , Sm0, a su catolicismo y a 
Te™ justicia. 
Cencía? diciend0 el señor Fernández 
eiltrañapi abandona ventajas que 
fiando DP Carg0 qUe ha venido desempe-
fiacerlo - 0 qUe Se siente satisfecho de 
• S y cumplir así un deber. 
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TE - A l f o n s o 
Una partitura del maestro Sorozabal. 
Una partitura en la que el músico ha 
encontrado la novedad de acordárse de 
cómo era la música en los buenos tiem-
pos del saínete y sin imitaciones ni co-
pias, por algo que está más en el sen-
tido total que rasgos determinados, ha 
llenado la escena de luz y de garbo, de 
color y de gracia, que se concretaban a 
veces; en un dejo de tiranas o en el rit-
mo de un pasodoble. 
Este sentido nuestro tiene tal fuerza 
que la música se impone hasta en la 
factura escénica de los números; la ex-
presión puede alguna vez, más que la 
manera consuetudinaria ya, y se logra, 
algo tan desusado ya del número cómi-
co, que es cómico por la fuerza suge-
rente de la música. Y siempre la misma 
fragancia, la misma gracia clara de la 
instrumentación sencilla y expresiva, y 
estos aciertos generales se condensan 
en momentos tan frescos como el nú-
mero cómico, a que antes nos referimos, 
un dúo sobre la gracia de un pasodoble, 
un dueto sobre un motivo de garrotín 
y un dúo en exclusiva de habanera, to-
dos los cuales fueron ovacionados y re-
petidos. 
El libro de los señores Ramos de Cas-
tro y Carreño no da idea de un asunto 
que lleva al desarrollo normal de una 
acción: es como un acarreo fatigoso de 
elementos para dar interés, efectismos, 
gracia y fuerza a una obra que se des-
confía. Con un poco de serenidad, con 
dominio del diálogo, con un concepto 
más hondo de los tipos, hay elementos 
de sobra para construir un buen saine-
te. No hacía falta dislocar la acción 
con cuadros desconcertadores, prepara-
dos de tal manera que parecen trucos de 
obra futurista, ni la casualidad arbi-
traria de que unos ricos enípobrezcan y 
unos pobres enriquezcan, ni que echar 
mano del tipo cultiparlante, viejo ya en 
tiempos de Bretón de los Herreros; ni 
de los efectos sentimentales folletines-
cos, ni tantas cosas, en fin, que dan 
idea de una defensa a todo trance del 
hombre acorralado que tira cuanto tiene 
a mano, sin fijarse en lo que tira. Entre 
tan abigarrado conjunto, entre el ca-
pricho de entradas, salidas y situacio-
nes surge, de tiempo en tiempo, el par-
lamento animado, la frase graciosa y 
el chiste oportuno, y como la obra es 
limpia, correcta y moral, se los admite 
sin esfuerzo, como soporte y razón de 
ser de la partitura. 
La representación fué primorosa: Ma-
ría Vallojera cantó magistralmente, di-
jo y expresó con sincera y artística ver-
dad y compuso acertadísimamente su 
personaje; Luis Sagi Vela, fué el can-
tante de siempre, justo, contenido, due-
ño de la voz y la manera y con un 
Éfusto y un dominio que se impone siem-
pre. María Téllez, muy graciosa, como 
Eladio Cuevas, a pesar de que lo impre-
ciso y poco definido del personaje no le 
daba punto de apoyo. Francisco Arias, 
magnifico de gracia y de verdad en su 
tipo un tanto arbitrario. Muy bien Ma-
nuel Cortés, y muy bien, muy ajustadas 
y muy en carácter las demás figuras 
'Jel conjunto. 
Un éxito entusiasta, desde los prime-
ros números empozaron los aplausos, 
que no callaron en toda la noche: casi 
CIUDAD REAL, 13.—Esta tarde se 
personó en la prisión provincial el se-
cretario del Juzgado militar que instru-
ye el sumario por sedición y hallazgo 
de armas y explosivos para comunicar 
el procesamiento a los dirigentes socia-
listas detenidos. Entre los procesados 
figuran don Fernando Piñuela, director 
de la Normal; Benigno Cardeñoso, se-
cretario provincial de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra; Antonio Ca-
no Murillo, secretario de los Jurados 
mixtos; José Estove, oficial de la Dipu-
tación, y Tomás Martínez, vicepresiden-
te de la Agrupación de Jurndos mixtos. 
Entierro del comandan-
te Albarrán 
AVILA, 13.—Esta tarde se ha veri-
ficado el sepelio de los restos del co-
mandante don Maximiano Albarrán, ayu-
dante del general López Ochoa, que pe-
reció en la toma de Oviedo. 
En las afueras de Avila, a pesar de 
la copiosa nieve que caía, aguardaban 
la llegada del féretro el Ayuntamiento 
bajo mazas, la Banda de música, el go-
bernador civil, el militar, todas las au-
toridades, los jefes y oficiales del Cole-
gio Preparatorio Militar, el Obispo con 
el cabildo catedral y los jefes y oficia-
les de la Guardia civil y demás Cuer-
pos. También aguardaban el hermano 
del finado, capitán de Intendencia, don 
Constantino Albarrán, y varios amigos 
del primero, entre los que se encontra-
ban el comandante de Infantería don 
Fidel de la Cuerda, el capitán médico 
retirado don Juan Chaguaceda y el ge-
neral Carbonell y todos los alumnos del 
Colegio Preparatorio Militar. 
Al anochecer llegó la ambulancia que 
conducía los restos del comandante Al-
barrán. Elementos de la Juventud de 
Acción Popular, alumnos de la Acade-
mia y sargentos, se hicieron cargo del 
ataúd, sobre el que se colocó la bandera 
nacional. Abría marcha en la comitiva 
el Clero parroquial de San Pedro, con 
cruz alzada, seguía la cofradía de la 
Virgen de las Vacas, a la que pertene-
cía el finado, y a continuación el fére-
tro. Venía después la presidencia oficial, 
integrada por el general López Ochoa, 
que desde Oviedo acompañó el cadáver, 
el Obispo, el alcalde de la ciudad y las 
demás autoridades civiles y militares. 
Por último, capitán Albarrán, herma-
no de la víctima, y otros familiares y 
amigos íntimos. La comitiva fúnebre, 
luego de recorrer varias calles, se de-
tuvo ante la iglesia de San Vicente, en 
donde el público prorrumpió en vítores 
a España, al comandante Albarrán y al 
general López Ochoa. E l Clero y el Obis-
po entonaron unos responsos, pronun-
ciando acto seguido el general López 
Ochoa unas sentidas palabras de agrá 
decimiento al pueblo de Avila, a las que 
puso fin con un viva a España y otro a 
la República, que fueron contestados por 
el público. 
Después de despedirse oficialmente el 
duelo, prosiguió la comitiva hasta el ce-
menterio. Más tarde el general López 
Ochoa y las demás autoridades se tras-
ladaron a casa del hermano del finado 
a testimoniarle su pésame. 
Durante el entierro, el comercio ce-
rró sus puertas. 
Importantes documentos 
Se calcula que participaron en él 
más de dos millones y medio 
de personas 
I I I S e m a n a S a c e r d o f a l áeMk D I F I C I L D E I G U A L A R [ L 
A c c i ó n C a t ó l i c a e n M a d r i d 
Se inició ayer bajo la presidencia 
del Vicario de la diócesis 
Acto de propaganda de Juventud 
Católica femenina en Caspe 
Con numerosa concurrencia se inició i 
ayer la Tercera Semana Sacerdotal de 
Acción Católica, bajo la presidencia del 
señor Vicario de la diócesis, quipn con 
frase elocuente aludió al éxito de las Se-
manas precedentes en la vida interior 
y exterior, confirmado por la reciente 
constitución de la corporación de con-
siliarios y próxima Semana de Acción 
Católica, que se celebrará del 20 al 25 
del actual en Alcalá, y animó a los se-
manistas con testimonios de varios Pre-
lados, que ensalzan los trabajos de es-
tas Semanas sacerdotales, Ejercicios Es-
pirituales de Acción Católica los llama 
el nuestro, porque se dirigen en reali-
dad a ordenar la vida a la salvación de 
nuestra alma y las demás que tenemos 
encomendadas: las de los seglares, que 
son el auxiliar del apostolado sacerdotal. 
Se trata, terminó diciendo, de la salva-
ción de la civilización cristiana y de la 
lucha eontra el ateísmo, para la cual, i a 
cir, o^ofío ^„u„ „ ^ , " en medio de la calle, y asi pudo verse 
sin apatía, debemos ponernos al frente i«„ v„„„~„ ^ i J 
o « , ^ H.i oLof ío l^ "'-ellos bancos de los paseos ocupados por, 
i sacerdotes que confesaban a millares de 
i personas. 
í R A T A M I E N T O 8 E 8 P i C I F l C O S O i 
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GRANULAR E F E R V E S C E N T E 
A base de sales piperacínicas efervescentes, litínicas y hexametilenotetramina. 
Disolvente en alto grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: procesos 
E i artríticos, reumatismo, pota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Asegura I Uia Oe la Kaza tile Una JOrnada|ei buen funcionamiento del riñon, sin causar fatiga al organismo ni molestias 
netamente española 
SEVILLA, 13.—El Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo y Garay, fué salu-
dado por los periodistas cuando, de re-
greso de su viaje a la Argentina, se 
dirigía a Madrid. El Prelado manifestó las referidas dolencias. 
de estómago. 
Frasco de un kilo, 30 ptas.; de medio kilo, 15 ptas.; d( 
setas, y de octavo de kilo, 4 ptas. 
cuarto de kilo, 7,50 pe-
PÍPERACINA GRANULAR E F E R V E S C E N T E 
De composición más sencilla que la anterior, es también de gran eficacia en 
a los periodistas que el Congreso Eu-
carístico recientemente celebrado podrá 
igualarse difícilmente, dado el fervor y 
el entusiasmo con que se han celebra-
do todos los actos, a los que calcula 
que asistieron más de dos millones y 
medio de personas. 
Después hizo un gran elogio de Mon-
señor Napal, jefe del Clero castrense ar-
gentino, que actuó de locutor, y aña-
dió que 1* comunión de 107.000 niños 
constituyó un espectáculo grandioso. La 
influencia que dicho acto causó fué tal, 
que los hombres pedían ser confesados 
MILAN, 13.—El "Popólo d'Italia", en 
un artículo titulado "Ya no existe", di-
ce que todavía hace pocos años la Ru-
sia soviética estimaba el comercio inte-
rior como un signo de la civilización 
capitalista, y hoy, según demuestran 
las estadísticas de dicho país, se realiza 
allí un enorme comercio interior de pro-
ductos de primera necesidad, así co-
mo también se especula con terrenos 
para edificación y con acciones comer-
ciales o industriales. 
Se confirma el derrumbe de otro de 
los grandes pilares en que se apoya el 
bolchevismo, al comprobar que se re-
curre a la concesión de créditos, se ad-
mite la pequeña propiedad, protegién-
dola incluso, y se establece la necesa-
ria diferenciación cualitativa del tra-
bajo humano, con lo que desaparecen 
todoa se repitieron y fueron incontables! por completo, al empuje de la realidad, 
¡las triunfales salidas a escena. ¡ios principios fundamentales del régi-
Jorge DE LA CUEVA *men. 
revolucionarios 
SANTANDER, 13.—La Guardia civil 
de Astilleros, ayer, en la carretera de 
Muriedas, advirtió que varios niños ha-
bían recogido papeles de la cueva lla-
mada de la Peña, situada al borde de 
la carretera. En seguida pudo compro-
bar que pertenecían a la Casa del Pue-
blo de Maliaño. Practicado un registro 
en dicha cueva, se encontraron impor-
tantes documentos pertenecientes a la 
Casa del Pueblo. Aunque la Benemérita 
guarda reserva sobre el hallazgo, se 
sabe que entre los documentos hallados 
se encuentran algunos importantes, en-
tre ellos los lloros registros de afilia-
dos, ingresos, numerosos sellos de coti-
zación, una circular impresa con polí-
grafo y suscrita por Largo Caballero y 
Anastasio de Gracia con instrucciones 
reservadas sobre la huelga campesina 
revolucionaria. También se encontraron 
vales de cotización y de comestibles pa-
ra la huelga revolucionaria de octubre. 
Toda esta documentación ha sido entre-
gada a las autoridades militares de 
Santander. 
I j f * r l 
del ejército del apostolado 
Don Pedro Cantero habló de la nece-
sidad de la Acción Católica, cuyo fin 
específico es la formación de la concien-
cia cristiana. Toda acción católica he-
cha en conformidad con los principios 
de la Religión católica es Acción Cató-
lica, pero si se hace en favor de la mis-
ma será apostolado católico. No sin cier-
ta inspiración divina Pío XI decía que 
Acción Católica es la participación de 
los seglares en el apostolado jerárquico. 
Después de explicar esta definición, de-
muestra cómo la Acción Católica es un 
apostolado organizado, que no suma, si-
no que multiplica las fuerzas. No es una 
entidad más, es el alma, el motor de to-
das las actividades católicas. Su fin su-
premo es el reinado social de Jesucristo 
en el mundo; su fin intermedio, todo lo 
que valga para el supremo, y su fin in-
mediato, la formación de la conciencia 
católica en su aspecto religioso-moral, 
social y apostólico, para que restauren 
todas las cosas en Cristo. Su organiza-
ción general comprende a todos: hom-
bres, mujeres y juventudes masculinas 
y femeninas. En España está organiza-
da con las Juntas diocesanas y parro-
quiales, Secrétariado, Junta central con 
sus delegados, asesorada por un Consi-
liario general nombrado por los Metro-
politanos, y el Secretariado Económico 
Social, que sirve como medio de enlace 
entre entidades religioso-sociales con la 
Junta central. 
El señor Morán insiste en que la or 
ganización de la Acción Católica se ba 
sa en la parroquia, pues el párroco es 
quien debe formar las conciencias, por 
la misión docente que le encargó Je 
sucristo. 
El señor Arcipreste de Arganda pro-
nuncia un discurso muy documentado 
sobre el desarrollo de la Acción Cató-
lica en su arciprestazgo, donde, des 
pués de observar y seleccionar, sin pre-
ocupación de número, ya existe la Ac-
ción Católica de la Mujer con estas sec-
ciones: Piedad, Beneficencia, Culto y 
Clero, Prensa, Enseñanza, Propagación 
de la Fe, Roperos y Vida cristiana. 
Círculos de Estudios, Biblioteca y otras 
varias. Hace relación de las obras de 
Juventudes en La Ribera y recomien-
da para el porvenir una cruzada de 
oración y Eucaristía, pensando que na-
da hay imposible. 
Acción Católica y sus 
R e t r o c e s o s e n R u s i a d e l 
c o m u n i s m o 
relaciones 
Por la tarde, don Pedro Cantero da 
una lección sobre la Acción Católica en 
sus relaciones con otras entidades; pri-
mero, con la jerarquía eclesiástica, a 
quien debe estar subordinada, por ser 
su auxiliar; segundo, con la acción re-
ligiosa. Esta tiende a formar espiri-
tualmente a sus socios y aquélla a for-
mar cristianos y cristianizadores; una 
y otra ni se excluyen, ni se oponen, 
ni se confunden; deben tratarse con be-
nevolencia mutua, con inteligencia cor-
dial. También se relaciona la Acción 
Católica con la acción social, principal-
mente con los Sindicatos, que aunque 
deban ser independientes en lo mate-
rial y económico han de recibir de ella 
la orientación doctrinal, por estar co-
nectados a la Acción Católica; y, final-
mente, se relaciona con la política, con 
la que debe tener las mismas relacio-
ne# que la jerarquía con el Estado. La 
Acción Católica no es partido político, 
es apolítica, pero influye directamente, 
formando a los hombres integralmente, 
esparciendo los principios vitales, que 
influirán en la conciencia pública. 
Con las preces acostumbradas y una 
meditación del señor rector del Semi-
nario sobre el espíritu de fe en la Ac-
ción Católica pastoral, terminó, a las 
nueve de la noche, el primer día de es-
ta Semana Sacerdotal. 
Acto de propaganda fe-
También se muestr  el doctor Eijo y 
Garay satisfechísimo por los testimo-
nios de adhesión a España registrados 
durante el Congreso, que se sucedieron 
con gran entusiasmo, hasta culminar 
en los actos celebrados en Palermo en I 
la glorieta en que se levanta el monu-
mento que simboliza a España, monu-
mento que estaba recubierto con una¡ 
gigantesca cruz, que aparece en toda? 
las fotografías publicadas. 
El Día de la Raza, celebrado en laj 
fiesta del Pilar, puede decirse que fué 
una jornada netamente española. Du-
rante él oficiaron en todos los actos los 
sacerdotes españoles, por consideración' 
especial de los organizadores del Con-
greso. 
* * * 
SEVILLA, 13.—Continúa en Sevill? 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
Dicho Prelado ha decidido prorrogar su 
estancia en Sevilla hasta el día 15 del 
actual, festividad de San Leopoldo, en j 
que celebra su santo. Dicho día por la i 
noche emprenderá su regreso a Madrid, j 
U n S i n d i c a t o a u t ó n o m o d e 
e m p l e a d o s d e P r e n s a 
Se constituirá con miras exclusiva-
mente profesionales 
Recibimos el siguiente manifiesto: 
"De los pasados sucesos revoluciona-
rios se han sacado grandes enseñanzas 
para toda la sociedad, y sería cerrar los 
ojos a la realidad si los empleados de la 
Prensa de España no sacáramos la nues-
tra. 
Todo el que trabaja necesita el apoyo 
de la colectividad para la defensa de sus | 
intereses: es necesaria la sindicación; 
pero sindicación únicamente profesional, 
con miras exclusivamente profesionales. 
Ha quedado demostrado hasta la sacie-
dad que los Sindicatos que hoy funcio-
nan o han funcionado se han apartado 
por completo de los fines para que fue-
ron constituidos: han olvidado la defen-
sa de los intereses profesionales por una 
actividad política, que ha llevado el des-
crédito a estas agrupaciones. En este 
estado los empleados de Prensa que nos 
hallamos completamente al margen de 
la política nos encontramos sin repre-
sentación oficial en ningún organismo 
que pueda defender nuestras aspiracio-
nes profesionales y esto ni puede ni de-
be ser. 
Necesitamos constituirnos en un Sin-
dicato completamente apolítico y para 
ello ya está funcionando un Comité en-
cargado de recoger adhesionea para 
cuando las circunstancias actuales lo per-
mitan, celebrar una magna asamblea y 
que en ella quede constituido el Sindi-
cato Autónomo de Empleados de Prensa. 
Pueden todos los simpatizantes diri-
girse a don Sebastián López Lozano, 
Santa Engracia, 103." 
Kilo, 20 ptas.; medio kilo, 10 ptas.; cuarto de kilo, 5 ptas. 
SOLUCION DE SALICILATO DE SOSA VILLEGAS. (Fórmula francesa) 
Su eficacia en el reuma articular agudo es tan positiva como lo es la quinina 
en la fiebre intermitente Frasco, 5,20 ptas. 
LINITINIC0S VILLEGAS 
Para preparar imponderable agua mineral. 
El uso diario en las comidas previene y cura el artritiemo, reuma, gota, esta-
bleciendo suavemente y de una manera constante el normal funcionamiento 
del riñon. 
Caja de 12 paquetes, una peseta. 
BALSAMO ANALGESICO VILLEGAS 
Medicamento de uso externo, se aplica en fricciones. Calma y cura rápidamc * 
los dolores reumáticos agudos. Precio, 3,20 ptas. 
Registrados en la Dirección general de Sanidad para la venta directa y exclu 
siva al público por menor en el 
U M A T O B I O E S P A Ñ O t \ l U E C A S 
J a r d i n e s 1& pral . *Telef : 14o7l.•(centro de la calte)-Madrid 
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO 
Envío a provincias a reembolso, cargando gastos. Pedid catálogo gratis de es-
pecialidades y preparaciones para las demás enfermedades. 
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| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
a 
menina en Caspe 
PROPIETARIA 
de los dos tercios del pago de 
Marchanudo. viñedo el más ren<"> 
brado de la regriÓT». 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Front- r> -
ZARAGOZA, 13.—Esta mañana han 
marchado a Caspe, en viaje de propa-
ganda, la presidenta de la Unión Dioce-
sana de Juventudes Católicas Femeni- visita a Barcelona tomara declaración 
E l j u e z e s p e c i a l m a r c h a r ? 
a B a r c e l o n a 
Seguramente tomará declaración a 
los políticos all[ detenidos 
El juez especial señor Alarcón estu-
vo anteanoche hasta bien entrada la ma 
drugada, en la Cárcel Modelo, donde 
tomó declaración al ex diputado socia-
lista don Eladio Fernández Egocheaga. 
Ayer mañana el juez dictó auto 
de procesamiento y prisión contra di 
cho ex diputado. 
Según nuestras noticias, en breve 
marchará a Barcelona el señor Alarcón 
para aclarar en la ciudad condal deter 
minados extremos relacionados con el 
sumario. No seria extraño que en su 
a algunos de los políticos que allí hay 
detenidos. 
ta capital, siendo despedidas con el mis-
mo afecto y entusiasmo que a la lle-
gada. 
Nueva Directiva de Ju-
nas, señorita Elisa Sancho Izquierdo, la 
secretaria, señorita María Pertre, y las 
señoritas Carmen Faci y Catalina Ber-
na. En la estación de Caspe las espera-
ba una nutrida Comisión de señoritas, 
que les hicieron objeto de un cariñoso 
recibimiento. Se trasladaron directa-
mente desde la estación a la iglesia pa-
rroquial, donde les esperaba una nume-
rosísima concurrencia de señoras y se-
ñoritas. El párroco, don Valentín Gó-
mez, dirigió palabras de bienvenida a 
las propagandistas zaragozanas y ex-
plicó el objeto del acto y su esperanza 
en que la religiosidad de la mujer cas-
pelina se reflejase en la organización 
potente de la Acción Católica Femeni-
na, que se iba a establecer. 
La señorita Sancho Izquierdo desarro-
lló el tema "Juventud Católica Femeni-
na, sus fines y su organización". Trazó 
normas y orientaciones y animó a ins-
cribirse a todas las presentes, para cons-
tituir la organización en Caspe. Inme-
diatamente se hicieron numerosas ins-| viGO, 13.—En Cambados ha queda-1 
cripciones y resultó elegida la siguiente constituida la Juventud de Acción ^ 
Junta directiva: ¡Católica Femenina, que cuenta ya con̂  
Presidenta, señorita Josefina Albiac; ¡muchas afiliadas. Ha sido elegida pre-
vicepresidenta, Pilarín Herrera; secre- sidenta Concha Fraga; secretaria, Ma 
ventud Católica 
La Juventud Católica de San Pablo, 
de la parroquia de la Concepción de Ma-
drid, ha celebrado la Asamblea anual 
reglamentaria. En ella se nombró la 
nueva Junta directiva, que ha quedado 
constituida por los señores siguientes: 
Presidente, Ignacio de Zulueta; secre-
tario, Jorge Espinosa de los Monteros;! 
tesorero, Joaquín Pulg de la Bellacasa. I 
La Juventud femenina I 
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S E R V I C I O D E L MES D E N O V I E M B R E D E 1934 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor HABANA saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de no-
viembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27 para Habana y Veracruz, escalando en 
New York al regreso. 
Próxima'salida, salvo variación, el 25 de diciembre. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor MARQUES DE COMILLAS saldrá, salvo variación, de Barcelona v.l 
20 de noviembre, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 2.4 
para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). La Guayra, 
Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de diciembre. 
EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO A 
CUBA-MEJICO 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
diciembre para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
El vapor MAGALLANES saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarragona 
(fva ), el 16 de noviembre, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y Ali-
cante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21, Je 
Vigo (fva.) el 22 para New York, Habana, Puerto Barrios (fva.). Puerto Limói. 
(fva.) y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. "Cine" sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oñclnas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8, Barcelona. 
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EN VEINTE SEGUNDOS 
SIN A G U A 
SIN BROCHA 
SIN D O L O R 
TUBO 2.25 QUE AFEITE BIEN y NO IRRITE. 
NO EXISTE MAS QUE.. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
7 'mim 
A U T O M O V I L I S T A S 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más duración. Plateado 
de reflectores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y 
fundas metálicas para todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l é f . 1 7 7 7 9 
•iiiir 
de Cambados 
C l i m M * g A V . CONDE DE PEÑALVER • 1 § \ U Y P A R I S : B O U L E V A R D IT A L I E N 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
F A L T A N A G E N T E S 
enérgicos, activos y de solvencia en capitales y pueblos Importantes para 
la mejor casa de ampliaciones fotográficas de España. Dirigirse sólo por 
escrito a ROV,.\, rntógmU I.M •>(», BfAORIft. 
^ B a B in iB iMDni i i i i * ! ! IBIüiniiliBII 
taria, Conchita Blasco; tesorera, bolita 
Morales. Después fueron obsequiadas 
las propagandistas con un espléndido 
banquete. Por la tarde regresaron a es-lventudes. 
ría Luisa Ferreiro. Organiza la Juven-
tud el párroco don Jesús Rodríguez Ca-
darso, consiliario regional de dichas Ju- "OEAL »»«» HIÑOSfAÍUITOS HIN0S»AlUlTOS 
I N S T A N T A N E O 
\ 1 v 
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TODOS IOS IMITADORES DEL SELLO YER HAN CAIDO 
DENTRO DE LOS MUY FAMOSOS. CIERTOS Y ANTIGUOS 
REFRANES AL LANZAR AL MERCADO PRODUCTOS BARATOS. 
.a frase anterior cuesta mi ares de desengaños 
que sufren, por andar ensayando imitaciones del 
UNICO EFICAZ E INOFENSIVO 
CONTRA DOLOR DE CADEZA.HUELAS.01DOS, 
REUMATICOS. NERVIOSOS.GRIPE, ENFRIANIEHTOS 
Y LOS ESPECIALES DE LA M U J E R . 
_Afto XXlV—Núm. 7.788 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 14 de noviembre de 1934 
A V I D A E N M A D R I D 
c ó m o d a 
para reunirse en se-
que ayer fué el día de las 
^mer lugar de esta reseña la 
611 aue reunió a más diputados. 
rteS' arse a los escaños algunas 
P * " la izquierda republicana. 
ÍtS ^ Diputación convocó a sus 
1 r io mismo hizo el Tribunal de 
^ constitucionales. 
boca del alcalde supimos que 
^ ón de la "Junta de Protección 
Td Artístico y monumental" se 
tomado acuerdos en relación al 
de rotulación de las calles de 
1° entre otros de menos importan-
Vctica para el vecindario, 
i l e cuidado si tiene miga para el 
Cwiefto eso de no saber por dón-
1 en cuanto se le ocurre mirar los 
de la vía pública! 
* * * 
aballero, me puede usted decir está la calle de Epifanio Pérez? 
urda pretensión la del pobre tran-
perdido en el maremágnum de 
0S nombres, que no puede desci-
nl todo el Cuerpo de Policía ur-
iocemos un buen ciudadano de Te-
las Victorias, republicano de 
ha vida, que no se explica cómo en 
Kblo puede haberse borrado a una 
• el nombre de Topete, aunque sea 
•adjudicárselo a Salmerón, 
•opete-dlce el viejo demócrata— 
•demás de un héroe de la Marina 
•erra, un caudillo de la revolución 
¡mbre, digno de más respeto por 
de los republicanos de mi Ayun-
nto. 
cambio—añade el hombre, que 
¡ierto no le hace ascos al vino— 
lenfrente una calle, Wilson, que pro-
la ley seca, el mayor atentado a 
trechos del hombre. 
esto ocurre, querido lector, en 
Id. La guia de la Villa del Oso 
roño es un verdadero JeroglI-
creáis que es esta fantasía ayuda 
ortaje. No. 
ista que suscribe "vivía" antes 
Jambio de régimen en la plaza de 
esquina a la calle de las Infan-
[toy ofrece a ustedes su casa en la 
i de Ruiz Zorrilla, esquina a la ca-
1 Rosalía de Castro. Mudanza efec-
• por el Municipio sin que el inqui-
•aya cambiado un clavo de su casa. 
• A C H Í N . 
Diputación Provincial 
la sesión que ayer celebró la Co-
misión gestora de la Diputación se acor-
dó destinar mil pesetas a la suscripción 
que un periódico de la mañana ha abier-
to en favor de los niños huérfanos de 
Asturias El señor Pino, gestor repre-
sentante del partido de Acción Popu-
lar, rogó que se leyera la carta en que 
el director del referido periódico soli-
citaba el donativo, para ver si de ella 
se deducía alguna Intención no lauda-
ble con relación al pasado movimiento, 
y después se adhirió al acuerdo. 
El gestor señor Gómez, también de la 
minoría de derechas, habló de la conve-
niencia de establecer en las salas de 
Cirugía del Hospital Provincial depar-
tamentos de distinguidos, que existen 
ya en las de Medicina general. 
El señor Trabado habló de la necesi-
dad de apremiar a los pueblos morosos, 
a los efectos de llevar a todos agua. De 
los 195 de la provincia, tienen estable-
cida la conducción de aguas, con la co-
operación económica de la Diputación, 
43; tienen en tramitación este asunto, 
25, y lo han solicitado otros 35. Acor-
dóse sobre esto dirigir una circular a 
los pueblos morosos para que contesten 
sobre esto en el plazo de un mes. 
Finalmente, promovióse un movido 
debate con ocasión de la petición que 
el señor Trabado hizo a favor de los 
empleados temporeros, para que la Di-
putación los incorporara a la plantilla. 
El señor Trabado tiene dos hijos en esa 
situación. 
Como esa incorporación es contraria 
a lo que disponen los estatutos vigentes, 
varios gestores, entre ellos el señor Pi-
no, se opusieron. 
Un acuerdo, especialmente simpático 
entre los tomados, fué el de gratificar 
a un ama que, después de haber criado 
en varias ocasiones a diez niños expó 
sitos de la beneficencia provincial, ha 
prohijado a dos de ellos. La cantidad 
quedó al arbitrio del presidente. 
Sesión de la Academia 
de Estudiantes Católicos de la Escuela 
Industrial de Madrid ha acordado la 
celebración de una misa por el alma 
del estudiante Carlos Fernández de 
Córdoba y Fraigola, que se dirá en la 
iglesia de San Marcos (calle de San 
Leonardo), el próximo jueves día 15, a 
las doce de la mañana. La Junta rue-
ga a los asociados que asistan a este 
acto religioso 
Proyección de una pelícu-
la sanitaria 
Hoy, a las seis y media en punto 
de la tarde, se celebrará en el salón de 
actog del Instituto Nacional de Sani-
dad (Moncloa), la proyección de la cinta 
de divulgación sanitaria, realizada por 
el Instituto Provincial de Higiene de 
Castellón, bajo la dirección del doctor 
Manuel Such. 
A dicha proyección quedan Invitada^ 
todas aquilas personas a quienes in-
teresan los asuntos sanitarios. 
Tribunales 
La muerte de un guardia. Veredicto 
de inculpabilidad En la Sección tercera de la Audien-
cia provincial, en un juicio por Jura-
dos, se ha visto la causa contra Agus-
tín González Arranz, a quien el mi-
nisterio público acusa de haber asesi-
Cartas a EL DEBATE 
• — 
Los autores del progra-
ma único 
El señor Puig Adam, prestigioso ca-
tedrático de Matemáticas, nos envía 
una carta en la que hace alusión a nues-
tro suelto sobre los libros de texto. En 
ella afirma que fué llamado a colabo 
nado al guardia Lidio García Monede- rar en los programas únicos por el se 
m 
T I N T e 
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Nermososcoiores: 
L0S MAS S O L I D O S 
Y B R I L L A N T E S 
KT.EN SOGUERIAS 
K^JERIA Y PERFUMERIA 
f A S C O S r P A N A S 
J A P I C E R I A S . 
I Ü E B L E . 
de la Historia 
La Academia de la Historia celebró 
ayer sesión, bajo la presidencia del du-
que de Alba, a quien manifestó su agra-
do al reintegrarse de nuevo al desem-
peño de su cargo. También con voto 
unánime manifestó su gratitud al se-
ñor Puyol, por el acierto con que ha 
presidido la Academia durante la au-
sencia del señor duque de Alba. 
Tuvo la Academia conocimiento del 
expediente sobre declaración de monu-
mento perteneciente al Tesoro Artísti-
co del castillo-basílica de Santa María 
la Real de Uxue (Navarra). La Aca-
demia designó al señor López Otero 
para que informe en este expediente, y 
al señor Merino para que dictamine so-
bre la petición de la presidencia del Con 
sejo de ministros, de cuál deba de ser 
el escudo oficial de las posesiones en 
el Golfo de Guinea. 
La Academia recibió con singular 
aprecio y acuerdo de gracias de la Sec-
ción de Publicaciones de Bogotá las 
obras del doctor Carlos Martínez Sil 
va, del departamento de Publicidad, de 
Méjico, la obra titulada "Las deudas ex-
teriores, su revisión y pago"; de la DI 
rección General de Bibliotecas, de San-
tiago de Chile el libro "Portales", obra 
de don Francisco Antonio Encinas; de 
la Asociación Argentina de Estudios 
Históricos, la "Historia de Correos y 
Telégrafos en la República Argentina"; 
de don Miguel Salinas, de Méjico, la ti-
tulada "Sacristía del convento de San 
Francisco de Toluca". 
E l académico bibliotecario señor Iba-
rra leyó dos informes referentes al ser-
vicio de la Biblioteca, que fueron apro-
bados por la corporación, y presentó, en 
nombre del decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago, un interesante estudio acer-
ca de la historia de aquella Universidad. 
También presentó a la Academia la In-
vestigación del señor Chamoso sobre la 
Iglesia de los templarios en San Ma-
med de Moldes (Orense). 
E l señor duque de Alba presentó el 
catálogo de documentos relativos a Es-
paña existentes en los archivos nacio-
nales de París, Importantísima obra de 
don Julián Paz, editada por el Institu-
to de Valencia de Don Juan. 
E l señor Merino, en nombre de don 
Miguel de Asúa, presentó a la Acade-
mia un ejemplar de la obra de éste, ti-
tulada "Santillana del Mar, romántica 
y caballeresca", de especial Importancia 
para los estudios históricos y genealó-
gico-artísticos. 
E l señor Gómez Moreno, en nombre 
del autor, don José Gramunt, presentó 
dos libros, el referente a los linajes ca-
talanes en Sicilia y el dedicado a las 
estampas tarraconenses, de las que se 
hizo exposición en el Ateneo de Tarra-
gona el año 1932. 
E l secretarlo, señor Castañeda, pre-
sentó con reiterado elogio el primer nú-
mero de la revista "Universidad y Tie-
rra", boletín de la Universidad Popu-
lar Segoviana. 
£1 Día de la Paz 
Homenaje a unos peri-
tos agrícolas 
La Asociación nacional de peritos 
agrícolas organiza para el próximo vier-
nes día 16, a las nueve y media de la 
noche, una comida en honor de sus aso-
ciados don Estanislao de la Quadra Sal-
cedo, don Diego Ródenas, don Fernan-
do Castillo García Negrete y don Sal-
vador Solana, en atención a sus recien-
tes éxitos profesionales. Se reciben las 
adhesiones en la Secretaría de la Aso-
ciación, PI y Margall, 20, tercero. 
Asamblea de fabricantes 
de chocolates 
Mañana, a las cuatro de la tarde, se 
celebrará en la Cámara Oficial de la 
Industria (Huertas, 13), una Asamblea 
de Fabricantes de Chocolates y Torre 
factores de Cafés de toda España, para 
tomar acuerdos en relación con el de-
creto de 27 de septiembre pasado que 
regula estas industrias. 
Boletín meteorológico 
ro durante la noche del día 8 de julio 
de 1933. 
Agustín, destacado miembro de la 
C. N. T., hombre de malos anteceden-
tes y poseedor de la pistola que le fué 
ocupada en virtud «de otra causa que 
se le sigue por robo a mano armada 
—según el fiscal—en unión de otro su-
jeto desconocido, se situó al acecho de 
su victima, en la calle de Bravo Mu-
rillo, y cuando Lidio se encaminaba, de 
uniforme, a tomar el servicio, se apro-
ximó a él y le descargó varias veces su 
pistola. Uno de los tiros alcanzó al des-
venturado guardia y le produjo la muer-
te. Tales hechos constituyen los delitos 
de atentado y asesinato, cualificado por 
la alevosía, con la agravante de noctur-
nidad, para los que la acusación públi-
ca, representada por el señor Ochoa, so-
licitaba, en su escrito de conclusiones, 
treinta años de reclusión mayor y pe-
setas 25.000 de Indemnización a la fa-
milia de la victima. 
El abogado defensor, señor Sánchez 
Roca, negaba que su patrocinado hu-
biese cometido tales delitos y solicitaba 
la absolución de su patrocinado. 
Al cabo de la práctica de las prue-
bas y de los respectivos informes, el Ju-
rado dicta veredicto de inculpabilidad, 
y, en consecuencia, la sentencia del Tri-
bunal de derecho es absolutoria. 
Nuevo abogado 
Un grupo de señoras y señoritas or-
ganiza "El Día de la Paz en Madrid", 
que consistirá en una postulación a bene-
ficio de la fuerza pública. Lo recaudado 
se entregará al jefe del Gobierno para 
engrosar la suscripción nacional. 
Aunque este acto se celebrará dentro 
de este mismo mes, no está aún fijada 
ia fecha exacta, por estar pendiente de 
recibir la autorización, que ha sido so-
licitada, del ministro de la Gobernación. 
E l Premio Soler de Cirugía 
Ha sido otorgado el "Premio Soler" de 
Cirugía al doctor don Ensebio Bejarano 
Ortiz de Rozas, profesor del Dispensarlo 
de Otorrinolaringología del Instituto Ru-
bio. Ha alcanzado tal distinción por un 
trabajo presentado sobre las complica-
ciones del endocráneo en las supuracio-
nes del oído. 
Conferencia del señor Bermejo 
Estado general.—El centro de la de 
presión del Atlántico está sobre Bre-
taña y pasa al Continente, que está to-
do él con presiones débiles y mal tiem 
po, excepto por Alemania, que está con 
nieblas. 
Por nuestra Península ha llovido li-
geramente durante el día por todas las 
regiones.. La nubosidad es grande por 
el interior y costa del Mediterráneo. 
Dominan los vientos del W. y la tem-
peratura ha descendido por toda la Pen-
ínsula. Por el Estrecho sigue el po-
niente moderado. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 10 máxima; AJgeciras, 16 má-
xima; 10 mínima; Alicante, 18 y 10; 
Almería, 16 y 8; Avila, 4 y 1; Badajoz, 
12 y 9; Baeza, 8 y 4; Barcelona, 14 y 
8; Burgos, 6 y 2; Cáceres, 12 y 5; Cas-
tellón, 16 y 8; Ciudad Real, 10 y 3; 
Córdoba, 15 y 8; Coruña, 8 mínima; 
Cuénca, 6 y 2; Gerona, 15 y 3; Gijón, 
12 máxima; Granada, 10 y 5; Guadala-
jara, 9 y 4; Huelva, 15 y 10; Huesca, 
10 y 8; Jaén, 10 y 6; Logroño, 12 y 
4; Mahón, 18 y 9; Málaga, 17 y 11; 
Melllla, 13 mínima; Murcia, 17 y 4; 
Navacerrada, 4 bajo cero; Orense, 11 
y 7; Falencia, 7 y 3; Pamplona, 7 y 3; 
Palma de Mallorca, 8 mínima; Ponte-
vedra, 12 y 7; Salamanca, 8 máxima; 
Santander, 12 y 9; San Fernando, 14 
mínima; San Sebastián, 14 y 9; Se-
govla, 7 y 1; Sevilla, 15 y 9; Soria, 5 
y 1; Tarragona, 14 y 8; Teruel, 8 y 
1 bajo cero; Toledo, 10 y 6; Tortosa, 
14 y 9; Valencia, 16 y 10; Valladolid, 
8 y 2; Vigo, 12 y 8; Vitoria, 10 y S; 
Zamora, 12 y 3; Zaragoza, 13 y 5. 
Lluvias recogidas.—La Coruña, 8 mi-
límetros; Pontevedra, 27; Vigo, 31; 
Orense, 15; Gijón, 0,3; Santander, 3; 
San Sebastián, 5; Zamora, 21; Palen-
cia, 4; Burgos, 3; Soria, 4,4; Vallado-
lid, 4; Salamanca, 4; Avila, 0,1; Sego-
vla, 2; Navacerrada, 12; Madrid, 2; To-
ledo, 3; Guadalajara, 3,1; Cuenca, 6; 
Ciudad Real, 7; Albacete, 1; Cáceres, 
4; Badajoz, 4,2; Vitoria, 3; Logroño, 1; 
Pamplona, 3; Huesca, 1,2; Zaragoza, 
0,3; Tortosa, 0,5; Murcia, 1; Sevilla, 1; 
Córdoba, 7; Jaén, 8,5; Baeza, 5,5; Gra-
nada, 4; Huelva, 12; San Fernando, 7; 
Algeclras, 4; Málaga, 2; Almería, 0,4; 
Mahón, 4; Melilla, 5. 
Para hoy 
Ante la Sala de cuestiones sociales 
del Tribunal Supremo ha hecho sus pri-
meras armas forenses el culto letrado 
don Carlos Díaz Díaz, para impugnar, 
en un recurso de casación por infrac-
ción de ley, un fallo del Tribunal In-
dustrial de Valladolid, que condenó a 
determinada entidad al pago de una 
cantidad, más el interés del cinco por 
ñor ministro de Instrucción pública, a 
quien no tenia el honor de conocer, ni 
a ninguno de sus predecesores. "Creí 
—dice—, confieso sinceramente mi in-
modestia, que se me llamaba precisa-
mente por haber contribuido en mi cá-
tedra y en los libros de que soy autor 
en colaboración con Rey Pastor, a 
crear tendencias nuevas en la enseñan-
za de la Matemática secundaria españo-
la. Esta creencia implicaba por mi par-
te la aceptación del encargo como un 
deber superior a toda consideración de 
comodidad personal y a todo temor de 
insidias o maledicencias. 
No sé si desgraciada o afortunada-
mente, mi intervención en este asunto 
no ha servido para nada; pero la gente 
y ustedes mismos ignoran esta circuns-
tancia, así como hasta qué punto es ca 
paz de llegar la severidad de mi con 
ciencia, que en ningún momento me hu 
biera consentido especular con mi sitúa 
ción, y así resulta que su vaga acusa 
ción no deja por ello de alcanzarme pú-
blicamente." 
Puede tener la seguridad el señor 
Puig Adam que en ningún momento, ni 
cuando escribimos nuestro suelto, du 
damos de su honradez acrisolada, por 
su sólido prestigio profesional y cien-
tífico. Nuestra denuncia responde a he-
chos de los que está absolutamente 
exento. Y cumplimos gustosos el deber 
de proclamarlo asi. 
Retratos de Pablo Iglesias en los Grupos Escolares de Madrid 
El director del Grupo Morayta se negó a retirar el que 
tenía en su despacho. Saludos marxistas en algunos niños, 
emblemas soviéticos en los pupitres y escarapelas rojas. 
Se pagarán inmediatamente los jornales a los obreros que 
entraron en la huelga 
LA CIUDAD DE LIMA INVITA A MADRID Y A TRUJILLO A LAS 
FIESTAS DE SU CENTENARIO 
ciento semanal desde el momento de la 
interpelación judicial. 
E l nuevo abogado, con gran funda 
mentó doctrinal, rechazó el fallo recu 
rrido por incongruente con el veredicto 
del Jurado, y destacó, en definitiva, el 
absurdo jurídico de tener que pagar 
unos intereses superiores a la cantidad 
principal. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Asociación de Ingenieros Industriales 
(Alcalá, 47).—7 t., continuación de la 
junta general comenzada el lunes. 
Cursillo de Cultura Rellffiosa (Cole-
giata, 15).—6,45 t, don Gregorio Sancho 
Pradilla: Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: Teología moral. 
Curso elemental de Psiquiatría (Fa-
cultad de Medicina, Atocha, 106).—10 m., 
doctor Llopis, "Temperamento. Carác-
ter. Constitución. La simulación y disi-
mulación de las psicosis". 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud 
(calle de Ayala).—9 m., funeral por las 
víctimas de la revolución. 
Iglesia de Santo Dominpo el Real 
(Claudio Coello, 112).—10 m., funeral por 
las víctimas de los sucesos revoluciona-
rios. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Guinard, "Los ta-
pices del Renacimiento y los comienzos 
del grabado en Francia" (con proyec-
ciones). 
Instituto Nacional de Sanidad (Mon-
cloa).—6,30 t, película de divulgación sa-
nitaria del Instituto de Higiene de Cas-
tellón. 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., curso sobre "La vida 
pública de Jesucristo". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 11).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
C O L C H A S 
B O R D A D A / 
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Alaiiana jueves, a las seis y media de 
•a tarde, el catedrático y ex rector de 
a Universidad Central, don Luis Ber-
mejo Vida, pronunciará .en la Unión 
Ibero Americana, una conferencia so-
bre «La conquista de la independencia 
de los pueblos iberoamericanos en ma-
teria y política petrolífera Internacio-
nal». 
Las invitaciones para este acto pue-
den recogerse en la Sociedad Ibero 
Americana, calle de Medínaceli, 8. 
En sufragio de un estudiante 
1 La Junta directiva de ia Asociación.Hada en la vía pública. 
Asociación Matritense do Caridad. — 
Los ingresos percibidos durante el pa-
sado mes de octubre ascienden a pese-
tas 87.735,25 y los gastos, a 82.909,55 pe-
setas. El número de mendigos que sos-
tiene la Asociación con carácter defini-
tivo se eleva a 696, procedentes en su 
mayor parte del Depósito de Mendi-
cidad. 
Escritores nuevos.—Con motivo del 
banquete-homenaje a don Luis de Ma-
dariaga, que se celebrará el día 17, a 
las nueve y media, la Comisión organi-
zadora recuerda que por quedar pocas 
tarjetas disponibles deben apresurarse 
a recogerlas los que deseen asistir, en 
el restaurante Las Delicias, Echegaray, 
número 20. 
Objeto perdido.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina (ca-
rrera de San Francisco, 8) se encuentra 
a disposición de la persona que acredi-
te su pertenencia, una bota de vino, ha-
(Martes 13 de noviembre de 1934) 
Ley de Prensa. Sigue sobre el tape-
be la cuestión y tendrá que seguir. Hoy 
hablan de ella dos periódicos: "A B C" 
y "El Liberal". Para el primero, la 
cuestión se encuadra en los términos 
máxima libertad y máxima responsa-
bilidad. Con estas dos notas considera 
imprescindibles: "Penas duras, riguro-
sas; procedimiento acelerado y gratui-
to. Así, el periodista que delinca no po-
drá quejarse de falta de libertad, y ha-
brá de reconocer que su mala fe, su pa-
sión innoble o su Imprudente ligereza 
le han inducido a hacer mal uso de esa 
libertad. Que ésta sea máxima; que :o 
rrelativamente lo sea la responsabili-
dad. Esto es lo que pedimos. Esto es lo 
noble y lo recto. No esperamos que na-
die, razonadamente, pueda discrepar." 
"El Liberal" se s a l e del asunto y 
pregunta ¿contra quién? No les cabe 
en la cabeza que se haga una defensa 
pura de la libertad. Como ellos la quie-
ren siempre para sí y contra alguien... 
"Ahora" examina la situación polí-
tica, que describe y juzga del modo si-
guíente: "La discrepancia de fondo, que 
llega a la superficie, estriba en que el 
partido radical se ha solidarizado con 
la gestión del Gabinete Samper, y la 
C. E. D. A. se solidariza, a su vez, con 
sus diputados de Asturias, que prego-
nan la impresión y la Indefensión en 
que se encontraron sumergidos los as-
turianos, sin que el Gabinete Samper 
hiciera nada por remediarla. Si dichas 
fuerzas políticas no ceden en sus oo 
siclones, la crisis será inevitable; pero 
el Consejo se ha celebrado, y ni hay 
noticias de mutua intransigencia ni de 
transacción de criterios. Las espadas 
siguen en alto; pero esto, que cuando 
ocurre entre Don Quijote y el Vizcaí-
no sirve para estimular la lectura del 
capítulo siguiente, en el caso presente 
sólo es útil para dar una sensación de 
interinidad que nunca debe darse en 
política." 
Para "La Libertad" es absolutamen-
te necesaria una contraofensiva que 
salga al paso de lo que dicho periódico 
estima ofensiva de las derechas. 
Finalmente, "Diarlo de Madrid" se 
preocupa de que no se repita la situa-
ción escolar del invierno último, cuan-
do los niños enfermaban de frío en los 
locales escolares y hubieron de cerrar-
se muchos de éstos: "Quizá la solución 
perfecta de este y otros problemas re 
halle en que el Estado tome a su car-
go las atenciones materiales de la en-
señanza, incluyendo la casa-habitación 
del personal, según ha hecho con los 
sueldos del Magisterio, que antes se pa-
gaban tarde, mal y nunca. La ocasión 
quizá no sea propicia para intentarlo, 
y así, hemos de limitarnos a señalar 
el remedio futuro y a solicitar ahori» 
—esto si—que no se deje de la mano la 
grave urgencia. No es posible que .=e 
repita la vergüenza del año anterior > 
que millares de niños se encuentren du-
rante semanas sin enseñanza y priva-
dos, muchos de ellos, del beneficio de 
la cantina escolar." 
* * * 
Ahora va de veras. Ahora se va a 
saber todo. Nos lo van a contar las íz-
M U E B L E S 
CAMAS DE METAL 
A l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
Facilidades de pago. 
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quierdas. "La Tierra" se las promete muy 
felices: "Ahora es cuando se va a em 
pezar a saber qué es lo que ha ocurrido 
en España desde el día en que el re 
cíente movimiento revolucionario sacu 
dió a todo el país. Atención, pues, al 
Parlamento, donde dará frutos la escasa 
libertad que se ha concedido, sin duda 
para que, por contraste, todo el mundo 
sepa lo que supone el hecho de poner 
trabas a la Prensa..." 
Más cauto y por esta vez más sagaz, 
el "Heraldo" no se da por satisfecho: 
"Nuestra opinión es sencillamente que 
preferimos el reconocimiento oficial de 
que la censura existe en toda su exten-
sión a una apariencia de libertad en su 
aspecto parlamentario, con la cual los 
periódicos queden tan amordazados co-
mo hasta ahora y el Gobierno, en cam-
bio, pueda ufanarse de su comprensión 
y su liberalismo para con los intereses 
y necesidades de la Prensa." 
"Informaciones" está conforme con la 
idea de que hay que rendir al Ejército 
un gran homenaje nacional: "No basta 
la suscripción nacional, en la que, por 
cierto, seguimos teniendo fija la aten-
ción, ya que observamos ciertas ausen-
cias inexplicables y que habrá que ha-
cer públicas "para que todos nos conoz-
camos". El premio material que puedan 
recibir esas fuerzas salvadoras, nada tie-
ne que ver con el homenaje público, pa-
triótico, de España entera, en acto de 
solemne retribución espiritual, que, a 
más de dar su fruto de ejemplaridad, 
deje grabados, en el recuerdo de todos 
y cada uno de los que tan lealmente 
sirvieron a España, la emoción que en el 
pueblo despertaron." 
El retrato de Pablo Iglesias preside 
todavía las aulas de muchas escuelas 
oficiales de Madrid y el despacho de sus 
directores. A la salida de algunas escue-
las puede verse también a grupos de 
niños y niñas, muchos casi párvulos, 
otros bien entrados en la adolescencia, 
levantar sus puños para saludar a sus 
camaradas o a los obreros que cruzan 
la calle o conducen los tranvías. 
Ayer, un incidente entre el gestor 
municipal señor Otero y el director del 
grupo "Morayta", planteó este proble-
ma en toda su gravedad. El señor Sa-
lazar Alonso se propone llevarlo inme-
diatamente al ministro de Instrucción 
pública. Dicho director se negó en ab-
soluto a retirar un retrato de Pablo 
Iglesias. El profesorado de ese centro 
depende del ministerio; pero el edificio 
y el material fué costeado por el Muni-
cipio. 
Como se sabe, las escuelas municipa-
les de Madrid han sido el instrumento 
de penetración más eficaz del socialis-
mo español. Edificadas con dinero de 
los contribuyentes y aun por acuerdo, 
en su mayoría, de los Ayuntamientos 
monárquicos, han estado dirigidas por 
la minoría socialista del Ayuntamiento 
y, especialmente, por el señor Saborit, 
quienes han llevado a ellas, por medio 
del personal docente y auxiliar, y del 
celo personal puesto en todos los asun-
tos de enseñanza y en las frecuentes vi-
sitas realizadas, el espíritu socialista. 
Es el mismo problema del Colegio de 
la Paloma, conocido del público a tra-
vés de .la Prensa. También aquí los ni-
ños saludaban al concejal delegado, so-
cialista, con los puños en alto, canta-
ban a coro la Internacional, y leían las 
obras que Lula de Tapia dedicaba, de 
su puño y letra, a sus "pequeños socia-
listas". 
Un Grupo escolar socialista 
El gestor señor Otero, vocal de la 
Junta de Primera enseñanza, al visitar 
anteayer el grupo "Morayta", mandó 
descolgar el retrato de Pablo Iglesias, 
que presidia el despacho del director. 
Al volver ayer de nuevo, lo halló colo-
cado otra vez en su mismo sitio. E l di-
rector, señor Gullón, negóse a retirarlo. 
El señor Otero, en su visita al grupo 
escolar recogió observaciones Interesan-
tes. Sobre los pupitres de los escolares 
se veían, grabadas a lápiz o navaja, la 
hoz y el martillo. Los niños, por orden 
del director—éste negó el simbolismo— 
llevan sobre las blusas escarapelas ro-
jas, y las niñas, lazos del mismo color. 
Al entrar en algún aula, hubo alguna 
niña que en presencia de su director le 
saludó con el puño en alto. 
Otras observaciones de carácter dis-
tinto recogió y transmitió a la Alcal-
día. Hay aulas en sótanos húmedos y 
sin calefacción, donde los niños perma-
necen con los abrigos puestos, con ca-
ras ateridas. En ese grupo escolar hay 
ocho aulas, y los maestros turnan con 
las maestras en la enseñanza de niños 
y niñas, indistintamente. 
Se dará cuenta al ministro 
"La Epoca" distingue entre dos nacio-
nalismos "un estatismo reprobable" y 
un nacionalismo sano. Cree que en este 
último coinciden todas las derechas: "De 
lo expuesto se deduce clarísimamente 
cuál es la verdadera posición doctrinal 
en estas fundamentales cuestiones de di-
versos sectores de derechas que, afortu-
nadamente, coinciden en esta, aunque di-
fieran en otras de tanta importancia 
práctica como es la de las formas de 
gobierno. Y para concluir, hemos de di-
rigir el ruego a los militantes de los 
diversos partidos católicos, de que se 
abstengan con móviles partidistas de 
atribuir a su rival lo que éste no ha 
dicho, únicamente por el deseo de con-
seguir un éxito al rebatir errores gra-
tuitamente imputados. Es muy antiguo 
el recurso de vestir al maniqueo para 
gozar posteriormente del placer de des-
nudarlo. Conviene no olvidar que el fin | l 
no justifica los medios." 
"La Nación" cree más grave el caso 
de Largo Caballero y Prieto que el de 
Albornoz: "Mucho más grave que el ca-
so del señor Albornoz es, por ejemplo, 
el caso de los señores Prieto y Largo 
Caballero. E l uno y el otro fueron orga-
nizadores y directores de una revolución | 
sanguinaria contra la República y con-
tra el Estado, revolución en la que se I 
quebrantó la economía nacional y se de-
rramó, a torrentes, la sangre. Pues bien, 
el uno y el otro cobran del mismo Es-
tado al que ofendieron, ultrajaron y 
maltrataron, por dos conceptos que se-
pamos. Cobran como ex ministros y co-
bran como diputados. Esos dos enemigos 
de la sociedad le cuestan a la propia 
sociedad unas dos mil pesetas al mes 
cada uno. Y ni el señor Lerroux, ni nin-
guno de los señores ministros que re-
El alcalde, al referirse de pasada, a 
los hechos aludidos, que calificó de de-
plorables, manifestó que llevaría ese la vía de apremio 
asunto a la Junta de Primera enseñan-
za, que hoy se reunirá, y que visitará 
al ministro de Instrucción pública para 
rogarle que no permita hechos como 
esos, que considera como infanticidas. 
Los jornales de los obreros 
que ingresaron en la huelga 
Refiriéndose al pago de los jornales 
que se adeudan a los trabajadores qus 
entraron con ocasión de la huelga, so-
bre lo cual llamaba la atención ayer 
E L DEBATE, afirmó que había dado 
órdenes terminantes para que no se de-
more un solo día el abono de esos jor-
nales atrasados. 
Para hablarle de este mismo asunto 
visitó ayer al alcalde don José Antonio 
Primo de Rivera. 
L i m a i n v i t a a l o s A . d e M a -
d r i d y T r u j i l l o 
E l ministro plenipotenciario del Pe-
rú cumplió ayer la misión que la ciu-
dad de Lima le ha encomendado, de 
invitar al Ayuntamiento de Madrid a 
las fiestas conmemorativas de la fun-
dación de aquélla, que se celebrarán loa 
días 18 al 31 de enero de 1935. Ha in-
vitado, también, al Ayuntamiento de 
Trujillo. 
Da la coincidencia de que Madrid 
guarda las antiguas llaves de la ciudad 
de Lima, que hace unos años trajo co-
mo homenaje filial una Comisión pe-
ruana. Son las mismas que se entre-
gaban a los virreyes cuando llegaban 
a tomar posesión de su virreinato. 
El señor Salazar Alonso lia agrade-
cldo muchísimo esa fineza, y ha mani-
festado que tendría mucho gusto en de-
volver en esta ocasión aquel mensaje 
de hermandad, si sus ocupaciones 1© 
permiten ausentarse de España duran-
te ese tiempo. 
En las fiestas de Lima se inaugura-
rá un monumento a Pizarro. 
L a oficina de colocación 
El alcalde trató ayer de palabra con 
el ministro del Trabajo, de la conve-
niencia de dar la mayor eficacia posi-
ble a la oficina de colocación, y de 
nombrar, para ello, un subdirector. La 
ha rogado también el nombramiento de 
un Inspector en el Consejo de Trabajo 
y en la Oficina de colocación obrera. 
Consultóle sobre el problema de las 
Casas baratas y de las relaciones de la 
Comisión gestora con el Instituto Na-
cional de Previsión; y, finalmente, so-
bre la situación de los vocales obre-
ros en la Junta local del Paro, que re-
presentan a sociedades declaradas ile-
gales. 
No faltará carbón 
Con el ministro de Industria trató da 
los posibles problemas de la escasez de 
carbón. E l ministro se Informó inme-
diatamente del director de Minas, quien 
ha asegurado que no faltará; carbón en 
Madrid para ninguno de los servicios 
públicos, ni particulares. 
El arbitrio sobre anuncios 
Recibimos la siguiente nota: 
«Se pone en conocimiento de los se-
ñores contribuyentes, por el arbitrio so-
bre anuncios, que ha quedado abierta 
la recaudación voluntaria de los reci-
bos correspondientes al cuarto trimes-
tre, en las respectivas Oficinas recau-
dadoras, en las que podrán hacerse 
efectivos hasta el día 22 del próximo 
mes de diciembre, a partir de cuya 
fecha se procederá a la exacción por 
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VIUDA DE JUAN REIN L0R1NG | 
Delegación Regional de Seguros para Andalucía. 
Apartado 263 
M A L A G A i 
> 
Se solicitan agentes en poblaciones de la zona anda- > 
luza, vacantes en la actualidad. Inútil dirigirse sin > 
buenas referencias i 
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de todas clase» - Servicio a domicili 
CRUZ, 30. - TELEFONO 13270. 
MAGDALENA, 4., 
' _ presentan un sentimiento de justicia han 
fc, expresado su asombro frente a tales ca-
sos de frescura polar que, comparativa-
) mente, no resultan inferiores al caso deli 
Iseñor Albornoz." 1 
N O 
S E D E S E S P E R E 
aunque, no haya enconfrado has-
ta hoy remedio pam sus 
CALLOS 
.andes, verrugas, durezas, ojos de 
gallo y otras molestias de los pies. 
El patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
íe librará de todas dias 
>£E¿ a las tres aDl/caciones 
En todas oartesTóo. Por correo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO PLAZA DE SAN ILDEFONSO 4. MADRID 
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" G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S i P C A R M E N , 4 
Nues tra nueva o r g a n i z a c i ó n nos permite ofrecer L O S M E J O R E S A B R I G O S D E 
M toda competencia 
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P I E L a precios fuera de 
Miércoles 13 de noviembre de 1934 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV 
El FOOTBALL MUNDIAL A TRAVES DE ITALIA 
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E l s e n s a c i o n a l p a r t i d o d e e s t a t a r d e c o n t r a I n g l a t e r r a . I m p r e s i o n e s so -
b r e e l e q u i p o i t a l i a n o . E l h i s t o r i a l c o m p l e t o d e l o s c a m p e o n e s d e l m u n -
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Inglaterra-Italia j Se recordará que los ingleses alinea-
En el campo de Highbury, la sede rán este equipo: 
del Arsenal, se jugará esta tarde ell Moss, Cooper — Hapgood, Bntton— 
gran partido entre los equipos repre-Barker—Copping. Matthews—Bowden— 
Bentativos de Inglaterra e Italia, el par-
tido más importante del mundo en la 
actual temporada de 1934-35, el de ma-
yor resonancia, sin discusión posible, 
por los antecedentes y el ambiente que 
le, rodea. En efecto, es la segunda vez 
que se enfrentan estos dos equipos na-
cionales. La primera vez, no hace mu-
cho, se jugó en terreno italiano y ter 
Tilson—Bastin—Brook 
¿Es el mejor? No se puede contestar 
a la pregunta de un modo categórico, 
pero lo cierto es que es un equipo dis-
cutido. En los medios alas y en el de-
lantero centro principalmente. De un 
partido internacional a otro, los ingleses 
suelen modificar bastante su formación; 
ha sido casi la regla general. Pero en 
minó con el empate a un tanto. Des- esta ocasión, con relación al que jugó 
pués se jugó el Campeonato del mun 
do, y toda la afición conoce el resul-
tado: Italia ganó. 
• Salvemos la victoria moral españo-
la en el moderno y fastuoso estadio 
florentino "Berta", reconocida por to-
dos, incluso por muchos de su público, 
"appassionate e incitatrici". Hecha es-
ta salvedad, diremos inmediatamente, 
de acuerdo con nuestros comentarios e 
impresiones publicados oportunamente, 
que la Copa del Mundo la ganó bien 
Italia. E l italiano fué, sencillamente, el 
mejor equipo y no hace falta entrar 
en más disquisiciones. 
Hace poco, no más allá de la media 
docena de años, no podía ser este par-
tido el mejor del mundo. Entonces to-
dos estábamos de acuerdo que había dos 
partidos sensacionales, los más impor-
tantes del mundo futbolístico. Primero, 
Inglaterra-Escocia. La lucha de dos es-
cuelas, de dos características; en tér-
minos concretos, de la velocidad y del 
"dribbling", que, por cierto, la diferen-
ciación ha disminuido por las modifi-
caciones de las reglas. Segundo, la fa-
mosa final de la Copa de Inglaterra. 
Pero los tiempos han cambiado. En 
la misma Gran Bretaña, ingleses y es-
coceses conservan, ciertamente, supe-
rioridad, pero ya se dejan batir a me-
nudo por irlandeses y galeses. 
Los ingleses se han mantenido en el 
mismo nivel, pero todos los países han 
progresado enormemente, y en poco 
tiempo se han colocado a la misma al-
tura o con escasa diferencia. Antes 
eran invencibles y ahora no. Y se re-
cordará la victoria española en el Stá-
dium Metropolitano. Después, la de los 
checos. 
Inglaterra hubiera perdido en Italia 
Algunos críticos ingleses—a lo mejor, 
con muchos continentales, por seguir—, 
Meen que el partido de esta tarde vie-
e a ser el verdadero Campeonato del 
undo. Esto es completamente inexac-
j . Se trata de un solo partido con to-
das las ventajas para los ingleses. Hu-
biéramos querido ver al equipo nacio-
nal inglés en Italia. A nuestro modo 
de ver, lo más probable es que hubie-
ra sucumbido allí. Contra Italia, na-
turalmente. Y contra Checoslovaquia. 
Y tal vez contra Hungría. 
No se sorprenda el lector por citar a 
Hungría en vez de Austria o Alemania. 
E l "wunderteam" austríaco no estaba 
entonces en du punto, estaba pasado, y 
ya. lo hemos visto su papel en Ñápeles. 
Gracias a una diferencia numérica sal-
vó el partido de Hungría con 2-1 en Bo-
lonia, 
Y vamos próximo partido, entre 
los maestros, los mejores teóricamente 
y los campeones Jol mundo, que es lo 
que dá el ca rácter de sensacional. 
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BQÍJRINO. Rosalía Castro, 7 (antes In-
fantas). Madrid. PIDA FOLLETOS. 
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C a l e f a c c i ó n i n -
Sistituible por petróleo, nuevas estufas, aterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
el último día de octubre contra la Liga 
escocesa, solamente hay dos cambios: el 
medio izquierda y el interior del mismo 
lado.'He aquí un detalle que indica que 
el partido contra Italia les preocupa, o 
al menos, quieren ganarlo de un modo 
rotundo. 
A pesar de las discusiones interesa 
indicar en que unánimemente se cree 
que el equipo inglés formado es más que 
suficiente para ganar a Italia. Y añaden: 
puesto que son los campeones del mun-
do, lo suficiente también para triunfar 
sobre cualquier equipo del Continente 
E l encuentro será dirigido por el árbi-
tro sueco Olssen. 
E l equipo italiano 
¿ Qué equipo presentarán los italia-
nos? La realidad es que aún no se ha 
concretado, y en este sentido la infor 
mación no lo atiende debidamente la 
Prensa inglesa. Los italianos llegaron 
allí el viernes y el sábado debieron pre 
senciar el encuentro entre el Tottenham 
Hotspur y el Middlesbrough, y el lunes 
se entrenarían en Highbury. Se conocen 
detalles de los agasajos, preparativos, 
etcétera, pero de la formación del equi 
po italiano, nada. 





Ferraría IV (Lacio)—Monti (Juven 
tus)—Bertolini (Juventus). 
Guaita (Roma) — Serantoni (Juven 
tus)—Meazza (Ambrosiana) —Ferrari 
(Juventus)—Orsi (Juventus). 
Los italianos tuvieron en el campeo 
nato del mundo a estos tres porteros: 
Combi, Masetti y Cavanna, que en rea 
lidad se redujo al primero. Masetti sub-
siste, pero Combi se ha retirado y el otro 
no está en forma y han sido sustituidos 
por tres: Gianni, Ceresoll y Blasón. Nin 
gimo tiene superclase, pero los cuatro 
tienen un valor aproximado y son bue 
nos. 
Es indiscutible la pareja defensiva, 
pues, después de la Copa, ya no se pue-
de pensar en la vieja guardia, Rosetta— 
Calligaris, ni en la modernísima Agos-
teo—Monza (o Vicenzi-Monza). 
Un cambio remoto, pero posible, en la 
línea media seria la de Pizziolo en vez 
de Ferraris IV. Y más remotamente, 
Pitto podría sustituir a Bertolini. 
Meazza, que ha actuado siempre de 
interior en el campeonato mundial, vuel-
ve al centro del ataque, y, en su lugar, 
parece que actuará Serantoni. Para in-
terior derecha, los italianos cuentan con 
otros dos excelentes jugadores: Scopelli 
y Demaria. 
Es indiscutible el ala izquierda del 
Juventus, con Orsi, que es muy rápido, 
buen diblador y de tiro certero; y con 
Ferrari, que es un gran calculador, di-
ríase el estratega. 
Los italianos tienen muchos jugado-
res de clase internacional. Aquí tene-
mos, por ejemplo, estos antiguos: Var-
glien, Castellazzi, Guarisi, Arcari, Bo-
rel y Schiavio, el delantero centro cam-
peón. Y como más modernos, los medios 
Montesanto y Faccio, y los delanteros 
Frione, Piola, Fedullo, Ferraris H y Za-
ccone. 
El equipo contra Inglaterra se apro-
xima mucho al equipo campeón del mun-
do. Que está bien. Es una defensa per-
fecta, una línea media equilibrada y un 
ataque flexible, veloz, con un trío cen-
tral inteligente. 
En este equipo sobresale principal-
mente su gran moral, que por cierto 
se patentizó siempre en España: en Va-
lencia, en Gijón y Bilbao. 
Pero la forma, la condición, no debe 
ser la misma. 
Por la diferencia de forma y de am-
biente parece asegurada la victoria in-
glesa. Los ingleses están más en su pun-
to, ya que su campeonato ha empezado 
con más de un mes de anticipación. 
De todos modos, el triunfo de los in-
gleses será difícil. Un elevado tanteo 
sería anormal y sólo sarviría para jus-
tificar la conocida locución deportiva 
"la "performance" es demasiado buena 
para ser exacta". 
Sí los italianos tuvieran ahora la for-
ma de principios de junio, entonces sí 
que la victoria inglesa podría ser dudo-
sa. Con respecto a esta apreciación, no 
hay que olvidar lo siguiente. E l exce 
lente papel desempeñado por los aus 
tríacos y luego el 5-0 a favor de Italia 
contra los escoceses, rival y de valor 
aproximado de los ingleses. 
A. KARAG 
» * * 
N. B. A título de curiosidad, damos 
a continuación el "record" completo de 
los partidos internacionales jugados por 
Italia. 
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P e l o t a v a s c a 
Ante los campeonatos castellanos 
Próximos a dar comienzo los cam 
peonatos de Castilla de pelota «ama-
teur», la Federación Castellana pone en 
c .ocimiento de todos los jugadores que 
deseen tomar parte en los mismos, se 
pasen por los locales de la Federación, 
Carera de San Jerónimo, número 32, 
de siete a nueve de la tarde, para ex-
tender sus licencias. 
A v i a c i ó n 
Londres-El Cabo 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 13.—Cathcart Jones y 
Kenneth Waller han decidido salir el 
domingo para intentar establecer el 
"record" de vuelo Londres-El Cabo. Lo 
realizará en su aparato De Havilland 
Comet, con el que recientemente han 
hecho el vuelo Inglaterra-Australia-In-
glaterra. 
Llevarán el suficiente combustible pa-
ra hacer el vuelo sin escala de 4.670 
kilómetros. Harán el vuelo por el de-
sierto de Sahara y Nigeria. 
N a t a c i ó n 
E l Trofeo UUoa 
Mañana jueves, a las siete de la tar-
de, se celebrará en la piscina de la Isla 
organizado por el Canoe Natación Club 
el tercer "Trofeo Ulloa", reservado para 
"juniors" y neófitos. Este año se dispu-
tará sobre 100 metros libre, braza y es-
palda, constituyendo un verdadero cam-
peonato social. • 
E l programa de este festival, que se 
celebra anualmente en homenaje de don 
Cástor Ulloa, presidente de honor del 
Caneo, propulsor de la natación caste-
llana, es el siguiente: 
Trofeo Ulloa.—100 metros libre, 100 
metros braza y 100 metros espalda. En 
braza participan diez nadadores; en es-
palda, otros diez, y 30 en libre. 
100 metros libre, social primera ca-
tegoría.—Valdés, Resines, Flórez, Cor-
dón y Piernavieja. 
Saltos.—Pitarch y Ponce de León, 
campeones de España de palanca y 
trampolín. 
"Water"-polo.—Coronil-Castilla, Ortiz-
Piernavieja-Cordón, Resines y Vázquez 
contra Duarte-Puig, Hermosilla-Valdés-
Villaverde, Cuñat y García Díaz. 
P u g i l a t o 
Thil vence a Rolando 
PARIS, 13.—En un combate de bo-
xeo celebrado anoche en el Palacio de 
los Deportes, el campeón mundial Mar-
cel Thil ha vencido por puntos a su 
contrincante Rolando. 
L a p a r e d i m p e n e t r a b l e 
El "palquista" y su "consorte" pasea-
ban por las inmediaciones de un hoteli-
to en espera del momento oportuno para 
comenzar su trabajo. Aquellos de nues-
tros lectores que no hayan tenido curio-
sidad de conocer la jerga de los malean-
tes, no saben lo que en tan pintoresco 
lenguaje significan estas palabras de 
"palquista" y "consorte". 
"Palquista" es todo ladrón que se de-
dica a desvalijar los domicilios de par-
ticulares y que en vez de entrar en ellos 
por la puerta, empleando para abrirla 
cualquier medio de los usuales entre es-
ta clase de gentes, entra por un balcón. 
"Consorte" es el individuo que acom-
paña al ladrón, pero que no entra con él 
a consumar el hecho. E l "consorte" que-
da en la calle o en otro lugar estraté-
gico para dar aviso al ladrón en caso de 
peligro y, caso de que no lo haya, para 
recibir lo robado. 
Como decimos, el "palquista" y su 
"consorte" paseaban en espera del mo-
mento oportuno. Este llegó tan pronto 
desapareció el sereno, requerido a voces 
por el dueño de otro hotelito. 
El "palquista", conocido por sus com-
pañeros por "el Tresmil reales", subió 
a un balcón con facilidad, sorprendente 
hasta para el "consorte". Abrir el balcón 
fué para él tarea sencillísima. Una vez 
dentro del cuarto registró las habita 
clones cuidadosamente. E l hotel, según 
comprobó, estaba alquilado por un ca-
pitán de la Guardia civil, de servicio a 
aquellas horas. Con tranquilidad reco-
rrió la casa de arriba abajo y de uno 
a otro extremo. De todo lo que vió no le 
interesó más que una pistola automá-
tica, que se guardó en un bolsillo. Ya 
iba a dar por terminado su trabajo, 
cuanda en un perchero vió un tricornio 
y una capa del capitán. Se acordó del 
"consorte" y quiso gastarle una broma. 
Cubrió su cabeza con el tricornio, su 
traje raído con la capa, empuñó la pis-
tola y salió al balcón por el que había 
entrado. Apuntó con el arma al "con-
sorte" y dijo, simulando voz de bajo pro-
fundo: 
—¡Alto! ¿Qué haces ahí, granuja? 
E l "consorte" comenzó a pasear al 
tiempo que silbaba una melodía popular. 
—A ti te digo. ¡Quieto! 
—No apunte usted, que estoy aquí es-
perando a un amigo. 
—A tu amigo lo tengo yo guardado 
para que no le pase nada malo. 
E l "consorte", empavorecido, quiso 
correr sin darse cuenta de que por don-
de él pretendía huir daba la casualidad 
de que se elevaba el muro de un edifi-
cio. Se llevó la mano a la nariz, de la 
que manaba abundante sangre. E l "pal-
quista" no tuvo valor para reír cuando 
se dió cuenta de lo que le habla ocurrido 
a su amigo, y le dejó "escapar". 
CINEMATOGRAFOS Y TEA? 
C H U E C A . — " C a r a dura" 
Empieza la comedia con un primer ac-
to con pretensiones de saínete, cuya ac-
ción se desarrolla en la Cabecera del 
Rastro, teniendo como protagonista a los 
dueños de uno de aquellos populares co-
mercios. 
Ambiente y tipos de saínete, sí bien 
no se ahonda en el carácter de cada uno 
de los personajes, de los que conocemos 
su personalidad por lo que unos y otros 
dicen de ellos, pero sin que se manifieste 
en cada uno su individualidad por los 
actos que ejecuta. La acción es nula y 
la pintura de tipos y ambiente superfi-
cialmente externa e imprecisa. Sin em-
bargo, es el único acto de la obra y al 
final se aplaudió y se requirió la presen-
cia del autor. 
A partir del acto segundo se desdi-
bujan mucho más los caracteres; las es-
cenas se suceden sin justificación y las 
entradas y salidas de los personajes no 
obedecen a una conveniencia reclamada 
por las sucesivas situaciones, sino exclu-
sivamente a la necesidad de llevar a ca-
bo un interminable diálogo, insistiendo 
en la desavenencia conyugal de un ma-
trimonio. 
Debido a la falta de relieve en los ti-
pos, la interpretación hubo de resultar 
consecuentemente anodina. Hicieron, no 
obstante, un laudable esfuerzo Carmen 
Prendes, Mercedes Nieto y José Portes, 
a cuyo cargo estuvieron los principales 
papeles de la obra. 
Terminado el estreno de la comedia 
de Lucio Flores, el insigne actor Ricardo 
Calvo recitó diversas poesías en honor 
del veterano director de la compañía, 
Pepe Portes, que celebraba su beneficio. 
J. O. T. 
populares. Para mañana, noche, no hay 
billetes; se despachan en Contaduría pa-
ra el viernes, noche, y sábado, tarde y 
noche, segunda, tercera y cuarta repre-
sentación de "Memorias de un madri-
leño". 
M a r í a I s a b e l 
Cien representaciones a teatro lleno ga-
rantizan "La eme", el mayor éxito có-
mico de Muñoz Seca. 
u L u n a d e m a y o " , c e n t e -
n a r i a 
Hoy, tarde y noche, 99 y 100 represen-
tación de "Luna de mayo". Gran fun-
ción extraordinaria en homenaje a sus 
autores, representándose la opereta de 
clamoroso éxito por Concha Bañuls, Au-
rora Sáiz, Roberto Rey, Terol, Valle y 
Anselmo. 
Brillante acto de concierto por Carmi-
na Alonso, Mari-Carmen F. de Toro, Rey 
y Roldam. Butacas, a 4 pesetas. 
E m i l i o S a g i - B a r b a 
el único, canta "Los gavilanes" esta tar-
do en FUENCARRAL. 
" L a c a s a d e l a s t r e s 
m u c h a c h a s , , 
(Un episodio de la vida romántica de 
Schubert.) Libro de Tellaeche y Góngo-
ra, música de Franz Schubert, adaptada 
por Sorozábal. Viernes, noche, estreno en 
la ZARZUELA. Intérpretes: Concha Ba-
ñuls, Aurora Sáiz, Mari-Carmen de Toro, 
Josefina Pastor, María Silvestre, Pedro 
Terol, Roberto Rey, Anselmo Fernánder 
y toda la gran compañía titular. Un es-
pectáculo de arte de éxito mundial. Se 
despacha en Contaduría. Teléfono 14341. 
madrugada, continua tj . 
ta. El juego de ' S . ^ c a , . 
profesor Bobby JonneJ 
to: Más difícil todavS • Grin£ 
ton). Revista femenina 
des de la moda. Ecla^" TUltiC 
dades mundiales, con L Urilal 
a la estratosfera del r. nUeva • 
La gallina sabia (ñ\llot**>t' 
Walt Disney, en c o E ^ 0 
ALKAZAR (-cine° ! )-
10,45: La princesa de h??*- > 
creación de Marta P,> ar<k,, 
AVENIDA.-6.3? y & (¿3 
(grandiosísima creación ^ 
Gaal). Segunda Sema°a i j ' 
(6-11-934.) 
BARCELO.—6,30 
Mac Donald en la dive ,30 
(16-10. 
30796) 
Función para los niños de las escue-
las católicas 
La compañía Montiam-Roses, que ac-
túa en el teatro Eslava, tuvo ayer el de-
licado rasgo de invitar a la función de 
la tarde a los alumnos de las escuelas 
católicas. Varios industriales, enterados 
de ello, enviaron al teatro dulces y pas-
teles, con los que se ofreció una merien-
da a los pequeños, y juguetes, con los 
que se organizó una rifa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
A precios populares (3 pesetas butaca), 
tarde y noche, la aplaudida zarzuela "La 
chulapona". 
Muy pronto estreno de "Mandolinata", 
de Cuyás de la Vega y maestro Guridi, 
aplazado por indisposición- del señor Si-
món. 
L a c i e n 
representación de "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." se celebra en honor de su ilus-
tre autor, José María Pemán, esta tar-
de, a las 6,30, en el VICTORIA. Pemán 
asistirá al homenaje. 
U n a p a r t i t u r a 
completa es la de Sorozábal. Un saínete 
perfecto es el de Ramos de Castro y Ca-
rreño. "La del manojo de rosas" es el 
éxito de los tres jóvenes y ya populares 
autores. 
L a r a 
Hoy, miércoles, y mañana, jueves, a 
las 6,30, "Madre Alegría" en funciones 
El acontecimiento cinematográfico del próximo lunes 
PAZ EN LA TIERRA 
En estos momentos de incertidumbre, cuando so-
bre el mundo pesan nuevamente amenazas de gue-
rra, la Fox ha acertado a realizar una superproduc-
ción que toma puesto al lado de las obras verdade-
ramente grandiosas de la pantalla. 
"Paz en la tierra" es un grito de angustia a la 
Humanidad que ve abrirse de nuevo horizontes de 
destrucción, más trágicos aún que los de la pasada 
contienda. Sobre el fondo bellísimo de unos amores 
románticos, John Ford, el extraordinario director de 
tantos "films" de universal renombre, ha construido 
una obra que impresiona por su grandiosidad y entusiasma por el tema humano 
que desarrolla. 
Madeleine Carroll y Franchot Tone, en sus difíciles interpretaciones incor-
poran los personajes centrales con un acierto y una perfección difíciles de su-
perar. Para completar el reparto fueron elegidos también nombres destacados 
en el arte cinematográfico, tales como Reginald Uenny, Siegfried Rumann, 
Louise Dresser, Raúl Roulien, Barry Norton, Frank >Ioran y otros no menos 
conocidos de los aficionados al séptimo arte. 
"Paz en la tierra", realizada con asombroso lujo, y filmada "fuera de pro-
grama" por la Fox, es la película de incalculable belleza que, recién estrenada 
en América, va a ser presentada ni público de Madrid el próximo lunes 19 en el 
CINE AVENIDA. 
J e a n n e t t e M a c d o n a l d 
en BARCELO, con la encantadora ope-
reta, " E ! gato y el violín", alcanrn gran-
dioso triunfo. 
E n B a r c e l ó t r i u n f ? I ? . 
j u v e n t u d 
domina la alegría y optimismo en "El 
gato y el violín", por Jeannette Macdo-
nald. 
C a r t e l e r a d e e s p e c ' i c u l o s 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: ¡¡Arriba!! (Clamoro-
so éxito) (11-11-934.) 
CALDERON (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30 y 10,30 (precios populares, 3 
pesetas butaca): La chulaijona (1-5-931.) 
CIRCO DE PRICE.—6,30 y 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. Nueva compa-
ñía. Los Frediany, Hermanos Rubiani. 
Troupe china. Circus Liliput, con sus 20 
liliputienses en la pista. Exito enorme. 
Butacas 4 pesetas. Sillas de pista 3 pe-
setas. 
OOLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira 
mayor. (Butacas, 3 pesetas; sillones, 2 pe-
setas; principal, 1,50 pesetas) (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Menos lobos... (3-11-934.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
Los pellizcos. (Ultima semana) (27-10-
934.) 
ESLAVA (Teléfono 10O29. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30: Santa Isa-
bel de España. A las 10,30: Yo, gitano, y 
tú, gitana. (Exito enorme) (13-11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio. Butaca 3 pese-
tas. 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: El conflicto 
de Mercedes. (Butaca 5 pesetas.) 
FUENCARRAL (31204; 3 pesetas buta-
ca).—6,30, reposición: Los gavilanes, por 
Emilio Sagi-Barba; 10,30: La del manojo 
de rosas, de Ramos de Castro, Carreño y 
Sorozábal, por Vallojera y Sagi-Vela. 
¡Verdadero éxito! 
IDEAL.—5,30: Las carceleras; 6,45: La 
corte de Faraón. A las 8: Molinos de 
viento; 10,45: La chicharra y E l pobre 
Valbuena. E l viernes, noche, estreno: Pa-
quita del Portillo o En el querer nadie 
manda. 
LARA.—6,30: Madre Alegría (popular, 
3 pesetas butaca). Noche, no hay función 
(4-1-934.) 
MARL4 ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico de 
Muñoz Seca) (22-9-934.) 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Cara 
dura. 
VICTORIA (13458 ; 4 pesetas).—6,30, 100 
representación, con asistencia de su au-
tor, de Cuando las Cortes de Cádiz...; 
10,30, 101 representación de Cuando las 
Cortes de Cádiz..., de Pemán (22-9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: Lu-
na de Mayo; 10,30: Luna de Mayo y acto 
de concierto. Función en honor de sus 
autores. Butacas a 4 pesetas (22-9-934 ) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
lefono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Izaguirre II y Aguirre contra 
Ibaibarnaga y Arrigorriaga. Segundo, a 
remonte: Larramendi y Fitero contra 
Izaguirre III y Bengoechea. 
C I N E S 
ACTUALIDADóS.—11 mañana a 1,30 
gato y el violín. -10.9̂ 7 
BILBAO (Tel. 796)^1 
capitán de cosacos. (\2Ah7J\h> 
OALLAO.-6,30 y IO 30 ^ 1 
rial (Marlene Dietric'h)' n f ^ i 
CAPITOL.—A las 6,30 v ^ 
no Fox (Actualidades) P ,30: 
tecnicolor, y El pequeño r ^ - . 
(13-11-934.) ^ueno rey. ^ 
CINE BEATRIZ (Tel. 5310.. 
jueves inauguración temni ^ 
ne". 6,30 y 10,30: P á p S 
Gaal. (24-10-934.) ^ 1Ka'Por P; 
CINE BELLAS ARTP<í „ 
3 a 1: Charla c l n e m a t o í ^ 
mos de Castro. El mf2fCa'l 
acompaña los bailables de ! 
mentira mayor". Original ¿°l 
Viaducto. Arcila (MarruecnM 
comisario, ;¡eñor Rico Avelin " 
las obras del Puerto Naif • 
Atlántico un hidroavión fle ̂T1"5 
Movietone, para el envío de H 
ríos. Actualidades Ufa -Qh if5 
bujos sonoros). Andorra {¿r^\ 
CINE DOS DE M A Y o S ^ 
A toda velocidad. "^«Ijl 
CINE GENOVA (Tel 24^ 
10,15 (formidable programar¿1 
asesinato de la calle Moreup',? 
gosi y Sidney Fox) y la divert f 
media Un par de frescos 
Moreno y Robert Burnier) Jn^l 
programa extraordinario" m 
CINE GOYA. 6,30 y 
Juerga. (9-5-934.) 
CINE LATINA.—6,15 y 1015. 
proyecciones de El principe díl 
(en castellano, por Gharles Chaa 
sucesos de Asturias (emocionan 
taje). Alma libre (Norma Sheare 
Gable y Lionel Barrimore) y otn 
ves: Mancebo de botica. Chuchon 
o el Luis Candelas mexicano (J 
en castellano, por Fernando SoWJ 
3-C33) 
* NE MADRID (Tel. 13501).-
ce inua desde las 5 de la tárdil 
las localidac'n.-; peso'.as 1,25. GranJ 
ma el oble Univorrral: A la luz fti 
labro (por Elissa Landi, Nils 
Paul Lukas) y la . .ciosa coai 
Ir.mídad con 1;;; •; . Mañana Ql 
invisible. (4-3-D3Í.) 
CINE DE LA OPERA (TeL 
G,30 y 10,30: Viaje de navios, per] 
Prejean y Brighitte Helm. (Exi 
CINE DE LA PBE?TSA íTel.' 
C.C0 y 10,30: Duval) ., carador,| 
dioso éxito de risa.) (9-11-32;.) 
CINE SAN CARLO! : I f t l 
v 10,30: Carne, por Wailaee 
6-934.) 
v-Xr. VELUSSIA (Í5ecciói 
üse imaginación (mu.:;cal). 
deportivos. Las fieras van alai 
(documental). Equilibrk: 
(dibujes en color). Butac0.. una] 
CINEMA ARGÜELLES - Tempí 
invierno).—6,30 y 10,G;V La amuM 
mita y Estupefacientes (prog: 
ble). (2-0-933.) 
CINE VÍ A CHAMBERI iSienpl 
grama doble).-6,30 y 10,30: La i 
amar, Billi Dove y Condenado, 
Colman. (28-3-933). 
FIGARO (Tel. 23741).-6,30 jl 
Sombras trágicas i ¿ Vampiros?), pu 
nel Atwill y Fay Wray, sensackdf 
de terror). (10-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tell 
6,30 y 10,30: El ídolo de las rmijw 
Primo Camera y Max Baer. (uj 
ñol.) 
PALACIO DE LA MUSICA-
10,30: La reina Cristina de Suedjl 
ta Garbo y Yohn Gilbert). (MI*! 
PLEYEL.—6,30 y 10,45: AM*! 
noche (Chevalier, Macdonald). 
PROGRESO.-6,30 y 10,30: 
rústicos (una hora de continim 
da) y Satanás (alucinante draja' 
terio, por Boris Karloff y BfU 
Segunda semana. (30-10-934' 
PROYECCIONES (Fuencarraî  
léfono 33976).—6,30 y 10,30: ^ 
super-revista con Meg Lemo"""! 
9-934 ) 11] 
RIÁLTO (Tel. 21370).--¿30 y ^ 
altar de la moda. (G-u-W^ | 
ROYALTY (Tel. 34458).--* 
Guerra de valses (maravillô  
ducción musical, por Rena 
Willy Fritsch. (1-4-934.) y. 
SAN MIGUEL.-6,30 y 
mana San Sulpiclo (̂ Pe" H 
y Miguel Ligero). (20-10-^ 
TIVOLI.-A las 6,30 y „ 
moroso: La ciudad ^."if',, (1| 
creación de Catalina Barct -
* - * 
(El anuncio de los espô  ^ J 
pone aprobación m rcci jj 
fecha entre paréntesis a ^,1 
cartelera corresponde » '» ^ 
ción en E L DEBATE de 
la obra.) 
1 . ^ ; fea 
T O S Tll.>A>f 
R A I T O E L H E C H O - Q U E T E M I A 
Jueves 15 , A . L M . A . B L A f i C A 
E L k COrí 
" A n C E U L L O ' ' 
Marino . Barreto, Antoñita Colomé y Angelillo, las tres primeras figuras del grandioso "film" de Be-
nito Perojo "El negro que tenía el alma blanca", adaptación de la conocida novela de Alberto Insúa, 
que el próximo jueves, día 15, se estrenará en el "cine" Rialto 
R I A L T O 
- E l n e g r o q i 
b l a n c a ' ' 
mejores películas. Aun no hace un mes 
Al tomar de nueve el Astona el nom- de su reapertura y han pasado por su 
bre de Rialto, h£. unido en su lujoso ¡pantalla "La Hermana San Sulpiclo" y 
salón, selecto y elegante púbMco, la "El altar de la moda". Ambas hablan 
— , éiUe» de la sociedad madrileña. Y la por sí solas de Rialto y de su dirección 
t e m a el a l m a ' , dirección corresponde a su distinguida i Y ahora un esfuerzo ^ indu ; 
concurrencia, con la adquisición de las|mente obligado a su públ.co Una _ 
llnc Aun rtrv Vior»rv im moa . _ rabie superproducción adquirida: "El ne 
gro que tenía el alma blanca", en su 
creación sonora, que se presentará r\ 
próximo jueves. Bl papel principal es 
llevado con maestría insuperable por 
Marino Barreto, un negro de nacionali-
dad cubana. Barreto, célebre en los es-
cenarios de París, conduce con su talen-
to la obra de manera tan maravillosa, 
que bastan escasas escenas para entu-
siasmarnos, para hacer que olvidemos 
por momentos la pantalla y creer vivir 
la cruel tragedia individual del pobre 
negro, que se enamora de una blanca. 
El papel de "Cortadita" es represen-
tado por la artista española Antoñita 
Colomé. Nos sorprende la mujercita an-
daluza en las sensaciones que va expe-
rimentando en todos los peldaños que 
debe pisar hasta alcanzar la cumbre de 
la gloria, que al principio de la obm era 
un lejano ensueño. 
"Angelillo", el famoso "cantaor" fla-
menco, que hemos visto revelarse como 
magnifico actor en una obra teatral re-
presentada en Madrid, secunda admira-
blemente a Barreto y "Cortadita". Y es 
tal su acierto, que no sabemos si sor-
HBDl más en su arte de "cantaor" 
o de comediante. De todos modos, 
ambas partes está insuperable. 
Tiene la película diez y ocho números 
musicales, todos armoniosos: música de 
vals, rumba, "blue"... 
Y si decimos que "El negro que tenia 
el alma blanca" ha sido dirigida por el 
notable director español Benito Perojo, 
bastará para asegurar que es la terce-
ra superproducción cinematográfica que 
Rialto, palacio de la película, proyecta 
en su pantalla. 
enBrasseur, etc. Esta producción, que 
cuenta con una inspiradísima música 
de Warner Heyman, ha resultado ser 
una verdadera obra maestra, que todos 
los públicos que la han admirado han 
podido aclamar con entusiasmo. 
Precisamente ahora ha llegado el te-
legrama que transcribimos: «Carava-
na», en su primera semana en el Ma-
rignan Pathé 
los «records» 
blico de 26.000 pe 
más grande éxito 
vetta». 






:r3: i l 
que 




presente en Madrid. 
EL EXITO OE " Z M M 1 EN PARIS 
Todo el mundo sabe que «Caravana; 
constituye una de las más grandes pro 
ducciones de la Fox. Se trata de 
extraordinaria producción de Eric 
rell, realizada en dos versiones, inglesa 
y francesa; el protagonista en las dos 
es Charles Boyer, la internacional figu-
ra del cinema. 
En la versión francesa, que es la que 
se va a dar en todos los países latinos. 
Charles Boyer está secundado por An-
uabella, Conchita Montenegro, Fierre 
una 
Cha-
y 10,3o- v M 
«ación 
imana de e§f 
„ dlvertida „1 
6-10-934 ) 
10,30: ( S 1 
tri«ch>-« 
ldes)-- BeautS iqueno rey. 




b̂.le.s ^ su ] 
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Ellco Avello î T 
ert0; Naufr l̂ 
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^ F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Sofi ÜLONES 
,mpd¡o por 100 y con un pía 
Í amortizaiión cinco anos 
,Añ en principio en reunión 
por el ministro de Ha-
5br los representantes de 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior t % 
da con |a Banca 
o Consejo irá el proyecto 
[pación deHmpuesto de deudas 
A « a última hora, celebraron 
h1" n0 o ronferencia los representan extensa c o n r e ^ el minlstro 
bela0n?a Asistieron a la reunión: [jacienaa. Americano, el se-
S Banco Hisp^ Banco de Bilba0i el 
Moreno. j d Vizcaya, el se 
. Al0nSnor Urquijo, el señor Clau 
I*01*'1 1 rpntral, el señor Sasia. Asis-
K i / n el presidente del Consejo Su-
r S a r i o ^ñor Valero Heryás. 
^ Bfni?n tuvo por ob eto principal 
^ la próxima emisión de obliga-
1̂ Tesoro. Lo acordado en pnn-
«faul la emisión será de »0O mi-
o un tipo de interés ¿e pesetas, a 
y medio por 100 y un plazo de ¿ación de cinco años. No se ha 
. f̂ davia la fecha de la emisión, 
^ i X - á oportunamente el mims-
t e í Banco de España ha de ul-
\Tlns preparativos referentes a la 
.ión va que existe el proposito de 
|¿ta se verifique en todas las su-
jes del Banco. 
Elevación del impuesto 
de deudas 
a reunión se habló también del 
L t0 de elevación del impuesto de 
feudas que el señor Marracó piensa 
al próximo presupuesto. E l minis-
. Hacienda expuso las razones que, 
'llevar adelante el proyecto, tiene, y 
ifestó que ha repartido ya entre sus 
Cañeros de Gobierno el proyecto pa-
|ue lo estudie en el Consejo próxi-
bue se celebrará el jueves. Hizo cons-
1 señor Marracó que, desde luego, 
estudiado la propuesta de aplazar 
jiortización sugerida por algunos, 
que, después de haber pesado los 
hvenientes que esto suportaría, ya 
implícitamente significaría una sus-
fón de pagos por parte del Estado, 
Veído conveniente rechazar esta fór-
que escapa a las normas legales 
[a su disposición tiene. 
ún nuestras noticias, en la reunión 
jíbló también del empréstito que se 
|e realizar para la restauración eco-
de Asturias, pero es criterio del 
que, como se tratará de una 
dad seguramente pequeña, las fáci-
les para la cobertura son claras y 
cesitará acudir seguramente a los 
os, porque bastará con las Cajas de 
I señor Marracó se ha visto forzado 
p̂remios de tiempo a llevar adelan-
proyecto de aumento de impuesto 
la renta, porque, según manifestó, 
hcuentra con la imperiosa necesidad 
P_scutir los presupuestos antes de fin 
ño, lo que trae como consecuencia 
esidad de determinarse en cuanto 
fórmula que haya de seguirse. E l 
itro añadió que se mostraba confta-
el porvenir, porque espera que la 
del medio por ciento en los ti-
de interés y del Banco de España, 
otemente acordado, determinará una 
ión favorable en el curso de los va-
mobiliarios a medida que se vaya 
|bleclendo la confianza. 
































de 100 v 200 
Antr. Día I» 
6 8 5 0 
6 815 0 
6 8{5 0 
6 8 50 











































Amort. 4 % 1927 c 











[ha firmado un Convenio provisional 
ppensación con Rumania en tanto 
ite y aprueba el Convenio de pa-
w este acuerdo provisional se pa-
• iSf haberes rumanos en España y 
réditos españoles en Rumania de 
imanera recíproca. 
1 misión comercial española que ha-
fe salir para Alemania el día 10 pa-
«ncertar el Tratado comercial con 
™, no ha podido realizarlo por en-
"se enfermo el presidente de la 
señor Buxaderas. 
^ a d o s d e M a d r i d 
ARCADO D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 18) 
cotizaciones e impresiones 
J°no varían de las últimamente 
«acriflcadas —Vacas, 323; ter-
^ íí< lanarep 'T-,"- — • — 
del 
es, 749; cerdos, 425 
a j ^ j e r n e r a s 




tt, j j^^aras .—Terneras , 901; 
- hA l ^ l 
P8Lns' crido 4 
biendo ^ ^ J 
dei año- S ^ l 
ito q"6 
a P a t a t a e n e l m u n d o 
^ "«estro servicio especial) 
^tuto^S^0 los dat03 oficiales 
|feco8eVa HernaCÍOnal de Agricul-
,rs« es 2Lde patata acaba de 
ûndo. almente buena en to-
í^ 'reS í i0"!5 y Checoslovaquia 
I0-la de p 0̂1̂ 68 excelentes. So-
Hí* elevaL ma instituye la ci-
l ^ o s ¿aosque 86 registra en los 
>cia es 
asi un poco inferior a la 
^ «nuy E ê  In&laterra. En 
L ^ e cr"ena- De Rusia nada se 
bién buena Producción se-
los *• 
' ^ f e ^tados son 1°* Pro »« t)n^portantes de patata de 
Amort H 1928 
de 250 000 
de 100.000 




de 2.500 . ñr 500 









Amort J «A et. 192» 
de 50 odb 
de 25 000 

















5 % abril A 
- - B 
octubre . S % 
S % 1934 
Lleuda ferrov. 6 % 































































6 8 2 5 
6 8, 2 5 
5 fl2iS 
6 8! 2 5 






















75 90 7 5 
- B 
- C 
Kerrov 4 % 
% % 1928. A 
- B 




Madrid 1868 i % 
Exoroos. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Vi % 
V Mad 1914 5 
- 1918 5 % 
Mel. Urb 5 «A % 
Subsuelo 5 U 
- 1929. 5 % .. 
Int. 1931 5 V, 




Prensa. 6 % 
C. Emisiones 
Hldroeraflca 
- 6 <«. .., 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl S V, vn m 
Idem Id Id nov. 
Idem Id. b % 1926 
Idem Id 5 ^ 1928 
Turismo 5 ^ 
E Tánerr-Fez 






























4 % .. 
B % .. 
5 U % 
6 «K. . 














































C Local. 6 % 
- 6 % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 V, 1932 
Antr. Día 13 





— 5 U 1932 1 0 5 




— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. bocal 
' ° . España 
7 5 5 0 Exterioi 
Hipotecario 
Central , 
E de Crédito . 
° ^ ° 0 H Americano 
0 L, Quesada 
^roviscr*1? 28 . 
- 50 .. 
Rio de ia Plata 
Guadalquivix 
C. Electra A .. 
8 8 
8 6 50 
9 4 
9 8|75 
1 0 2| 5 0 
B 
H. Española, O.... 
f. c 
f. P 
Chade. A B. O .. 
Idem f. c 
Idem. f. D 
Meneemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem f. c 








































9 5 5 0 






















f. c . 
f. D. . . . 
Madrid 
5 0 
Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
Tranvías Bar ord. 
"Metro" 
Eerroc. Orense .. 
Agua Barna 
Cataluña de Gas 
Chade. A B C . . 
Hullera Esoañola. 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks 
Asland. ordin .... 












Norte 3 % 1.» . 
- - 2.» .. 
- - 3.« .. 
- - 4," . 
- - 6.» .. 
- eso. 6 % 
Valen. 6 % % ., 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 8 % 
ALSturlas 8 % L" 
- - 2.» 
- - 8. 
SeEOvie 3 % .... 
- i % 
Córd.-Sevilla 8 %. 
C, Real-Bad. 8 % 
Alsasua 4 % .. 
H.-Canfranc 8 % 
M Z. A 3 % L* 
- - 2.» 
3.» 
— Arlza 6 
— E, 4 
— F 6 
— G. 6 
— H 5 
Almanse 4 ... 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 

























3 6 9 
225 
7 9 25 
3 09 
5 0] 2 8 61 2 5 
5 01 2 0 9] 7 5 

























Antr. Día 13 
Naviera Nervlón.. 































2 615 0 
2 0 61 
Cotizaciones de P a r í s 
50 
5 2 7 5 
7 4|75 
6 8 7 5 
7 4 
5 9 15 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquilo V 
B Vizcaya A. . 
F. c. La Robla .. 
Santander Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vieseo 
H Española 
H Ibérica .... 
U. B. Vizcaioa 
Chades 
Setolazar nom 
Rif cortador . 
Rif nom 





















3 % perpetuo 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnala.. 
Soclétó Générale.. 









Pathé Cinema íc.) 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica .... 
F. c. de Norte . 
M 55 A 
Antr. Dfa 13 





































Idem £. o 
Idem. f. p 
Madrid Tranvías 
Idem t c 




Idem f o. 
Idem. f. o , 
— Cédulas b 
Esnañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem f. c. 
Idem, £. p 
Idem en alza 
Idem en bala ..... 
Antr. Día 13 
D 
5 % 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos ..r. 
























































AJberche. 1930 , 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 1 
H Esoañola 
— serie 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
— 10.» 
U. B. Madril 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % . 
Telefónica 8 »¿ 
Rif A 6 % ... 
- B 6 % ... 
— C 6 % .... 







Asturias. 3 % U" 
— 2.» .... 
— 3.» .... 
Alsasua. 4.50 % 
Huesgfl-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B 8 %. 
Valencianas 5,50, 
Alicante L« 3 %. 
6 % A (Arlza) ... 
4.50 % 6 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
8 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % 3 
C. Real-Bad 
Córd.-SsYilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B .. 
Idem 6,50 % C 
M Tranvías 6 %. 
Azuc sin estam 
— estam 1912. 
— — 1931. Idem 5 % % 
— Int. oref. .. 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 
— 1920 .. 
— 1926 ,. 
— 1929 . 
Peñarrova " % .. 
40 
2 2 0 
2 2 0| 
12 17 5 
2 10] 
3 0 
4 6 0 
203 

























































Marcos oro máx. 
— mínimo 
Esc. port. mAx 
— mínimo 




Cor norue.. máx 
— mínimo 
Checas máximo.. 
— mínimo ......... 
Danesas máximo 
— mínimo 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Dos son los temas que conti-
núan siendo en el mercado eje 
de todos los comentarios: la re-
ducción de los tipos de ir^terts 
y los precios topes. 
E n cuanto a lo primero, la 
gente sigue esperando que lle-
gue el momento en que pueda 
decirse que en el mercado se 
ha notado la influencia de la de-
cisión adoptada. Quiere alguno 
que la política de dinero bara-
to tenga inmediata repercusión 
en los corros, a pesar de que 
ni siquiera se ha dado estado 
oficial y práctico a la reducción 
acordada. Para otros, el efecto 
debería haber sido ya psicoló-
gico. , 
Estiman otros que no se dan 
cuenta los que opinan, como 
acabamos de exponer, que el 
mercado está en estos momen-
tos bajo otra influencia pode-
rosísima y que las reacciones 
hay que medirlas en toda su 
proporción y con toda la fuer-
za compensatoria que deben te-
ner. 
Los topes 
Los topes: he aquí el caballo 
de batalla. 
Ayer se redujeron los precios 
topes otro cuartillo. Otro cuar-
tillo que se ha llevado el vien-
to sin gran trascendencia. Por-
que la desanimación fué ayer, 
si cabe, más imperiosa que días 
atrás. 
Ayer se quedaron sin operar 
tres clases de deudas. Pero aún 
hay más: en alguna clase en 
que se podía operar más o me-
nos días atrás, como el amor-
tizable sin impuestos de 1927 
ayer la paralización fué mayor 
Hubo agentes que no pudieron 
realizar ni siquiera una B, dos 
mil quinientas pesetas. E l sin 
impuestos se operó a 99,50, pe-
ro al cambio de tope, 99,25, que 
daba papel. 
L a gente continúa disgustada 
y no ve salida a este atollade-
ro. Desde luego, la reducción 
del cuartillo, a cuartillo a cuar 
tillo, evita el salto brusco, pero 
no contribuye en nada a de 
congestionar el mercado qui> 
para algunas clases de deudas 
está abarrotado. Se dan cifra 
de gran importancia, aunque 
como es natural, la referencia 
no puede ser completa, porque 
las órdenes no son pública? 
sólo de un modo empírico pue 
den hacerse los cálculos. 
L a reacción de Bo-
L a m a r c h a d e E x p l o s i v o s 
L a venta de abonos compensa la 
baja producida en los precios 
Ayer se reunió el Consejo de la Unión 
Española de Explosivos. 
Los consejeros, según nuestras noticias, 
se ocuparon extensamente de la repercu-
sión de los sucesos de Asturias en la vi-
da de la Empresa, más que en el aspecto 
material, puesto que los daños causados 
en las fábricas de Asturias son escasos, 
en el aspecto humano. L a revolución de 
Asturias costó la vida a dos ingenieros 
y a un alto empleado de las fábricas de 
la Unión en Asturias. 
E l Consejo ha acordado proceder con 
largueza en la compensación económica 
para las familias de las víctimas y co-
locar una lápida con sus nombres en los 
establecimientos en que trabajaban. 
E n cuanto a la marcha del negocio, las 
características del ejercicio difieren poco 
de las del pasado. Hay aumento en la? 
ventas, pero los precios, por la competen-
cia y por la baja de las divisas, no están 
al mismo nivel. Las ventas han aumen-
tado en un 10 por 100. L a compensación 
viene sobre todo del lado de la venta 
de abonos, que es muy satisfactoria. 
No se tienen todavía datos para hacer 
cálculos sobre el dividendo a cuenta; és-
te será acordado en la próxima reunión. 
Nada de nuevo hemos podido conocer 
respecto a la cuestión de las "Incomis". 
Parece que se piensa dar un nuevo pla-
zo para la suscripción de las que toda-
vía no lo han sido, por desidia de los te-
nedores de las acciones que dan derecho 
la suscripción. 
Ritmo de la crisis eco-
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C R U Z A D O S 
E N S E Ñ A N Z A 
nos oro 
Ha surgido ya la reacción de 
Bonos oro: a 235,50 y 235,75 
cambio de cierre. E l motivo es-
tá en las razones que ya ayer 
recogíamos en un comentario 
sobre esta misma cuestión. 
—Ahora resulta—decía un co-
mentarista en el "parquet"—que 
tenían razón los que acudieron 
al empréstito de Bonos oro, y 
que nos equivocamos los que no 
acudimos a la suscripción. 
Relacionábase ayer el cambio 
actual con el precio del oro. 
Según cálculos realizados en la 
misma Bolsa, la paridad resul-
taba ayer, con arreglo al precio 
del oro en Londres. 239.20. 
L a Chade 
Sigúese de cerca en la Bolsa 
la marcha de la Chade: el alza 
no ha parado en los términos a 
que hace unos días nos refería-
mos: ayer mismo nuestra plaza 
cotizó por encima de 570, y 
Barcelona enviaba al cerrar a 
última hora este último precio. 
Las noticias referentes a la 
marcha del ejercicio, en eviden-
te mejora sobre el anterior, han 
impresionado muy favorable-
mente. 
L a vacante de agente 
E n la votación celebrada pa-
ra cubrir la vacante de agente 
de Cambio y Bolsa, ha sido ad-
mitido a examen el concursante 
don Armando Propper. No se 
sabe todavía la fecha en que se 
verificarán los ejercicios. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 por 100, 100,50; Ayunta-
miento de Sevilla, 49,75; Bonos Rif, 1933, 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 18) 
Continental Gummiwerke 134 
Berllner Kraft & Licht 140 
Chade Aktien A-C 217 nos Duero, 103,50; 
6,50 por 100, 90,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Azucareras, Bonos, ¡Gesfürel Aktien 106 
27 !A E . G. Aktien 
IFarben Aktien 137 
iHarpener Aktien 104 
J ^ o o 3 1 ™ 8 ' ^ M 8 1 ' S83: en ^ . ¡ D e u t s c h e Bank & Diskonto-587, 588; en baja, 577. Alicantes, 208, e 
208,25, 208.50,20875 209 209,25; en aiza,iDfegdenevBank:;;;;:;;;;;;:;;;;:;;; g 
WJ'^L*?** O ^ J ' J ^ ' L 5 : NorteS• 264'50;lReichsbank Aktien 142 
iHapag Aktien 











92 Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 67 








BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 18) 
asegurar que la cose-ré 1934 es muy satisfacto 
¡Serie E 149 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donan Save Adria 41 
Italo-Argentina 100 
Elektrobank 512 
Motor Columbus 194 





S ^ ^ A D Q U R ?LO A PLAZol"' 
5iEí>í.lfAT 
Rif portador, 287 por 285. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 582; Nortes, 265,50; Alican 
tes, 210 por 209,75. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 264,50; lElektr. Licht & Kraft 115 
Alicantes, 209,50; Rif portador, 286,75; 
Chades, 369; Explosivos, 582,50. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 266,50; Ali-
cantes, 210,50; Rif portador, 286,25; Ex- Chade serie A-B-C 775 
plosivos, 582,50; Chades, 570; Azucareras eerfe 2 Vtz 
ordinarias, 38 papel. 
* * * 
BARCELONA, 12.—En contraste con 
el día de ayer, en el día de hoy se ha 
observado una notable reacción en todos 
los valores de los grupos ferroviarios, in-
dustrial y locales, y una gran abundan-
cia de dinero. Hay que destacar la con-
fianza del público en todos los valores p ^ " " 
de la Generalidad, que se cotizaron a [fibras 1541 
Los Nortes cerraron a 52,90 dinero. A l i ' l p ¿ i a r e g 3 ' o 7 S 7 
cantes, 42 dinero. ¡Marcos 123Í40 
Andaluces, 10,65 dinero; Transversales, 
21,50 operación; Filipinas, 303 dinero; BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Aguas Barcelona, 174,65 operación; Co-
loniales, 44,65 dinero; Chades, 369 dine-
ro; Explosivos, 116,50 operación; Minas fT~"g"o'feeig 
Rif, 57,35 operación; Hulleras, 48,25 di-
nero; Española de Petróleos, 5,95 ope-
| ración; Ford, 165 operación. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas 207,20 
del ESTOMAGO? 
T o m e 
R • • • e n 
(Cotizaciones del día 18) 
General Motors 31 
U. S. Steels 35 
Electric Bond Co 10 
American Tel. & Tel 112 
Internat. Tel. & Tel 9 
General Electric 19 
Consol Gas N. Y 25 





Pennsylvania Railroad 23 1/2 
Baltimore and Ohio 15 1/8 
Canadian Pacific 12 1/2 
Anaconda Copper 11 1/4 








Buenos Aires 25,60 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 13) 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10 1/2; Brazilian Traction, 11 1/2; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 13/16; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3; Primiti-
va Gaz of Baires, 11 3/4; Electrical Mu-
sical Industries, 31; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 5/8; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98 1/2; 6,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 50; Cédula Argentina, 6 por 
100, 74 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitheall Electric Investments, 20 1/8; 
Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 7 1/4; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
84 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., ord., 
37 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 36 1/4; Idem 
ídem, deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 1/8; East Rand Consolidated, 
24 1/2; ídem Prop Mines, 49*8/4; Union 
Corporation, 6 11/16; Consolidated Main 
Reef, 3 3/32; Crown Mines, 12 1/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 18) 
Cobre disponible 27 1/4 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 228 7/16 
A tres meses 228 5/8 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible H 15/16 
A tres meses 12 5/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses • 31 
Oro 139 1/2 
Best Selected disponible 29 3/4 
A tres meses 81 
Plata disponible 24 7/8 
A tres meses 25 
NOTAS INFORMATIVAS 
Un poco más de ebullición en el sec-
tor especulativo, y nada más; a esto se 
ha reducido la jornada bursátil. 
No hay nada de particular en fondos 
públicos: otro toque al tope, en baja de 
un cuartillo, y la misma desanimación 
de todos estos días. E n el bolsín de la 
mañana se produjo un movimiento de al-
za que logra mantenerse bastante bien 
en los precios en el curso de la sesión, 
aunque no consiguió avanzar más allá. 
Atribuían algunos esta reacción a las 
noticias sobre el Consejo de Explosivos; 
pero en la Bolsa se desconocían en ab-
soluto éstas. Por otra parte, los comen-
tarios políticos se sucedían en la misma 
oscuridad que en otras sesiones, y no ha-
bía base para nuevos auspicios. 
* * w 
Nada nuevo en fondos: no hay más 
que papel en todas las clases, a los pre-
cios topes, que han sido reducidos en 
un cuartillo, aunque sin gran efecto. E l 
negocio, pobilsimo. 
Para Obligaciones del Tesoro, el mer-
cado aparece bien dispuesto. 
Mejor orientados los Bonos Oro, que 
se hacen ya a 235,75 y 235,50. 
Vuelve a salir dinero en valores muni-
cipales; las Villas nuevas, pedidas a 83,25; 
a 76 dinero para las de 1914, y a 75,50 
para las de 1918. 
Continúa saliendo dinero para las Obli-
gaciones del Empréstito Argentino. 
Cédulas Hipotecarias, en baja todas sus 
clases. Para Cédulas del Crédito Local, 
hay movimiento de ambas clases en alza 
y en baja. 
« * « 
Firmes las Hidroeléctricas Españolas 
en el grupo eléctrico, con dinero a 156,50; 
las Guadalquivir tienen papel a 95; para 
Electra, dinero a 133; en Mengemor, pa-
nómica española 
Como anticipábamos, se ha publicado 
ya, por el Servicio de Estudios del Banco 
de España el estudio denominado Ritmo 
de la Crisis económica española en re-
lación con la mundial. 
E l estudio es mucho más Voluminoso 
que el antecesor y más completo. Lo com-
ponen cuarenta barómetros que abarcan 
aspectos variadísimos de la economía y 
de las finanzas, con sus respectivas ex-
plicaciones y otros tantos gráficos, todo 
ello presentado excelentemente. 
Como final, el estudio sienta estas dow 
afirmaciones: "La crisis española "no" 
ha sido independiente de la mundial". 
"La crisis española no ha sido un re 
flejo de la general del mundo." 
Han predominado en la crisis modali 
dades y características sustancialmente 
nacionales. E l estudio desarrolla estas ma-
nifestaciones y termina diciendo: "¿No 
será premisa obligada la mutua y since-
ra colaboración internacional si se ha 
de conseguir atenuar y en parte el mi-
niar los graves trastornos de las crisis 
económicas en lugar de asistir a su re-
crudecimiento?" 
Nivelación de operaciones 
Las oficinas se han trasladado a ia 
PLAZA DEL PROGRESO, 8, 2." dra. 
Horas: de 11 a 13 
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c o A R T R I T I S M O % 
0V* C R E M A 
^ B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U I ^ l O Z l 
B H B il K B i 
L I N O L E U M 
Lo? mejores y más baratos. Hules. Pasl-
llo Artículos limpieza. Precios de alma-
cén ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación d i las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 373 
por 100. L a entrega de saldos se cele 
brará el día 15. 
El comisario de M. Z. A. 
Ha tomado posesión de su nuevo car-
go _ el comisario de lEstado en la Com 
pañía de M. Z. A., don José María Cer-
vantes. 
Negocio bursátil 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente: 
Lunes Martes 
Valores del Estado y 
Tesoro 1.204.500 
Otros efectos públicos 
españoles 













Idem id. extranjeras.. 















¡ D i r e c t a m e n t e del fa-
bricante al consumi-
dor! Los aparatos de 
300, 4 0 0 y 500 pese-
tas, al precio único 
de 2 2 5 pesetas 
tarjeta de garantía 
por seis meses 
Quien tenga necesidad de adquirir un 
magnífico aparato debe visitar inmedia-
tamente la colección de receptores de 
cinco/siete válvulas para corriente uni-
versal y todas las ondas: extracorta, cor-
ta, normal y larga, que, por delegación 
de la International Sellinch Organization 
Company, de New-York y otras varias 
fábricas asociadas, acabamos de poner a 
la venta directamente al público, al des-
concertante 
Precio único de 225 ptas. 
entregando con cada aparato tarjeta que 
le garantiza, con válvulas incluidas, du-
rante seis meses. Advertimos al comer-
cio, revendedores y representantes que 
no hacemos descuentos, ni admitimos co-
laboradores de ningún género: NUES-
TROS APARATOS S E V E N D E N SO-
LOS y cada uno que sale de casa es el 
mejor propagandista. A provincias en-
viamos catálogo gratuito, y en Madrid 
damos pruebas a domicilio a cuantos las 
soliciten. 







Total 2.699.175 3.033.850 
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NUEVA Y O R K , 13.—Según los datos 
oficiales, la producción de algodón en 
los Estados Unidos se estima en 21 mi-
llones de quintales de fibra. Esta pro-
ducción es una cuarta parte menos que 
la del año pasado, e inferior en más del 
30 por 100 a la cosecha media. 
L a baja se debe sobre todo a la menor 
superficie sembrada, porque el rendí 
miento por hectárea de este año ha si- ltTo f n r m i r l n K I p » 1̂ í^vifr^ r»K-
do de 190 kilogramos de fibra, que es,'1-"8 M' i l ^ ( I ( 
un rendimiento medio. 
LIOUIDACION CALZADOS 
peí a 128 y dinero a 126; en Alberches, 
papel a 44 por 42. 
Para Telefónicos, preferentes, hay pa-
pel a 106,50, y dinero a 105,35, pero cie-
rran al cambio del papel. 
E n Rif portador, papel a 288 y 287 por 
285 dinero; en nominativas, papel a 207 
por 205. 
Para "Metros", dinero a 120, y en Tran-
vías, dinero a la par. Campsas, dinero 
120. 
De Alicantes hay papel al cerrar a 
209,75 y dinero a 209,25; en Nortes, pa-
pel a 265,50 y dinero a 264, a fin corriente. 
Explosivos, a 582 por 581, y más bien 
ofrecidos a este último cambio. Petroli-
tos, a 29,75 por 29,25. 
De Azucareras se oye papel a 38. 
Sigue el alza de Tabacos: esta vez de 
tres enteros. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos Oro, 236.50 y 235.75; Alicantes, 
fin corriente, 209,50 y 209,75. 
L a a c u ñ a c i ó n de l a p l a t a 
LA HABANA, 13.—El presidente Men-
dieta ha autorizado un decreto por el 
que se dedico la acuñación de moneda 
de plata, por un valor total de diez mi-
llones de pesos. 
Un representante del Gobierno de Cu-
ba negocia actualmente on Filadelfia la 
adquisición de divisas para responder de 
una emisión de papel moneda por 'giial 
cantidad. 
niiaiviui numai •iiiwiiiw—IIIIWÍWIIIIW ^ a • 
m G E S T O N A ( C h o r r o ) 
t e n i d o e n M a d r i d p o r l a 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a d e i a 
q u i e b r a d e u n a i m p o r t a n t e 
f á b r i c a d e M a l l o r c a 
C a l z a d o s p o r m e n o s d e 
m i t a d d e p r e c i o 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , h e c h o s a 
m a n o , d e s d e 7 p e s e t a s p a r 
Z a p a t o s c a b a l l e r o , h e c h o s a 
m a n o , d e s d e 1 2 p e s e t a s p a r 
Z a p a t o s c h a r o l é s p a r a n i -
ñ o s , d e s d e 3 p e s e t a s p a r 
Z a p a t i l l a s p a ñ o y s u e l a a 
2 , 2 5 p e s e t a s p a r 
Z a p a t i l l a s p i e l y s u e l a c o s i -
d a s , a 3 , 5 0 p e s e t a s p a r 
Exito formidable 
Ocasión nunca vista 
ARENAL, 26 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E INCLUIDO 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A (Chorro) Gran premio v 
medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
!S R W »• r» n- w 
M i é r c o l e s 13 de noviembre de 1934 (10) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o XXiy . . 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, en el Santuario del Perpetuo Soco-
rro, de la calle de Manuel Silvela, con-
t r a e r á n matrimonio la b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a M a r í a Dolores C a s t a ñ e d a y Barr io -
bero, hija del secretario de la Academia 
m 
L 
S E Ñ O R I T A D O L O R E S C A S T A Ñ E D A 
de la Historia, don Vicente C a s t a ñ e d a , y 
sobrina del barón de R í o T o v í a , con e) 
Joven m a r q u é s de G a s t a ñ a ^ a , don J o s é 
M a r í a Duque de E s t r a d a y Vereterra, 
hijo de los condes de la V e g a del Sella. 
— E l día 20 del corriente c o n t r a e r á n 
matrimonio en M a h ó n la bella s e ñ o r i t a 
M a r í a de los Dolores Morales, de la 
buena sociedad menorquina, y el tenien-
te de Ingenieros, don Manuel M e x í a 
Blanco. 
= D e s p u é s de un crucero de varios 
Dieses por el M e d i t e r r á n e o , h a regre-
sado a Madrid el secretario de la E m -
bajada de Méj ico , don Manuel G o n z á -
lez y Gonzá lez . 
—Se encuentra en Madrid el agrega-
do mil i tar a la E m b a j a d a e s p a ñ o l a en 
Roma, teniente coronel don J o s é i1!-
cardó . 
= L e ha sido concedida la cruz de Be-
neficencia a don Benito Hermida, jefe 
de Personal del ministerio de l a Gober-
nación, por su altruismo y servicios en 
favor de la Beneficencia general y del 
Patronato de Ciegos. 
Ar i s tócra ta fallecido 
'Anteayer ha fallecido el muy ilustre 
señor don Joaquín de Valenzuela y Ur-
záiz, ingeniero industrial y caballero de 
la Maestranza de Zaragoza. 
E l finado, que era hermano del falle-
cido jefe del Tercio, cuya muerte heroica 
dió origen al t í tulo marquesal de V a -
lenzuela de Tahuarda, había casado el 4 
de junio de 1917 con doña María de los 
Angeles G. Polavieja, hermana del mar-
qués de Polavieja, de cuyo matrimonio 
son hijos: Rosa, Joaquín , Camilo, Ange-
les, Concepción, Pilar, Dolores y Mila-
grosa. 
Viajeros 
Marchó a Pamplona, el conde del Vado. 
— H a n llegado: de Biarri tz , los mar-
queses de F a u r a ; del extranjero, el du-
que de Alba; de Comillas, los condes de 
Alcubierre. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ha fallecido el registrador de la 
propiedad don Alfonso E n r í q u e z de Sa-
lamanca y Danvil . Hoy se ver i f i cará el 
entierro, después del funeral de "corpo-
re insepulto", que se ce lebrará en la pa-
rroquia de Santa Bárbara . 
— T a m b i é n ayer ha fallecido la señora 
d o ñ a María del Rosario de Sandoval y 
Delgado. L a conducc ión de su c a d á v e r 
al cementerio de la Almudena se verifi-
cará hoy por la m a ñ a n a . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó la ex-
c e l e n t í s i m a señora doña Carol ina Vi l la -
nueva, esposa de don Marcelino Gonzá-
lez Ruiz , a quien con este motivo reno-
vamos nuestro pésame . 
N a u f r a g a u n a g o l e t a e n e l 
g o l f o d e C á d i z 
C A D I Z , 1 3 . — E n la madrugada pasa-
da n a u f r a g ó en aguas de este golfo la 
goleta "Ced", a consecuencia de una v í a 
de agua en un costado. L o s tripulantes 
procedieron al achique; pero ante la im-
posibilidad de l ibrar a la e m b a r c a c i ó n , 
l a abandonaron a las seis de la m a ñ a -
na, recogiendo los documentos y algu-
nos objetos. L o s tripulantes fueron re-
cogidos por el "San Antonio", que les 
condujo a Cádiz . E l barco hundido ba-
hía salido de San Fernando con carga-
mento de sa l para V i l l a g a r c í a . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiHiiiiniiíiuiiin 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores y m á s baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
•MRMB : ::3 -M .;iiB:;¡!!BniKi!!iaiiBiiii!ii!iiiia:i!i REUMATISMO 
Sin drogas ni medicinas c u r a r á usted sus 
dolencias, volviendo la a l e g r í a a su vida. 
P ida hoy mismo, no espere a m a ñ a n a , 
el folleto gratis " C O M O V O L V E R A L A 
S A L U D " . M. R O M A G U E R A - B L A V I . An-
cha, 46, B A R C E L O N A . 
Escuelas y maestros F e d e r a c i ó n Catól ica de los Maestros 
E s p a ñ o l e s . — R e c i b i m o s la siguiente nota: 
"Lo acordado en la s e s ión del 10 del co-
rriente por la Asoc iac ión de Maestros de 
Madrid de abrir una suscr ipc ión en fa-
vor "solamente" de los n iños que en As-
turias han quedado huér fanos , desechan-
do la propos ic ión de contribuir t a m b i é n 
en favor de la fuerza pública, es muy 
lamentable. Cuando, d e s p u é s de algunas 
palabras, parecía , a todas luces, que se-
ría aceptada por todos sin e x c e p c i ó n la 
propuesta de abrir dos suscripciones en 
pliegos distintos para que cada asociado 
anotara la cantidad que quisiera dar en 
uno o en los dos pliegos, un c o m p a ñ e -
ro defendió con t e s ó n y habilidad la pro-
pos ic ión de favorecer ú n i c a m e n t e a di-
chos n iños desgraciados. No nos extra-
ñ a tanto la defensa de este c o m p a ñ e r o , 
que puede responder a su ideología , co-
mo el que, sin someterlo a votac ión , se 
dé por aprobado lo que creemos que en 
v o t a c i ó n no lo Tiubiera sido. 
E s t a F e d e r a c i ó n Cató l ica de Maestros 
deplora el e spec tácu lo que aparentemen-
te damos ante la nac ión los maestros, 
pero es t a m b i é n muy cierto que no cons-
tituyen la clase del Magisterio algunos 
directivos ni algunos c o m p a ñ e r o s . 
Los maestros cató l i cos federados lo es-
timan así y recuerdan que cuantos quie-
ran pueden contribuir en nuestra sus-
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: «La P a l a b r a » . — 9 : In-
formaciones diversas de U n i ó n R a d i o . -
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «El 
«cock- ta i l» del día». M ú s i c a variada. -
13,30; «Obertura de una opere ta» , «Gui-
llermo Tel l» , «Le plus que lente» . -1-t: 
Cambios de moneda. M ú s i c a variada.-
14,30: "Coppelia", "Danza - pantomima", 
«Los de A r a g ó n » . — 1 5 : « L a P a l a b r a » 
« R a p s o d i a a n d a l u z a » . — 1 5 , 5 0 : Noticias 
17: Campanadas de Gobernac ión . Músi -
ca ligera.—18: Nuevos socios. «El es-
pectro» , «La muerte y la m u c h a c h a » , 
« D o n Juan» , «El profeta» , « S e r e s t a s » . — 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pa la -
bra». «La gruta de F i n g a l » , «La bar-
biana", "Payasos", "Mignon", " L a Torre 
del Oro". I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la 
Serna. — 21,15: «La P a l a b r a » . — 20.30: 
T r a n s m i s i ó n desde Londres: «Conc ier to 
b r a n d e m b u r g u é s n ú m e r o 6». « S i n f o n í a 
n ú m e r o 35 en re m a y o r » , «Conc ier to en 
re mayor para violoncello y orques ta» , 
«Don Quijote» , «Viaje de Sigfredo por 
el R h i n » . — 2 2 , 3 0 : «La P a l a b r a » . Rec i 
tal de canciones. M ú s i c a de baile. — 
23,45: «La P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas 
de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Guzmán el Bueno", " E l 
chaleco blanco", "Alborada del s e ñ o r 
Joaquín", "Gavota", "Danza asturiana 
n ú m e r o 3", "Danza del Molinero", "Ma-
zurca de L u i s a Fernanda", " L a C z a r i -
na". Noticias.—15,30: F . E.—17,30: 
"Carmen".—18,30: C h a r l a musical .— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . 
22: Notas de s in ton ía . M ú s i c a de 
Mendelsson.—22,30: " L a rofrnería de la 
bellota".—23,45: Canciones y m ú s i c a de 
pe l í cu las sonoras.—23,30: M ú s i c a de 
tíaile.—23,45: Noticias.—24: Cierre. 
Radio Central . Madrid (Provinc ia) . 
200 metros; 0,2 kilowatios; 1.500 kiloci-
clos.—12: M ú s i c a var iada y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extra-corta.—1: Cierre de la 
e s t a c i ó n . — 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile.—4: Se-
lecc ión de la ópera de Puccini , "Madame 
B u t t e r ñ y " . — 5 : B o l e t í n de in formac ión . 
5,15: M ú s i c a ligera.—5,30: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P A B L O O A S A L S A N T E E L M I C R O -
F O N O 
E s t a noche, a las ocho y media, co-
m e n z a r á la r e t r a n s m i s i ó n que hará U n i ó n 
Radio del concierto s in fón ico de la Or-
questa S in fón ica de la Br i t i sh Broadcas-
ting Corporation, de Londres. Se inter-
pre tarán obras de Bach , Mozart, Haydn , 
Strauss y W á g n e r , bajo la d irecc ión de 
sir Henry Wood. 
E n esta Orquesta interviene el violon-
cellista español Pablo Casáis , considera-
do como el m á s grande instrumentista 
de nuestra época. 
Pablo Casáis in terpre tará el concier-
to en "Re mayor" para violoncello y or-
questa, de Haydn, y el poema de Strauss, 
"Don Quijote". 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 14.—Miércoles . Ss. Hipacio, oh.; 
Serapión, Teodoro, Clementino y Filome-
no, mrs; Lorenzo y Jocundo, ob., cfs., y 
Senta Veneranda, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito doble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María .—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
la señora viuda de Vi l la lón y doña Pur i -
ficación Watteler, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de Gón-
gora.) 
Corte de María .—Del Destierro, San 
Mart ín (p). De los Arquitectos, San Se-
bast ián . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
santo rosario y visita a la S a n t í s i m a Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar.—A las 5,30 t., cont inúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 
con s e r m ó n por el reverendo padre Sil-
verio Diez. / 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., con-
t inúa la novena a Nuestra Señora de la 
Fuencisla, con s e r m ó n por don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
Religiosas de Góngora (Cuarenta Ho-
ras) .—A las 8, expos ic ión; 10, misa so-
lemne, y por la tarde, a las 6, e s tac ión , 
rosario y reserva. 
E J E R C I C I O S P O R L A S A N I M A S 
B E N D I T A S 
Parroquias—Santa Bárbara : A las 5,30 
tarde. Buen Consejo: 8, rosario difun-
tos; 10,30, misa R é q u i e m cantada. De la! 
Concepc ión : a las 6 menos cuarto. Santa 
Cruz: a las 6 tarde, plát ica , don Anto-
nio Terroba. San J o s é : 6 tarde, s e r m ó n , 
don J o s é Artero. Santos Justo y P á s t o r : 
a las 6 t., s ermón, don Rafael Sardá. San 
Mart in: a las 5,30 t., s ermón, don Rafae l 
Muñoz. 
Ig le s ias .—Bas í l i ca de Atocha: a las 6 
tarde. Calatravas: a las 6,30 t., s e r m ó n , 
don J o a q u í n Martínez. S a n t í s i m o Cristo 
de la Salud: a las 6 t., s ermón , don J o s é 
Estre l la . Santuario del Perpetuo Socorro: 
a las 5,30 tarde. 
I N S T R U C C I O N C A T E Q U I S T I C A P A R A 
A D U L T O S 
E n la parroquia de los Angeles se 
c e l e b r a r á todos los domingos, durante 
la mi sa de nueve, una i n s t r u c c i ó n cate-
q u í s t i c a para adultos. E n la misa mayor 
se e x p l i c a r á el Evangel io . Durante la 
misa de doce se e x p l i c a r á n temas apo-
l o g é t i c o s . 
Igualmente, los domingos, a las tre3 
y media de la tarde, h a b r á secciones de 
catcquesis para n iños y n i ñ a s . 
E n el Colegio del Pi lar , el s e ñ o r cu-
r a p á r r o c o d a r á los lunes, a las siete 
de la tarde, un curso de R e l i g i ó n para 
s e ñ o r a s y s eñor i ta s , y los jueves, a la 
misma hora, para caballeros. 
T a m b i é n se d a r á catcquesis prepara-
toria para el matrimonio y para la pri 
mera c o m u n i ó n , que se d a r á desde Pas-
cua a la A s c e n s i ó n . 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
cr ipción abierta en Claudio Coello, 32, 
Madrid, desde el 21 de octubre, a favor 
de los n i ñ o s huér fanos y por todos aqué-
llos que, despreciando e x t r a ñ a s sugestio-
nes, defendieron nuestras vidas para que 
p u d i é r a m o s ir a cumplir el deber de edu-
cadores nacionales y ofrecieron la suya 
en prenda de amor a la Patr ia indivi-
sible." 
t 
Don Alfonso Enríquez de Salmanca y Danvi* 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
F a l l e c i ó 
E L D I A 1 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
R • I . P 
Su viuda, doña Esperanza González del Corral; sus. her-
manos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos que le encomien-
den a Dios. 
El funeral "corpore insepulto" se celebrará a las nueve en 
la parroquia de Santa Bárbara. 
El entierro, a las once, desde la casa mortuoria, Génova, 
número 16, hasta la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias. 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
9oña María del Rosario de Sandoval y DeM 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 3 D E N O V I E M B R E D E 19^ 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C B \ M F v 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 0S 
R P 
S u s desconsolados hermanos , don Manue l , d o ñ a Dol 
!a de Mateos ) y d o ñ a M a r í a del C a r m e n (v iuda de M o l ¿ ) 
trinos, pr imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s amistades encomie 
co 
I 
a l m a a Dios y a s i s t a n a la conduce 
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, día 14, a . lc»«tic:;ei! 
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y med ia de l a m a ñ a n a , desde !a casa 
n a , cal le de G é n o v a , n ú m e r o 4, al €6^°^' 
Munic ipa l ( an te s N u e s t r a S e ñ o r a de l a ? ^ 
d e n a ) , por lo que r e c i b i r á n especial fav0 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . Rosal ía fl e Tastro. 23 (antos Infantas 
•olí! 
t 
X I I A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O DE LA 
E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
IMiA CAROLINA VILLANlll DE GONZALEZ RUIZ Ocurido el 15 de noviembre de 191i 
C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S . S . 
R . I . P 
Su viudo, el excelentísimo señor don Marcelino Conzált¡| 
Ruiz 
R U E G A a sus parientes y amigos una i 
viente oración por su alma. 
Los Cardenales y Prelados de la nación tienen concedí̂  
las indulgencias. 
•niiiBiiiiiaiiiiiBiiiini i B a a. i a a y ü . na z 3 31 a: 
P R E S T A M O S S O B J O Y A S 
y PAPELETAS U£i 
Carrera San Jerónimo. íj 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras •'8o P***" 
Cada palabra más 0,1€ * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
i iu i i i imi i imimi i i i i i i i i i i i i i imi iMi i i i im^i i n i i i imi i i i i i i i i imi i i i i i i i i imimiui i i i i imimH^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
de 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza 
Matute, 8. 
Rex, A g e n d a de Publicidad, Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Vis i ta: cin-
co ocho. (T) 
SEÑOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últ imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E particular. Todas misiones se-
cretas, económicamente. Teléfono 44523. 
(5) 
D E T E C T I V E S especializados vigilancias. 
Obtención documentos. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, 75 pesetas; de matrimo-
nio. 125. Puente. Pelayo, 31. (V) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
U R d K . V i íMMO. Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorada, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
O C A S I O N . Muebles románticos, isabelinos, 
pinturas, porcelanas, arañas , pianola, cor-
tinas, varios. Núñez Balboa, 17. (3) 
A L M O N E D A elegante, comedores, tresillos, 
varios, precios módicos. Avenida Toros, 8. 
(3) 
Q K A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
T E R D A D U R A liquidación muebles lujosos, 
50 % su valor. Luchana. 33. (8) 
I i I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
K O V 1 A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
D E S P A C H O eíoañol , 300; bureau, ^00. E s -
trella, 10. Maiesán. (V) 
AXCOHA ^Mnplfta, ***** plateada o 
N O V I O S : Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
P A R T I C U L A R vende comedor, despacho, 
alcoba. Principe Vergara, 17. (8) 
G R A N exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, art ís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio 
nes directas. Grandes ocasiones. Invitan-
se regiones para exposición arte, indus-
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid 
Teléfono 17626. (3) 
T R A S L A D O . Verdadera almoneda. Mue-
bles elegantes. Urge. Emilio Menéndez 
Pallarés, 1 (antes Santa Bárbara) . (2) 
D E S P A C H O arte español, 390, hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
A L M O N E D A verdad, últimos d í a s : tresi-
llos, tapices nudo, cortinas, porcelanas, 
lámparas, bargueños, salones, muebles 
antiguos, magníí ica colección cuadros, 
precios rebajados. Príncipe Vergara, 12. 
Diez-una, tres-siete. (2) 
D E testamentarla, dos últimos d ías : pre-
ciosa alcoba caoba, tresillo rejilla, pluma 
Doubé, lámpara, comedor imperio con vi-
trina. Ayala, 64. (16) 
V E N D O por ausencia comedor, magnifico 
despacho, tresillo, sillería, sillones cómo-
dos, moderna gramola, muchos discos, al-
fombras. Velázquez, 30, primero izquier-
da. (16) 
P A R T I C U L A R , por marcha, todo piso: ar-
marios, comedor, camas, etcétera. Mar-
qués Santa Ana, 30, segundo derecha. (8) 
A L Q U I L E R E S 




dos cuartos de 
6. (5) 
T I E N D A con vivienda. 
Balboa. 92. 
FIANOS alquiler, perfecto 
micos. Oliver. Victoria. 4. 
C U A R T O diez habitaciones, 
baño. 400 pesetas. Riscal, 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 309¿j8. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
leter ía (V) 
T I E N D A muy grande, cuatro huecos, 175 
pesetas. Argumosa, 18. (7) 
A M U E B L A D O , gas, céntrico, confort: on-
ce-dos. Luisa Fernanda, 21. (3) 
E L E G A N T E pisito amueblado, próximo 
Gran Vía, todo confort. R a z ó n : Tudescos, 
8, portería. (5) 
E X T E R I O R , 75; ático, 85. Erci l la , 19. Nue-
va, ascensor. (2) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Silve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos , ofi-
cinas. Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, deqp̂ ctice dlvislouario£ 
y dos independienfes y <!ft!eface^6T,. (6> 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal 
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefacción, ascensor, baño. (T) 
A L Q U I L O local amplio garage, almacén 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
L O C A L espacioso cerca Atocha. 55883. (V) 
(V) 
P I A N O S . Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
L O C A L amplio, tienda, clínica, almacenes 
Avenida Pablo Iglesias, 16. (T) 
C U A R T O 32 duros, moderno, higiénico, ba 
ño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A S espaciosas con buenas vivien-
das. Vlllanueva, 27, tocando Velázquez 
(T) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Príncipe, 14, segundo. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 47140. (6) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. P i Margall, 9. (V) 
C A S T E L L A N A , 72, hotel. Amplís imas sa-
las soleadas, apropósito consulado, aca-
demia, colegio. (A) 
A L Q U I L O amplísimos locales. Fernando 
Católico, 72. (2) 
H O T E L campo, piso independiente, 11 ha-
bitables, calefacción, baño, garage, te-
rrazas, jardín, diez minutos centro, 60 du-
ros. Teléfono 15609: once-una. (2) 
A R T E A G A . Pisos todos precios, hospedaje, 
habitaciones. Hortaleza, 22. (3) 
PISO amueblado, confort, calefacción, 235. 
General Porlier, 36 moderno. ( E ) 
«DESEO dos, tres habitaciones, una exte-
rior, derecho cocina, preferible desamue-
bladas, barrio Argüelles. Rivera. Santa 
Teresa, 9. (T) 
E X T E R I O R , dos balcones. Mediodía, 75 pe-
setas. Provisiones, 4. (T) 
C E D O piso el mejor punto barrio Sala-
manca, con muebles, ropas, demás ense-
res, todo modernísimo, sin estrenar, pro-
pio para pensión de lujo. Informan de 
3 a 7. Conde Aranda, 4, primero (esquina 
Serrano). (T) 
S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
INFORMAMOS pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L O hotelito en pleno pinar Chamar-
tin, 150 pesetas mes. Teléfono 48040. (A) 
N E C E S I T O tienda espaciosa, sitio céntri-
o. Alcalá, 35, óptica. Teléfono 10497. (A) 
A L Q U I L O casa-hotel moderno, sin jardín, 
muy próximo glorieta Bilbao, orientación 
Mediodía, tres plantas con terraza y en 
la planta baja local propio oficina o in-
dustria con vivienda y buen sótano; al-
quilándose junto o separado, 675 pesetas 
mensuales. Razón: Cardenal Cisneros, 14, 
portería. (9) 
PISO lujosamente amueblado, todo confort. 
José Marañón, 10. (4) 
A L Q U I L A S E piailQ lujosamente amueblado 
ecón^mfoó. T»léfond 401W. (8> 
I N F O R M A C I O N detallada diaria pisos. P i 
Margall, 7. 27707. (V) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
L U J O S O Chrysler, abono, medio abono, ba-
ratísimo, conducido propio dueño. Doctor 
Castelo, 19. (T) 
"MANUAL Automovilista". Compendio del 
'Novísimo" código de la Circulación. Obra 
'liecesaria" para autoridades, funciona-
rios, academias, magisterio y público, en 
general, "obligatoria" bajo pena de multa 
para todo conductor de automóvi les . Por 
Juan Monts y Joaquín Caballero. Precio, 
tres pesetas. Venta en Hortaleza, 48, por-
tería, y Tutor, 27, bajo. (3) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad. 
Barceló. 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. ( T ) 
C A M I O N E S " L a t i r , modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O R D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, l iquídanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
C O C H E nuevo, sin estrenar ni matricular, 
pequeño, marca acreditada, vendo mil pe-
setas, bajo precio, dando plazos si con-
viene. Dato. 20. cuarto izquierda. (5) 
POR ausencia, vendo modelo 7 Citroen, en 
buenas condiciones, dos meses de uso. 
Directamente al comprador. Sierra, 7 
(Parque Metropolitano). (4; 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo 7 
Teléfono 74O00. (20) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 89, (5) 
S E vende o alquila garage. Baranda. Ato-
cha, 99. (H) 
P E U G E O T , 9 H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Re 
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora 56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado. 3. Teléfono 36O50. (16) 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
R E C A U C H U T A D O S Badals. por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo. 9. 
(V) 
V E R D A D E R A ganga. Chevrolet toda prue-
ba, baratísimo. Núñez Balboa. 40, hotel. 
(3) 
P A R T I C U L A R vende conducción pequeña. 
Renault, toda prueba. Costanilla Ange-
les, 13. (T) 
V E N D O Citroen Six, M. 42.518. Garage Al -
varez. Velázquez, 28. (T) 
P A R T I C U L A R coche Fiat , conducción, 
seis ruedas, 2.500 pesetas. Teléfono 70243. 
(T) 
V E N D O barato conducción interior, 12 ca-
ballos, buen estado. Mirasol, 19, pieles. 
(A) 
F O R D cabriolet, nuevo. Teléfono 5Í110, 4 
a iiA) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu 
des. Alcántara. 57. E n Murcia: Capuchi 
ñas. 8. Teléfono 2643. (2) 
F O R D 8 cilindros. 1934, 8.750 pesetas. San 
ta Engracia, 34, tercero izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R vende Buick, siete plazas 
conducción interior, con separación, per 
fecto estado, dos mil pesetas. Columela 
5. (3) 
C A R N E T , garantizo conducir automóvi les 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta 
11er, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier 
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora 9,75, 
12,50. Jardines, 13. Fábrica. 
caballero 
(2) 
C O M A D R O N A S 
A N T I G U A comadrona, falta menstruación 
especialista, apósitos mensuales. Jeróni-
mo Quintana, 7. (V) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cía embarazadas económica, inyecciones 
Santa Isabel, t (20) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. . (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
lá, 157, principal. (5) 
menstruación, médico especialista. Alca-
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
C O M P R A S 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
PAGO oro, 5,90 y 5,70 gramo. Almirante, 
8. Platería. (7) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Guillén. Teléfono 
72056. (7) 
COMPRO muebles, máquinas SInger, ropas 
espejos, objetos. Teléfono 74155. (7) 
COMPRO Espasa ocasión, estado nuevo. 
Ofertas: teléfono 43822. (T) 
COMPRO nudas propiedades, usufructos, 
pagando todo yaior. Apartado 205, iT> , 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, obje 
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos 
condecoraciones, porcelanas, alfombras 
cristalerías, pago Inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, muebles 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquina coser. Te-
léfono 59852. Andrés. (3) 
COMPRO comedores, alcobas, despachos 
muebles sueltos, objetos. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios 
planos, libros, máquinas, plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape 
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 
esquina Veneras. (3) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (T) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
C O N S U L T A S 
V E N E R E O , blenorragia, sífilis, piel, cura-
ción rápida, procedimientos más moder-
nos. Luna, 38, bajo. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61 
(2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA, pioí-isora Liceo París , clases 
feaucós. Callao, 4. tfi 
I D I O M A S , "Koradi". Franca, W 
m á n ; nuevos cursos: 16 ae m 
Clases diarias, 25 pesetas me: 
clóh, de 11 a 1. Peligros, i," 
T A Q U I G R A F I A , mecanografi». 1 
dad. Aritmética, Gramática, ^ 
Atocha. 37. 
G R I E G O , latín Facultad. Acad 
Fuencarral, 119, segundo. 
P R O F E S O R francés, . 
grupo cuatro alumnos, w P*8 I 
y Mina, 5, segundo derecha, 
horas, 100 pesetas, preferid 
D E C I D A S E aprender taquiĝ 11̂  
ses aptitud empleo. Garren». 
piso centro. 
I N G L E S A desea colocación 
des. Teléfono 57988. 
F R A N C E S A católica clames do» 
cha, 10, tercero 2. 
L A T I N , gramática, griego- P ^ J 
cializado. casa, domicilio. 
nal, 15. Teléfono 23769. 
I N G L E S A titulada (Londres). 
P i Margall, 11. . 
P R O F E S O R A de inglé» y 
Almagro, 28. 
F R A N C E S (París), ^i^ri i i .1 
oposiciones Monsieur bev 
3 moderno, principal <• 
A L E M A N A , profesora n a t i v ^ 




P R O F E S O R A de ^n&oni 
clones. Alca lá 183. Teiei 
econo 
\ L E M A N A joven, 
ciones individuales y e d¿3 s» 
tro. Biron. Meléndez VaJ 
SEÑORITA parisina, jov611' 
bona, francés. Dato, » 
F R A N C E S A , lecciones 
Teléfono 55883. • 
L E C C I O N E S postales t a q " ^ 9 
mente sistematizadas, 
quígrafo del Congreso. ^ 
P R O F E S O R de música ^¿fl 
cas. Mariana Pineda, 
da. <. 
S O L F E O VorMl. W ^ J 
nómica, piano. Teie 5.. | 
A C A D E M I A S : V e f l l ^ j y -
des estudio, dibujo. « « T ^ 
M A E S T R O Prime™ e £ V ^ 
ra escuela católica. 
Tienda. miê .i S E C R E T A R I O S AyuJdam g 
dirigida por don ^en^A 
funcionario ^ , tív goW^Jífl 
miento de Madrid ^0 , 1 
rarios semigratu.tos. 
aprobados, es la *e l2.I> 
to. Caballero Graci». 
21881. r.r:::,. 
C O R T E , aprendizaje A 
Fernández de ia A 
„ c h a . F . E»tra<la- ^ 
Hortaleza, 64, pn" ^it] 
D A M A francesa d a ^ c ^ 
domicilio. Teiei 
N E C E S I T O *sP*Zt£.ev£$Ü' 
horas, 100 P ^ ^ r i í * S f J 
haya P™cü?f%P&t*i0!jA 
das: Antonio. ^^át^ll^l 
SEÑORITA inglef a, 
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landres I d f 
¿ 3 Teléfono 
dlpioma^ 
Lies y gru?05 
ina. 
Dato, •*« 
, ^o ia cursos elementales. 
« 8 A^ha" 112. (5> 
p̂ê 01"65' nreoara francés para bachl-
S ^ ^ n / e r ^ c i b n , gramática. Precia-
C 92, 8egu profesora cultura ge-
« W í f 5 ^ francés. Escribid: Rex 
% . la?°9r Pi Margall, 7. (4) 
S B ^ ' t a q u i g r a f í a , 5 pesetas mes 
ífono 7366S. 
ESPECIFICOS 
.^rmedades de la piel provie-
•C»-vS t^ios de la sangre, se curan y 
de ylci°L e\ tónico, depurativo lo-
^ U o t VentL farmaciasP (22) 
a--r,rOS suprimir glucosa, tomando 
^iZ té Intidiabético. Gayoso. í ar-
P*cia' "Urtubi". Curación rápida y 
L0CE>'Jo da ciaBe de quemaduras, di-





f6< j« nda emoc "o -i 
1 -Jflras por antiguas que sean. 
- * f i l m a d a s de Puerta del Sol 
ínta ^ / Y o S y n Margal!, 17. (8) 
lencarr - purtrante Í ruencarr • j purgante infantil. 
L M S b r i c e s ! 20 céntimos. (V) 
'PU , Kvlta estreñimiento, congos-
PellehemoSeS. 15 céntimos. (V) 
FINCAS [tione? 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños , publica todos los jueves una piaña com-





o I9M. King Fatulo Syndicm, l«, Gmi B 
—Tantas cosas como robe este bandi- —Ahora esta jaula... 
do, tantas iré yo devolviendo. 
—...porque el pobre loro estará echán-
dola de menos. 
8 dantas. •¡ol.^Brrijos, 
ompra-venta 
vendo casa lado calle Alcalá. 
' ^ ^ 8 Apartado 12.215. (6) 
•apitaiiK* tlene nave; 
t A u S e Í6?S%esetas.PTeléf. 24371. (V) 
^ * mi uropieaaa, oarno tíaJa-
J c t Tuenas /ondiciones. Dato.: To-
33 portería: 10 a 12. (TJ 
11 nñ lüica mil hectáreas monte, inme-
P 1 ^ , vedado, casa, habitación lujosa, 
¿metros por carretera de Madrid. 
* S . carlos I I I . número 3. (T) 
L Fin de Semana, venta parcelas, 
P l v ^ zonas, mensualidades reducidlsi-
Pue. Cuotas entrada rebajadas. Oflcmas: 
fc^ernardo. 15: de 4 a 9. (6) 
L^OIVTAKIO directamente vende casa 
K & & r a ° 4 m m n ^ 
ÍÍPKO casa calle primer orden ensan-
£ confort, hasta mxllon pesetas con 
¿neo Ofertas detalladas: señor Luque 
l K Vélez de Guevara, 2. (A) 
iniVJA renta 7 %. vendo. Escribid: D E -
IBATE AÍ.^S. <T> 
,UPRO fincas rústicas, exclusivamente 




para pastos, ¡.w-w» 
nTnAS rústicas compro y cambio por 
en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Mad 
LrDAD Lineal. Hotel Bellavista vendo 
Tm nesetas, alquilo, calefacción, ba-
j i garage. Teléfono 55387. (T) 
cOMPK ̂ -Venta. Fincas rústicas, urbanas, 
& r e s permuta. Oficinas: Fuencarral, 33. 
Teléfono 27690. José María Ortiz de So-
lórsano y Villanova. (T) 
n>'CAS Compraventa, permuta, adminis-
[tración, agente colegiado. Ernesto Hidal-
J go. Torrijos, 3. (3) 
loMPBARIA casa construcción moderna, 
I cápiulizada 8 % realmente libre, rentan-
do anualmente 65.000, 98.000 pesetas. Com. 
orador directo. Lorenzo Mendoza. Horta-
¡eza, 2, portería. (2) 
L 000 duros vendo casa, hipoteca, junto ca-
I lie Atocha. Marqués Toca, 4, segundo 
J centro. (S) 
bcASIOX. Hotel Ciudad Lineal, baratísl-
Tmo. Teléfono 17542. (T) 
íEGOCIO seguro, comprando magnífica 
[finca en Andalucía para parcelarla. Per-
sona tenga dos millones y medio pesetas 
[para esto, escriba: Apartado 1.256. (T) 
IAPITALISTAS quieran invertir cantida-
Tdes oscilando entre uno y tres millones 
1 comprando fincas rústicas distintas pro-
I tíñelas para parcelarlas. Apartado 1.255. 
3) 
IN'CAS rústicas, urbanas, solaces, compra 
i venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
[Administraciones "Híspanla''. Oficina la 
I más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
pASA próxima tranvía, rentando 17.000 pe-
setas, puede adquirirse 65.000. F . Díaz. 
FM ĴfcCÁ. . . . . . ^ - . . i . ^ . - - - r? •.. (2j-
fOK ausencia, urge vender dos casas, una 
planta baja, otra dos plantas. Ambas 
tienen jardín, corral; adquiérense 35.000 
pesetas, próximas estación "Metro" E s -
trecho. Informará: Díaz. Paz, 8. Siete-
ocho tarde. Teléfono 20714. (2) 
ÍEXDQ casa bien situada Puente Vallecas, 
35.000 pesetas, renta 4.900; puede adqui-
rirse desembolsando 20.000. Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
OLARES Paseo Delicias. Htra. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
FLORES 
mejor tienda en plantas y Üorea natu-
Hes, en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
0T.9PKAFIAS Industriales. Preparación 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3j 
^ A C I O N E S , trabajos perfectos. Ras-
Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
HIPOTECAS 
1^*^$' Madrid, provincia*. Horta-
&9, primero: 10 a 3. Señor Ortuño. 
iJ'h?Jí, (lisPon« Para grandes, peque-
taleza P¿ a8, Madrid1 provincias. Hor-
: para compra inmueble, 
H t™ lnduf"ria excelente marcha, 
p S a m ° s 300.000, garantizando 600.000 
Wa n i • ?oteca- Interesando en indus-
da r£n ' eríención Personal o delega-
lea & e r a r I a m o 8 6-000 a 12.000 anua-
"•elavegi e: GranJa Aparrado, 11. To-
o í w A&€nte préstamos para Ban-
^potecario. Hortaleza, 80. ^ (16) 
W o n o ^ ^ Un mÍ11Ón de Pe8etas- T«-
llSP0vrn " ÍT) 
PotecL, o«Kapiíal Primeras, segundas hi-
to. P ñu ?,ñncajs Madrid, trato dlrec-
• ^az. Paz, 8; siete-ocho tarde. (2) 
HUESPEDES 
íort. dê "1.111-80- Aeua3 corrientes, con 
íundo siet€ Pesetas. Mayor. 9. se 
che 
si te p s t s. . , s  
S0XEL Ni (20) 
g e n t e s " Ca,lefacción central, aguas 
Graavj^ completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Ifeit*>-.. (10) 
i™^1"1™0^^. dos amigos, con. ^- . ^ . M «in. Hona  rimonio'









ra e a ^ W 
«untani i^a 
•id, ^go V 
^ ^ T s L . ^ ^ 8 - - Completa, 5,50-Kior 
felrStav ' f>año- teléfono. Paz, 23. (5) 
Balbma. Montera. 30, tercero. 
^ U S E cuatro pesetas. (V) 
^spción Tf^in?te exterior, caballero. 
• n Jerónima, 13, tercero de 
ENs,ox M ^ 
o*zoLCorlOS- Pa8€0 Recoletos, confort, u'020ea. 2, tercero derecha. Todo 
( T ) ' ^ L l A a 
í^10» m 6 & e ^uésPfdes. todo confort. 
^ Bravo & n r a n ^ a ' "Metro" Queve^ 




r inc iP*1^ 
l a r í a f > 
tado Apar ^ 1 
l^^vlQy (T) 
S ^ o n o ^ b , 1 ^ ' ^rmosas habitacio-
&ebladoaldeí^hoOS f 8 ^ " ' ^ b í n e t e S5rtta8. madr^ K?. cocina. señoras, se-^ madre, hijo. Alberto Aguilera, 
^"^carral ^ ^ ^ ó m i c a . todo exterior. 
^ - V E T F ' ' PrinciPal izquierda. (T) 
S ^ . ^ e x t í r i n r 3 ^ Ato^a . cerca F a -
U w ^ W ^ S ^ - Razón: P¿rdiñas. k 
I ,*N^lU\ w • (5) 
^confortondes Para hermanos o amigos. 
CoSí1- 2íon{e?ÍSd410 Peset.aa' cocina, fa-
Q t f ^ ¿ ' o d2ormitort". f l o r e s . 
C ^ V r ^ o ^ S í i S d a 1 . 5 0 PeSetas- Monte[ai 
S t r o ^ ^ ^ c a ^ i f i ^ o ' ^ T habltaci6n, con, l íTv^' cananero. Lagasca, 11 pri-
^¡JlON Co . (5.' 
^wort . Eduardo Dato, 27, (5) 
i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i t i i i i M i i i i i i n i i i i i i i m i i H i i i i i i i m i i i i i i i i i i í r i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i M M i i i i i i n 
TRABAJO'ASISTEIÍTA sabiendo cocina, informada P A R A uno. en familia, todo confort, eco-
nómica. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (5) 
P R O F E S O R A francesa ofrece habitación 
soleada, confort, personas estables, que 
quieran practicar idioma. Lagasca, 101. 
61035. (V) 
H A B I T A C I O N E S hermosísimas, con, sin. 
Independencia. 4. tercero izquierda. Fren-
te teatro Real. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, aguaa 
corrientes, teléfono, baño, calefacción, 
excelente comida. (V) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Paseo Pra-
do, 12, segundo izquierda. (5) 
CASA particular cede pensión, dos amigos, 
exterior, baño. López Rueda, 20, entre-
suelo centro izquierda. (6) 
P E N S I O N Internacional. Admltense esta-
bles, esmerado trato, baño, calefacción, 
teléfono, pensión completa 6 pesetas. Pla-
za Santa Ana, 17. (5) 
E X T E R I O R , dos amigos, sin, económica. 
Ballesta, 16, tercero. (5) 
A L Q U I L O habitaciones soleadas, baño, as-
censor. Andrés Mellado, 33, principal. (5) 
SEÑORA, hija, necesitan dos habitaciones 
(derecho cocina), con sol, cerca Tutor, 6. 
Dirigirse: Altamireno, 28. Señora de Au-
rioles. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente información hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar. Famil ia distinguida, 
caballeros estables, matrimonios. Pavía, 
2 (Plaza Oriente). (5) 
P A R T I C U L A R cede habitación, baño, uno, 
dos amigos. Preciados, 35, segundo dere-
cha. (5) 
E X T E R I O R , baño, trato familiar. Caños, 6, 
principal derecha. Junto Opera. (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, baño, céntrico, buen trato. 14905. (5) 
D E S P A C H O amueblado, alcoba, teléfono, 
exterior. Preciados, 42, segundo. (2) 
E X T E R l O l t , económico, uno, sin. Mesone-
ro Romanos, 12, segundo. (2) 
C E D O gabinete, dos amigos. Preciados, 40, 
segundo. (2) 
F A M I L I A honorable cede buen gabinete 
exterior, soleado, uno, dos amigos, pen-
sión moderada, teléfono. Calle San V i -
cente, 54, entresuelo derecha. (2) 
H U E S P E D E S , diríjanse Sagasta, 24, se-
gundo izquierda. Teléfono 35926. (T) 
A caballero, alquilo habitación independien-
te. Eguilaz, 5, tercero izquierda. (3) 
E X T R A N J E R O S alquilan habitaciones, con, 
sin, confort. Torrijos, 39. Koruberg. (A) 
CASA nueva, independiente, baño, comple-
ta, cinco pesetas. Fomento, 21, entresue-
lo izquierda. (5) 
P E N S I O N , confort, baño, ducha, calefac-
ción, matrimonio, amigos, 6 pesetas. A l -
berto Aguilera, 34, cuarto. (3) 
E X T E R I O R , dos amigos, completa 5,50, ca-
lefacción, baño, teléfono. Cardenal Cis-
neros, 51, principal. (3) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde 6 pe-
seta*. Miguel Moya, 4, segundo. Frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Vía, (2) 
P E N S I O N 6,50, calefacción, baño, teléfono. 
San Bernardo, 35 moderno. (2) 
CASA particular, admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo, (2) 
SEÑORA cede gabinete exterior, derecho 
cocina, a señora honorable. Tutor, 7, ter-
cero derecha. (2) 
P E N S I O N confortable, particular. Rafael 
Calvo, 12 primero izquierda. "Metro" 
Chamberí. (T) 
P E N S I O N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta), (2) 
P E N S I O N económica, confort. Avenida Pla-
za Toros. Teléfono 55860. (2; 
P E N S I O N , exteriores, dos, tres amigos, 
precios módicos, baño. Zaragoza, 21. (3) 
R E S T A U R A N T Montañés, pensión; cubier-
tos desde 2,50. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,50. Fuencarral, 12. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , señora honorable, cede her-
mosas habitaciones confort, uno, dos es-
tables. Fuencarral, 137, cuarto exterior 
izquierda. (8) 
F A M I L I A formal cede habitación espacio-
sa, soleada, a la calle, completa, uno, 
dos amigos o señoritas. Alberto Aguile-
ra, 36, cuarto izquierda, interior. Ascen-
sor, teléfono. (9) 
C E D O alcoba, 60 pesetas, confort. Alcalá, 
161. "Metro" Goya. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, pensión completa, 
teléfono, ascensor, baño, calefacción. 
Principe Vergara, 30, primero derecha. 
(T) 
H A B I T A C I O N económica a señora o seño-
rita. Alberto Aguilera, 34. Victorina. (3) 
E X T E R I O R E S , confort, precios módicos. 
Plaza Bárbara, 4, segundo derecha. (8) 
A L Q U I L O habitación, señora o caballero, 
pensión completa. Hermosilla, 3, ático 4. 
(8) 
P E N S I O N económica, confort. Romero Ro-
bledo. 11. entresuelo derecha. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arriata, 8. entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N del Carmen. Se alquilan habita-
ciones, con, sin. Preciados, 7, principal 
derecha. (2) 
A R T E A G A facilita huéspedes, hospedajes. 
Hortaleza, 22, segundo izquierda. (3) 
CASA particular cede espléndida habita-
ción exterior, calefacción, baño, teléfono 
con o sin pensión. Santa Engracia, 54 
segundo. (6) 
E N familia, dos, tres amigos, económico, 
todo confort. Madrazo, 34, segundo iz-
quierda, esquina Gong. (6) 
SEÑORA cede habitación, con o sin, gran 
confort. Espartinas, 8, primero. (A) 
SEÑORA sola cede gabinete para despacho 
o cosa análoga. Ramón Cruz, 74, segun-
do izquierda, esquina Torrijos. (A) 
S E alquila habitación exterior, dos amigos. 
Alonso Cano, 58, primero E. (A) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas, y esta-
bles; calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, baño. Valverde, 
28, principal escalera izquierda. (B) 
A L Q U I L A N S E alcobas, todo confort, pre-
cio módico, pensión completa. General 
Pardiñas, 25, principal derecha exterior. 
(E) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
A L Q U I L O habitación espaciosa dormir. Ve-
lázquer, 22. Teléfono 57937. (E) 
CEDO gabinete señorita, caballero, baño, 
calefacción, contiguo Correos. 21309. ( E ) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, dos 
amigos, confort. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 
l E D E S E hermoso gabinete exterior, solea-
do, con, sin, económico. Augusto Figue-
roa, 35, segundo derecha. (T) 
\ B A L , L E R O estable deeea habitación ex-
terior, conforc, sin, próxima Gran Vía, 
18 a 20 duros. Escribid: C. U . Mayor, 17, 
tercero. 
E S T U D I A N T E S , funcionarios, su pensión 
Ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
P E N S I O N confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6, (A) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas. Región 
Vasca. Montera, 44, tercero derecha. (T) 
C O N F O R T A B L E habitación. L a r r a , 8, pri-
mero Izquierda. (T) 
C E D E S E medio piso amueblado, grande, 
con todo el confort, exterior o Interior, en 
casa de poca familia, sin. Referencias. 
Teléfono 60881. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, moderno, 
alquilo, con, sin, único, caballero o se-
ñorita extranjero, serio. Alcalá, 146 du-
plicado, entresuelo izquierda. "Metro", 
tranvías, autobuses. (T) 
O F R E C E S E buena bordadora a mano, eco-
nómica. Teléfono 47422, (8) 
A L C O B A , señora honorable. Hernán Cor-
tés, 17, tercero derecha. (8) 
AMIGOS, 5 pesetas. Cardenal Cisneros, 7, 
primero derecha. (8) 
SEÑORA cede gabinete a señora, señorita. 
Razón: Malasaña, 3. Frutería. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, espléndido sol, to-
do confort. Apodaca, 13, segundo izquier-
da. (8) 
H A B I T A C I O N económica, baño, calefac-
ción. Teléfono 45662. (8) 
H A B I T A C I O N confort, caballero. Magalla-
nes, 9, entresuelo C izquierda. (8) 
SEÑORA honorable desea estable. Lucha-
na, 9, entresuelo derecha. (8) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, confort. Pi Margall, 11, (9) 
MAJTRIMONIO joven desea habitación 
amueblada, cocina, baño, ascensor, cén-
trico. Ofertas: 3.019. Apartado 911. (9) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, único. 
General Porller, 15, tercero centro de-
recha. (16) 
C O N V A L E C I E N T E S del pulmón, clima 
ideal. Colonia Popular Madrileña. Hotel 
318. Madrid. (16) 
D E S E O estable en familia, buen trato. Pal-
ma, 6©, principal derecha. (8) 
E N casa particular alquilo habitaciones pa-
ra matrimonio, dos amigos, pensión com-
pleta, confort. Velázquez, esquina Alca-
lá. 55872. (T) 
CASA particular pensión completa, seño-
ritas. Lista. 72. tercero centro izquierda, 
esquina Torrijos. (T) 
M A T R I M O N I O cede gabinete, baño y cale-
facción. Goya. 40, tercero letra D. (T) 
D E S E O dos amigos, únicos, gabinete exte-
rior. Plaza Santo Domingo, 8, tercero iz-
quierda, (4) 
A L Q U I L A S E habitación, con. sin. Veláz-
quez. 55. B . Martínez. (T) 
F A M I L I A distinguida darla pensión dos 
amigos, sitio céntrico, todo confort. Te-
léfono 20640. (T) 
P A R A estable, casa particular, señora so-
la, inmejorable sitio, eol. Mediodía, ex-
terior, mobiliario nuevo, incluido ropa y 
baño, pesetas ocho. Teléfono 34665. (T) 
P E N S I O N familiar, uno. dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39. principal. (3) 
C E D O habitación grande, económica, para 
dos, calefacción, baño. Hermosilla, 50. 
(T) 
F A M I L I A católica admite en pensión per-
sonas honorables, habitaciones exterio-
res, interiores, baño, teléfono. Alvarez 
Castro. 16. primero derecha. (T) 
"KINOS". Magnifica habitación, matrimo-
nio, con, sin. Santa Engracia, 5 (Plaza 
Santa Bárbara), entresuelo. (V) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, teléfono, 
calefacción, pensión completa. Carrera 
San Jerónimo, 19, segundo. (V) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, teléfono, 
baño, precios desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 6. (5) 
H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1, (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orlen-
te), <5) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro"' Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort, (28) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4, (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
D E S E A M O S habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. (V) 
. j i l A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería, (V) 
\ E C E S I T A M O S habitaciones bonitos pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
1 VUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes, Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
^ J I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor frente Palacio Prensa, "Baltymo-
rs". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691, (S) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi -
lloría. (3) 
A L Q U I L O habitación muy confortable. Ca-
lle Barquillo. Teléfono 27837. (T) 
LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto" (tamaño natural). 
Pedidlos asi. Librerías, mercerías. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. Librería Carmen. Car-
minen, 14. (T) 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal 5. Bravo Murillo. 
73, esquina a Ramiro VL Teléfono 41734. 
Depósito de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. W) 
MAQUINAS 
" I ' J L T I C O P I S T A "Triunfo', para hacer 
circulares, copias perfecta*. 
ida, i21)j 
C O N T I N E N T A L , Máquinas escribir insu-[ 
perables. Potables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle- Q Í J 1 SEÑORA viuda, buenos informes, regen-
hermoso, 9. (3) |V,1C1"*8 | taria casa o cosa análoga. Teléfono 47540. 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui- 500-1.000 mensuales haciéndonos circulares. | (T) 
CANO, callista. Abonos, 
17. Teléfono 25628. 
; B A T I F Í C A R E si proporcionan cuarto 
céntrico once habitaciones, baño; paga-
ría hasta S50 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
JÑORITA española, cambiarla conversa-
ción con francesa. Diego de León, 59. Se-
aorita Román. ÍT> 
VENTAS 
UADROS, antigüedades, obje^ob de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías l íe-
rreres. Echegaray. w. T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocask i a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. '̂ O) 
A.MAS cromadas, sommier acero Victo-ia, 
Torrijos, 2. Casa las camas. (-3) 
A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ' T ) 
. O L D O S . lonas, saquerío. Imperial, 0. te-
léfono 16231. Madrid. Remito muest.as. 
; f I T ) 
ARMON I L .MS, planos, ocasión, cotí i; io. 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura . e-
ga. 3. taéj 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, kiuRda 
cualquier precio. Casa Corredera. Saii .Ma-
teo. L 3) 
CAMAS, las mejores y más baraUs Uel 
fabricante al consumidor. Bravo i í i . :1o. 
48. L a Higiénica. (5) 
..MAi* ta;-vu¿. «ciaiera, .,n '. e 
JO pescas. í íaíaeí Calvo. •\. . l) 
económica, ofrécese. Teléfono 77826. (T) ! P Í A N O S baraUsimos, plazos, reparacioaea. 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telé Tono 
20328. (10) 
—¿Conque eres tan idiota que traes la 
jaula para que me vuelvan a encerrar? 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós. 9. (T) 
tÍdoCCsSeVaUdgrid.terIa (prOVÍI1Cla8)- APS)- S ' - o K i - ; . 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MODISTAS 
L U Z , Modista elegante. Francisco Giner, 
19. (T) 
P E L E T E R I A , Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
chico para recados y aprendiz de escri-
torio, preclsanse. Escriban, expresando 
edad, circunstancias y pretensiones a: 
Penedo. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
JÍCESITAMOS representantes, venta cro-
aómetros, condiciones sin competencia. 
"Ski". Apartado 154. San Sebastián. (V) 
P E R S O N A L idóneo, disciplinado, con fian-
za metálica para innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil, carabineros, guar-
déis forestales, licenciados militares. Pi -
zarro, 11. (5) 
2.000 pesetas quien proporcione credencial 
o empleo fijo. Alfredo. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-1 PROPORCIONAMOS servidumbre informa, 
gundo. (V) da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
PAZ. Alta costura; vestidos, especialidad j C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-1 dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
za, 7, segundo. (5) 
R O L L A N D . Modista, hechura desde 20 pe-
setas, recibo encargo provincias, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 
MODISTA señora y niños, vestidos 10, 
abrigos, 12. Teléfono 73668. (8) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMAS, muebles, precios especiales para 
hoteles, colegios, pensiones. Puente. Pe-
layo, 31. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas, que se detallan, están dispuestos 
a conceder licencia de explotación de las 
mimas con arreglo al articulo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
125.283. Japolsky. "Perfeccionamientos en 
las máxiuinas conmutatrices de corriente 
alterna. (4) 
120.278. Auto-Ordnance Corporation. "Me-
joras en los dispositivos retardadores pa-
ra armas semimecánicas." (4) 
120.466. Weibel. "Un procedimiento para el 
tamizado continuo del contenido de una 
pila en las fábricas de papel." (4) 
121.147. Ford. "Un procedimiento perfeccio-
nado para la extracción y aprovechamien-
to de metales, de las mezclas de recortes 
y desperdicios metálicos." (4) 
121.828. Ford. "Un procedimiento perfeccio-
nado para la fabricación del vidrio." (4) 
115.917, Nielsen. "Un procedimiento perfec-
cionado para el tratamiento de la pasta 
o papilla de cemento antes de su coc-
ción." (4) 
109.283. Treschow. "Perfeccionamientos en 
los cojinetes para tambores rotatorios." 
(4) 
100.616. Delaunay Belleville. "Un sistema de 
caldera de potente vaporización." (4) 
04.563. Vlckers. "Perfeccionamientos en el 
mecanismo disparador de las ametralla-
doras y armas de fuego portátiles y auto-
máticas." (4) 
99.234. Vlckers. "Perfeccionamientos en ca-
ñones de artillería de retrocarga." (4) 
100.111. Delaunay Belleville. "Un sistema de 
caldera de potente vaporización." (4) 
91.317. Vlckers. "Perfeccionamientos en es-
poletas para granadas." (4) 
91.318. Vlckers. "Perfeccionamientos en 
montajes de cañones para aeroplanos y 
aeronaves." (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C." Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te 
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
P R E C I S O socio con treinta mil pesetas, am-
pliar negocio ya establecido. Ofertas só-
lo por escrito: Ezponda. Mayor, 37. Ma-
drid. (A) 
MOZO cobrador, mil pesetas fianza, 200 
sueldo. Escriban: D E B A T E 45.112. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada 
mil pesetas cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
OPOSICIONES, certificados penales, urgen-
tes, documentación rápida. "Avante". Ma-
yor, 4. a6) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T O aprendiza de sastre. Farmacia, 
17, tercero derecha. (8) 
H A G A S E avicunicultor. Granja Malvarro-
sa facilita reproductores y terreno ade-
cuado mediante cuotas mensuales. Prác-
ticas gratis. Informes y encargos: Pi 
Margall, 9, principal 30. Once-una. Telé-
fono 15609. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O rápido, bien infor-
.mado, necesítase. Razón: Padres Fami-
lia. Manuel Silvele. 9: de 12 a 1. (3) 
N E C E S I T A M O S personas relacionadas pa-
ra artículo facilísima venta, buenas uti-
lidades. Productos Universales. San Agus-
tín, 7, primero. (T) 
S E necesitan agentes. "Clines". Espíritu 
Santo, 42: de 6 a 7 todos los días. (T) 
¿HAY en Madrid un joven de 23 a 29 años 
de edad, con conocimientos y experien-
cia de contabilidad e inglés, con buena 
salud, que quiera un empleo con mucho 
trabajo y grandes posibilidades en una 
Compañía muy conocida? Si lo hay. es-
criba detallando edad, estatura, peso y 
aptitudes, enviando una fotografía re-
ciente a D E B A T E 46.083. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269̂  (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría, Principe, 14, se-
gundo. (3) 
SEÑORITA, inmejorables referencias, ha-
blando francés, desea colocación; niños, 
comercio, cosa análoga. Rosa. Apartado 
12.075. (5) 
P R A C T I C A N T E . Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda. 40. Te-
léfono 53811. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R especializado en fincas 
urbanas, deseando ampliar su organiza-
ción, ofrécese, con toda clase de garan-
tías y referencias. Dirigirse: Número 
6.865. Apartado 911. (9) 
Pérez. Teléfono 56608. (TJ 
P R O P I E T A R I O S , administradores, porte-
ros, calefacciones que funcionan mal gas-
tando mucho, arreglamos rápidamente, 
quedando perfecta marcha, garantías, tes. 
timonios. Menéndez. Teléfono 59663. (T) 
ODONTOLOGO regentaría clínica. Abel Al-
varez. Casta Alvarez, 64. Zaragoza. (T) 
T R A D U C C I O N E S alemán, francés, inglés, 
italiano, técnicas, literarias, correspon-
denciaj directas e Inversas; texto garan-
tizado. Lucena. Apartado 957. (T) 
O F R E C E S E sirvienta para todo, informada. 
Pelayo, 12, tienda. (8) 
SEÑORITA bilbaína, acompañarla niños, 
sabiendo piano, cuerpo casa. Lagasca, 17, 
segundo letra E. (8) 
O F R E C E S E profesora titulada Normal, ba-
chillerato, colegio, domicilio. 54817. (A) 
ANTIGÜEDADES, cuchíes, grabado», li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes. 10. (21) 
P I E L E S a 0.50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos'. Cava 
Baja, 16. (7) 
B U R L E T E S invisibles desde 0.30 me: o-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44173. (2) 
PIANOS, autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CASAS modernas, bien situadas, Madrid; 
lincas recreo sierra Córdoba, inmejora-
ble salud. López. Velázquez, 128, entre-
suelo, (3) 
S I L L O N con ruedas, seminutvo, propio in-
válidos. Teléfono 27802. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felpillas para portales. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen- * E N T A B L E se ofrece fijo o por horas 
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. L e Interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
SEÑORITA de París, huesea clientela, ma-
nicura y ondulación marcel a domicilio, 2 
pesetas cada servicio. Teléfono 48844. (V) 
O F R E C E S E buena onduladora, domicilio. 
Teléfono 13565. (11) 
PRESTAMOS 
10.000 producen 5.000 al año, asunto serio y 
legal. Dato, 20, cuarto izquierda. (5) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Principe, 14, segundo, (3) 
C A P I T A L I S T A S : para compra inmueble, 
ampliación industria excelente marcha, 
tomaremos 300.000, garantizando 600.000 
primera hipoteca. Interesando en indus-
tria por intervención personal o delega-
da, remuneraríamos 6.000 a 12.000 anua-
les. Diríjanse: Granja Aparrado, 11. To-
rrelavega. (T) 
DISPONGO para pequeñas hipotecas capi-
tal directo. Escribid: Serra. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
C O N D E . Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarlas. (16) 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. 16) 
C O N D E . Operaciones al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 
C O N D E . Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las mismas. Mayor, 6; 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. (16) 
DOY dinero comerciantes y propietarios. 
Fuencarral, -16. primero izquierda. (8) 
L E T R A S protestadas, compramos, cobra-
mos rapidísimamente. "Avante". Mayor, 
4, (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad, pre-
cios módicos. Talleres: Lista , 88. (A) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
Í T i l Hortalea^ 17, 
Aceptaría cualquier otro trabajo de oflei 
na. Referencias a satisfacción. Guerra. 
Eduardo Dato, 9. Teléfono 11616. (A) 
C O R R E S P O N D E N C I A inglesa, traduccio-
nes. Condiciones especiales. H . L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N desea trabajar, pocas pretensio-
nes, cobrador, oficina. Escribid: Farma-
cia, 12, portería. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, buenos in-
formes. General Pardiñas, 12. Frutería. 
(T) 
P A R I S I N A , diplomada música, dibujo, bue-
nos informes, busca colocación, interna, 
provincia, para niños o señoritas, tam-
bién en Madrid, demi-piace o con horas 
libres. Ferraz, 43. Teléfono 43481. (V) 
MATRIMONIO sin hijos desea portería pa-
r a mujer, sin sueldo. Sergio. Trifón Pe-
drero, 10 (Carretera de Andalucía) . (V) 
O F R E C E S E cocinera repostera, informada. 
Zorrilla, 9, tienda. Teléfono 12465. (V) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo guisar, pa-
r a todo, poca familia, buenas referencias. 
Tabernillas, 19, farmacia. (V) 
P A R A oficina, administración, cosa análo-
ga, ofrécese persona joven solvente, dos 
carreras, modestas pretensiones. R. Gar-
cía. Carretas, 3. Continental. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, sabiendo co-
cina. Romanones, 7. (7) 
F R A N C E S A , libre hasta 6 tarde, niños o 
clases. Cámara Francesa. Orfila, 5. (V) 
O F R E C E S E señorita formal, acostumbra-
da niños, informadlslma. Preciados, 33. 
13603. (5) 
C O S T U R E R A , buen corte, ofrécese domi-
cilio. Teléfono 45380. (5) 
O F R E C E S E asistenta, muy trabajadora, 
informadlslma. Llamen: 30257. (A) 
SEÑORA decente, sabiendo cocina, ofréce-
se para poca familia. Teléfono 17968. (2) 
O F R E C E S E doncella, señor, señora. Tole-
do, 62, principal. (2) 
. O F R E C E S E muchacho 17 años, comercio, 
botones, meritorio. Teléfono 44309. (2) 
SEÑORA católica acompañarla señora, cui-
darla señor, casa. Adela. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
S E ofrece profesora de corte y confección; 
se cortan patrones a domicilio. Escribid: 
De Pablos. Pérez Galdós, 2, segundo. (2) 
O F R E C E S E señora culta, activa, hacerse 
cargo casa, costura, niños, sabiendo co-
cina. Dirigirse: Atocha, 112. Micaela. (6) 
cios moderados, Alcalá, 107. Frente al | O F R E C E S E cocinera, sabiendo obligación. 
Retiro. I V ) i gjn iavado, casa tranquila. Escalinata, 13,' 
i S T R E B I A plazos. 20 mensuales, cinco) tercero derecha. (ioj 
amánales. Casa ^ajo^ Magdalena, 1. ( 2 ) | o r B E C E S E ayUda cámara, mozo comedor 
(H) 
- V U E C E S E tardes mecanógrafo, taquígra-
fo, contable. Escribid: I . Elvira . Jesús 
del Valle, 32. (T) 
SASTRERIAS 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas). (23) 
I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre 
; S T R E R I A García . Colón, 13, entresue» competente. Huertas, 64. Tienda, 
lo. Hcehura traje, g a b á n , 45 pesetas. (10/f 
V S T R E R I A Filguciras. Hechura traje, ga* 
bán, 65 pesetas. Hortaleza. 7. segundo; 
(2i) 
UiX'HL'RA de traje o gabája, 40 pesetas^ 
juelto, 26. Astiaíét .<•)! 
i>ISTA. Alcalá, 90, segundo izquierda. 
Teléfono 51109. Profesora de corte, domi-
cilio jr casa. HT) 
OFRECESE cocinera vascongada, sin pre-1 ALMACEN de las mesas camillas las más 
tensiones. Barco, 33. (5) ; baratas de Madrid. B á r b a r a Braganza, 
11 (V) 
EX gerente Sociedad Anónima. 36 años , > ' 
bachiller, perito mercantil, certificado es- i '^BOS, vigas, chapas, depósi tos hierro, 
ludios técnicos, activo, versado negocios,, ocasión. Marugan. General Ricardos, 3. 
dotes organización, francés, inglés, ale- ( ' ) 
mán. italiano, perfecto conductor mecá- - ^ A Ñ AS , l á m p a r a s , v i t r ina t iosil lo dora-
nico, ofrécese para gerente, jefe conta- cio. cómoda imperio, tapiz nudo, artículos 
bilidad, ventas, administrador. Secreta-
rio entidad, particular. Garantías moral, 
económica. Referencias inmejorables. E s -
cribid : Valdemara. Preciados, 68. Anun-1 
cios. (5) i 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-; 
bre gratis. Felipe I I I , U , Teléfono 23004. | 
(6) i ¿'ARTICULAR vendo saiún y coche ameri-
ESTUDIANTE último año ingeniero, serio, I cano cuatro plazas, ba r a t í s imos . F r a n -
aceptaria tardes profesor, administrador, j cisco Giner. 11. bajo izquieraa. (5) 
regalo. Serrano, 49. Cristalería. (5). 
AMILIA extranjera, ausencia, rápidamen. 
te vende muebles todo piso, buen despa-
cho, arañas, alfombras, magníficos cua-
dros, caja caudales. Electro Lux. Arria-
ta. 4, entresuelo derecha. (5) 
análogo. Tresa. Apartado 12145. (3; 
C O R T A D O R sastre, señora, caballero, ofré-
cese a prueba. Teléfono 18935. (2) 
I N G L E S A , desea colocación interna, bue-
nísimas referencias. Teléfono 57988. (V) 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
dad. Metropolitana. Pi Margall, 9. (V) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe, 14. 
segundo. (3) 
T R A S P A S O cualquier precio buen local, 
instalación. Jerónimo Quintana. 2. (V) 
C O N E J A R moderno, acabado instalar, con 
100 hembras reproductoras, varias razas, 
viaje imprevisto, véndese. Arturo Soria, 
500. Ciudad Lineal. (A) 
T R A S P A S A , vende, instalación sastrería 
céntrica, entresuelo. Teléfono 18935. (2) 
M E R C E R I A , bisutería, sitio Inmejorable. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
¿QUIERE usted céntrico? Económica ta-
berna restaurant, bar, lechería, local. R a -
zón: Barcelona, 12, vinos. (V; 
U R G E traspasar buen negocio, céntrico, 
por ausencia. Teléfono 11611, informarán. 
(5) 
T E N E M O S pensiones todos precios, tras-
pasos ventajosos, no adquirir sin visitar-
nos. Preciados, 33. (5) 
L O C A L amplio cerca de Santo Domingo, 
propio para pescadería o carnicería, no 
haber en la calle, muy barato. Plaza San. 
to Domingo, 11. (2) 
T R A S P A S O baratísima tienda portal, bue-
nas condiciones. Principe, 26. (11) 
T R A S P A S O lechería, estanco y cafeto, ver-
dadera oportunidad. Fuencarral, 15, pri-
mero izquierda. (8) 
B O N I T O negocio en marcha. 10.000 pesetas, 
por ausencia. No admito intermediarios. 
Fernández de los Ríos. 31. (V) 
P E L U Q U E R I A caballeros, céntrica, cuatro 
sillones, en principal. Escribid: D E B A T E 
45075. (T) 
Hortaleza, 17. Tiendo 
A B R I G O S pieles para seirjia 
se liquidan. Leganitos, l . 
A L F O M B R A S , Unóleum. Ü;an . 
mes rebajas. Fuencarral, 9. Po.u. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
; M A D R E S ¡ Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, P i Margall. (16) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 16 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo. 26, principal. (3) 
P I N T O R empapela habitaciones. 15 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
C E R T I F I C A D O S penales urgentes, presen-
tamos documentaciones. Tirso Benito. 
Gestor Administrativo. Montera. 26 Ma 
drld. (A) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0.70. Teléfono 36991. (E) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica; vuelve 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos. 22. 
Ramón Cruz. 80. (T) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
paña. (V) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, manllllas. peinas. Preciados, 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero; roformo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (5) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20; 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
A D M I N I S T R A C I O N loterías, céntrica, ven-
dería a comisión, artículos compatibles 
con su negocio. Escribid a : Navarro. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33.13603. 
(5) 
¿QUIEREN limpiar buhardillas? Compro 
todo contenido. Teléfono 26058. (2) 
MAQUINA Singer, secreter, seminueva 
vendo. No negociante. Caballero Gracia, 
8, portería. (2) 
C A M I S E R A económica, hago y arreglo ca- !}! 
misas, pijamas, calzoncillos, recojo doni'- "J 
cilio. Teléfono 34739. {l) M 
P I N T O R E S católicos, especialidad toda 
S f 3 0 8 , economla garantía. Veléicn ¿6629. (i 
SANATORIO Villegas. Antituberculoso Re 
P A R T I C U L A R vende armarlos, espejos y 
otros enseres. Príncipe, 9 moderno. (A) 
MUÑECA, maniquí, guapa, económica, vén-
dese. Atocha, 53, primero. (2) 
T R A J E S , gabanes, seminuevos, caballero 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. (3) 
T A L L E R de orfebrería completo y troque-. 
lerla. Norte, 10. (4) 
D E S P A C H O español y bureau a.,iei-lcano, 
vende particular. Ríos Rosas, BO. (T) 
MAQUINAS escribir. A i q u a c voiua pla-






E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
trarán en Sastrería Navarro. También 
admite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
A U T O P I A N O S , precios baiatís'imos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
G R A N exposición Banco Benéfico. Venta» 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones, Invitan-
se regiones para exposición arte, indus-
tria regional. Eduardo Dato, 21.'r.Iadiid. 
Teléfono 17626. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, tiñ« 
Aranda. Atocha. 3o, primero (ante.-< Co« 
l legiata, 8). (3) 
R A D I O S Krosley, Belmont. Acratone, S 
lámparas, 175 pesetas; Kadette, 60 pese-
tas. Isabel Católica. 17. '< (V) 
ARMONIUM 6 registros, transposnor, 5 
octavas, 500; piano, ¿oO. Jacinto - xiena.-
vente, 2 (Puente Toledo;. I (6) 
U R G E N T I S I M O , infinidad muebles: despa-
cho, tresillo, salamandra, máquina coser, 
escribir. Hermosilla, ^7. t5) 
V E N D O estatuas mármol, propias jardín 
o interior. Ribera Curtidores, Xi. (A) 
G A B I N E T E , alcoba, económico, único. 
Eguilaz, 11, tercero centro. (5), 
SEÑORA honorable desea habitación des-
amueblada, estable, casa católica, tran-
quila, barrio Chamberí, buenlsimas refe-
rencias. Escribid: Dolores. Kiosco Bilbao. 
Carranza. (5). 
S O M B R E R O S señoras, 5 pesetas; niños, 
1,50; cascos, 1,50; broches, 0,25. Liquida-
ción por traslado. Castillo. Mariana Pine-
da, 14. (2) 
S E vende piano urgentemente en 300 pese-
tas. Andrés Mellado, 4, entresuelo dere-
cha exterior. d) 
V E N D O cama isabelina, antigua, de oca-
sión. Claudio Coello, 22. Ebanistería. (T) 
MOTOR de aceite Dlessel, 20 H.P.. tres de-
pósitos cilindricos uralita. l.OOO litros; 
báscula 1.000 kilos. Virgilio Ortiz. Ama-
niel. 7. Teléfono 16250. ( T ) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria tEspaña; . (T) 
V E N D O po-tada mármol, un hueco, con 
cierre. Ramón Cruz, 31. (T) 
S E vendeu estufas. Abascal. 15. Piso 13 
duros. Abascal. 15. (T). 
V E N D E perro lobo cachorro. Minaj, 10, 
principal derecha. (T) 
J A U L A S metálicas para conejas, desde 15 
pesetas. Manuel üneto. General Zabala, 
43. ( T ) 
C O N E J O S Chinchilla e Incubadora, vendo. 
C. Berges. Plasencia (Cáceres). ( T ) 
V E N D O comedor, buenas condiciones. Gaz-
tambide, 15, segundo izquierda A. ( T ) 
L I Q U I D O muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocadura; tea-
tro de tisú. Todo mitad pracio. Torri jos i 
60, hotel. (8) 
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LA VERDAD CATOLICA 
Los católicos de Inglaterra han ce-
lebrado, el domingo anterior, el "jubi-
leo' o quincuagésimo aniversario de la 
"C .̂holic Truth Society", como si di-
Jé- irnos de la "Prensa Católica", tal 
Cor\o podía existir hace cincuenta años 
en Inglaterra. 
33 españoles que han viajado por 
• ^aís habrán visto, a la entrada de 
la ^lesias, un cerillero o estante con 
foli loa de propaganda católica. Por 
fié co que el primero que llamó nuestra 
atención en una remota iglesia de 
Londres llevaba este título: " E l Padre 
B :'oz". Pues esos folletos y otros mu-
choT que se venden o distribuyen gra-
tr. .amenté, a fin de dar a conocer "ia 
verdad católica" a los que la ignoran 
o necesitan recordarla, los publica la 
so 'edad creada hace cincuenta años 
P' el Obispo de Salford, después Car-
di al Vaughan, y un seglar de buena 
Vo; mtad, míster Britten. 
Una Pastoral colectiva del Eplsco-
pa o inglés, leída en las iglesias, anun-
cie a los fieles la celebración de este 
aniversario, a fin de recomendarles 
una de las más importantes obras de 
Acción Católica que en Inglaterra han 
contribuido a la difusión de las doctri-
nas y significación de la Iglesia. 
E n estos cincuenta años de aposto-
lado la sociedad ha diseminado en In-
glaterra treinta y siete millones de 
folletos y muchos más de hojas de to-
do género. Con ellos, no sólo ha pre-
parado la conversión de muchos, sino 
también ha confirmado la fe de mu-
chos más, y "ha sobrenaturalizado la 
vida popular". 
E l Cardenal Mauning, que había 
aprendido de Newman el secreto de es-
ta forma de periodismo, previó los bue-
nos resultados de tal sistema. Después 
de los "traets" vinieron los "pamphlets". 
término inventado por los ingleses, al 
cual los franceses han dado un sentido 
de virulencia satírica y política. 
Tal vez lo más original de la "Catho-
lic Truth Society" es la manera de dis 
tribuir o vender estos folletitos. A la 
entrada de las iglesias y en las libre-
rías católicas se ven en su casillero a 
riisposición del transeúnte, que los co 
ge sin pedir permiso a nadie y deja 
en el cepillo el "penny" o perra chica 
que puede costar. Y se ha visto que 
apenas se deja de pagar alguno, hecho 
que se presta a interesantes reflexlo 
nes acerca de la moral y psicología de 
estos lectores ocasionales. 
Sus fundadores empezaron el año 
1884 "con doce libras" que pudieron 
reunir para este "negocio editorial", 
el cual, por concordar tan íntimamen-
te con el carácter inglés y con las ne-
cesidades de la propaganda católica 
entre el pueblo, se extendió a todos los 
países del idioma británico. 
Infinidad de convertidos han dicho 
que sus primeras impresiones exac-
tas acerca de la Iglesia católica les 
fueron comunicadas por dichos folle-
tos; así que muchos de ellos se hicie-
ron socios después de su conversión, 
a fin de contribuir a la de sus próji-
mos. De los 13.000 miembros que hoy 
cuenta la "Catholic Truth Society", la 
mayor parte son convertidos, que to-
man a pecho esta predicación escrita, 
por haber experimentado sus buenos 
efectos. 
E l año anterior la distribución al-
canzó la cifra de 1.331,311 folletos, 
21761 libros y 203.700 hojas. 
1 principio fué una obra de propa-
ganda desinteresada, que realizaban 
unos cuantos seglares presididos por 
míster James Britten, propagandista 
católico infatigable, a quienes ayuda-
ba <x>n sus íuces teológicas y literarias 
el canónigo monseñor Cologan. Pero 
después de la guerra se le dió un ca-
rácter hasta cierto punto comercial, 
que ha permitido su gran desarrollo, y 
responde, tanto de la solidez de sus ba-
ses, como de la eficacia de su difusión 
y alto nivel Uterario. 
Hoy ha llegado a casi todo el mun-
do. Los padres paulistas de Norte-
américa, que tanto han trabajado en 
estas modalidades de la propaganda es-
crita, reconocen que "ninguna entidad 
católica del mundo ha realizado un 
apostolado de la Pi'ensa como esta So-
ciedad". De China, de la India y de mu-
chas ciudades de lengua inglesa han 
llegado parabienes a sus directores, 
porque en todas partes el predicador, 
el misionero, el catequista, el propa-
gandista católico utilizan estos folle-
tos. 
SJ3 que los enemigos de la Iglesia 
hacen lo mismo, y hay que combatir-
los con sus propias armas. Cuando 
aparecieron los primeros, los protesta-
tes los denunciaron como "un nuevo 
complot papista". "No voló el Parla-
mento; pero disiparon una enorme can-
tidad de prejuicios de los cerebros in-
gleses." 
"En este país, decía Belloc en uno 
de tantos mítines celebrados con este 
motivo, sólo tenemos los católicos un 
enemigo, y es la creencia de que la re-
ligión es una cosa nacional." 
"Para los no católicos es cosa segura 
que nuestra Iglesia es extranjera. Te-
nemos que demostrar que Inglaterra no 
fué protestante desde el principio; que 
ha sido católica hasta mucho después 
de Enrique VII I ." 
E s a ha sido y es la principal tarea 
apologética de la sociedad. Por eso 
los folletos que más se venden son los 
relativos a la historia religiosa de In-
glaterra. E s que, en realidad, como vie-
ne demostrando en una serie de cuno 
sos artículos el citado escritor, la his 
toria de Inglaterra está "teñida" de 
prejuicios y odio contra la Iglesia ca-
tólica. 
Después de cincuenta años de ince 
sante y eficaz propaganda, los que di-
rigen esta entidad y los que celebran 
ahora sus éxitos convienen en que 
"Inglaterra ya no es protestante"; pe-
ro, claro está, dista mucho de ser ca-
tólica. L a falta de autoridad doctrinal 
ha producido el indiferentismo y la 
ignorancia religiosa, que hoy domina 
en la masa de la población. Cierto es 
que hay una Iglesia oficial protestan-
te; pero es una institución "inglesa", 
como la policía, la administración, etc., 
creada por una ley del país, a la cual 
pertenecen, "oficialmente" también, gen-
tes de las más variadas opiniones reli-
giosas. Apenas millón y medip de in-
gleses protestantes practican los ritos 
externos de su fe religiosa. E l libre exa-
men ha dado sus resultados; cada uno 
es su papa, su obispo y su sacerdote. 
E n realidad, no creen en nada con-
creto. 
Ahora bien, este estado de espíritu 
es ya una preparación para recibir la 
verdad católica; la "Catholic Truth 
Society" tiene un campo inmenso. Des-
de aquel tiempo, 1534, en que Willian 
Cárter fué ahorcado y descuartizado en 
Tybran por "imprimir libros católicos", 
la propaganda católica y el catolicis-
mo han reconquistado buena parte de 
Inglaterra. Uno de los oradores de es-
tas bodas de oro conjuraba al mártir 
Patrono de la Sociedad, para que des-
pierte a muchos católicos, que van dor-
midos en la barca de Pedro y no ayu-
dan en absoluto a vencer el témpora1 
que la sacude. Son llevados cómodamen-
te, y no echan mano ni a un remo ni i 
una vela, ni a ninguna de las maniobra: 
y trabajos necesarios. L a Prensa cató-
lica es una de las más importantes. E s 
la predicación de nuestros tiempos. Las 
gentes no van a la iglesia; pero leen el 
periódico. Al fin y al cabo, la inteQigen-
cia humana busca la verdad, que es su 
alimento necesario. Hagamos de modo 
que la encuentre. 
Manuel GBA5rA 
L A E S C U E L A D E P O L I C I A , por K HITO 
SE P R O H I B 
L A 
L a puerta fa lsa . 
Un gran proyecto contra el 
paro en E E . U U . 
WASHINGTON, 13.—La Administra-
ción Federal de Socorros ha propues-
to una ampliación del programa de so-
corros por medio de obras con las que 
se daría ocupación a unos doce millo-
nes de parados. 
Con tal fin, una considerable suma 
sería afectada a la explotación de fá-
brica de curtidoá, zapaterías y fábri-
SE SALVA ÜN BARCO EN PELIGRO 
SAN J U A N D E T E R R A N O V A , 13. 
E l vapor «Boís Rose», que había lanza-
do un mensaje de peügro, ha entrado 
en San Juan de Terranova por sus 
propios medios. 
cas de vestidos y trajes para los para-
dos y necesitados. 
Este sistema permitría suprimir el 
de seguro contra el paro, el cual si-
gue siendo muy discutido. 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
J . L . A (León).— Con la máxima be-
nevolencia, por atribuir su... rara pe-
tición a una inocencia casi infantil y 
con buena fe, desde luego, nos limita-
mos a acusarle cortésmente recibo de 
su estimada, en la seguridad de que, 
cuando reflexione, se dará usted cuen-
ta de lo inoportuno y fuera de '.ugar 
de semejantes peticiones: a nosotros, 
se entiende. ¿Entendido? Pues, a otra 
cosa.-
M. H (Alcaudete).—Le informarán 
si se dirige al «Apostolado de la Pren-
sa», Velázquez, 29, aquí en Madrid. No 
podemos complacerle en esta ocasión, 
porque no podemos citar obras y re-
comendarlas; equivaldría a una propa-
ganda gratuita. Lo sentimos, respeta-
ble consultante. 
Teresita (Madrid).— Su carta es 
trasladada (lo merece) a la superiori-
dad. 
Propagandista (Vasconia).—Efectiva-
mente, existe esa prueba, no de tipo 
clásico (apologético), y que ya figura 
en algunas Apologéticas modernas. Se 
trata de la prueba llamada de «la de-
gradación de la energía»: energía en 
el sentido de fuerzas, desde el punto de 
vista físico. Carecemos de espacio para 
la exposición integral de dicha prue-
ba y por eso hemos de limitarnos a 
brindarle una orientación nada más 
acerca de aquélla. Existen, como es sa-
bido, dos grandes principios en cuanto 
a las energías físicas: el de conserva-
ción y el de la degradación de dichas 
energías; conocidísimo el primero y 
muy poco, aunque demostrado, el se-
gundo, que es, precisamente, en el que 
se funda la prueba apologética de que 
dice usted «haber oído hablar tanto». 
L a degradación se refiere, hay que ad-
vertirlo, a la cualidad, pues de otro mo-
do estaría un principio en contradic-
ción con el otro. Y en síntesis (obliga-
da, por falta de espacio, repetímos) 
viene a resultar de los hechos de ob-
servación que presenta la Física mo-
modema que la cantidad bruta de ener-
gías es constante, «nada se pierde»; 
pero la casualidad decrece. Por lo tanto. 
P L sumario por el alijo ^ 
- L ' su camino y está a 
al desenlace. Punto 
Pero lo curioso es que 
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C e n t r o de comunistas 
alemanes en Praga 
Preparaban material de propagan-
d a p a r a introducirlo en el Reich 
PRAGA, 13.—En la habitación de unos 
emigrados alemanes, la Policía detuvo 
ayer a la mujer divorciada del famoso 
jefe comunista alemán, Max Hoelz, que 
tomó parte en la revolución de 1919, y 
falleció más tarde en la Unión Soviética; 
así como también al secretario del Club 
del partido comunista checo, buscado por 
las autoridades checoslavacas por infrac-
ción de la llamada ley de protección. 
Fueron también detenidos varios estu-
diantes comunistas de ambos sexos. 
Todas estas detenciones se han prac-
ticado en relación con el descubrimiento 
de una imprenta comunista que funcio-
naba clandestinamente en la ciudad de 
Teplitz, dedicándose a editar material 
de propaganda comunista destinado a ser 
repartido en Alemania. 
Cinco personas muertas en 
accidente aéreo 
CHERBURGO, 13.—Los semáforos 
del Cabo Levi y de Harfleur han seña-
lado que uno de los cuatro hidroavio-
nes que forman la escuadrilla «I. R. I.», 
que había salido ayer, a las dos de la 
tarde, del Centro de hidroaviones de 
Chantereine, cayó al mar hacia las tres 
y media de la tarde, cerca de Drasvi-
Ue, incendiándose. 
E n el hidroavión siniestrado habían 
tomado plaza cinco tripulantes, tres de 
los cuales perecieron carbonizados. 
Los otros dos, que sufrían gravísimas 
heridas, han fallecido a últimas horas 
de la madrugada. 
Como m a i 
de S & n i o 
actúa el 
C E R E B R I N O M A N D R I 
devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
al disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poli formo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. 
/ 
importancia del alijo Ûe 16 
He aquí lo que nos eacriK 
"Según confesión de so • 11,1 k 
enterados, parece que e l ^ k 
ametralladoras de marca a i ^ l 
pistolas-ametralladoras t ^ r 
drid fué muy grande ¿ , 
para dotar a las milicia^! ? 
esta clase de armamento 
Esas ametralladoras no 
salir de Madrid; la PoiiCia H 
tarde en tarde dos o tres en i 
cilio particular. Pero es l ^ j g 
el desarme se hiciera con el • 
todo que son indispensables 
se de investigaciones, sg 
ametralladoras en número s ^ 
Baste apuntar el siguiente 
volucionarios planeaban la d 
de estas armas en 50 camioíS 
tantos carros de mano." 
¡Que venga Doval! 
M 
* * * 
EDA T J A S . 
Anverso: "Y yo. 
huido nunca la responsabuíL ^ 
mis actos..." (Largo CabaUem 
discurso electoral. Página 96 d 
sos a los trabajadores".) 6 
Reverso: " E l señor Larg0 
ha vuelto a negar rotundam^ 
participación en los sucesos" 
periódicos de ayer.) 
A revolución 
¡Recuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
P R O D U C T O N A C I O N A L N U N C A P E R J U D I C A 
Preparado pon Peo. Mandri, Médico y Químko-Farmacéutico en «n Laboratorio, Provetiza, 203. BARCELONA 
el Universo, en virtud de las leyes que 
lo rigen, marcha fatalmente a un fin, 
«que no es la nada», sino el repodo, 
o, como dicen los metafísicos, «esta-j 
do-límite», testimonio de su finitud ¡armas no han aparecido l \ ' 
Vea usted cómo se aunan en un funda- menos en la proporción 0,?* 
mentó doctrinal la prueba física con ' 
la metafísica, afirmando la primera 
con el máximo rigor científico «un 
límite real en la existencia de la mate-
ria y, por tanto, su comienzo en deter-
minado tiempo». E n Guibert hallará ex-
puesto este principio de la «degradación 
de la energía», que presenta otra con-
clusión más de la Ciencia ,de acuerdo 
con la Revelación y con el dogma, en 
cuanto al origen del mundo (creado 
en el tiempo; no eterno) y en cuanto 
a su fin. Correspondemos al afectuo-
so saludo del camarada consultante. 
Fiz (Chamartín de la Rosa).—Con-
sulte a su confesor esa duda; él es el 
llamado a sacarle de ella. Por nuestra 
parte, le diremos que se trata de una 
Agrupación en entredicho (filial de la 
masonería internacional), y esto ya es 
bastante para que ningún católico per-
tenezca a ella. ¿No le parece? 
Un ingeniero (Valencia).—No se tra-
ta de «algo convencional y estimativo 
a placer», como usted sospecha, sino de 
uno de los sentidos internos», el cual 
tiene por objeto las sensaciones exter-
nas y su distinción. De aquí que la 
función propia de ese sentido (el «sen-
tido común») es percibir, de una mane-
ra experimental y sensible, las vanas 
sensaciones que se realizan en y por 
medio de los sentidos externos. Tal 
vez el origen del error que usted su-
fre er otro error de usted, por cierto 
extendidísimo, y que consiste en con-
fundir indebidamente el llamado «senti-
do común» (uno de los sentidos inter-
nos) con lo que se apellida ordinaria-
mente consentimiento común de ios 
hombres; o en confundirlo también con 
el sentido íntimo o conciencia, siendo 
así que el sentido íntimo o conciencia 
abraza y se extiende a toda clase de 
actos, funciones y afecciones del alma, 
ya sean éstas sensibles o puramente 
intelectuales, mientras que el primero, 
el «sentido común», se limita a las so-
las sensaciones pertenecientes a los 
sentidos externos. Aclaradas sus «nu-
bes filosóficas», como usted las llama, 
no dude en mostrarnos las que, por lo 
visto, le quedan... A ver si entre los 
dos las «disipamosv como la presente. 
«Ego sum» (Santander).—¿Eterni-
dad de la materia? Dígale a ese ami-
go que hoy menos quizá que nunca 
puede sostenerse semejante afirmación, 
ya que la filosofía, las ciencias natu-
rales y la biología moderna nos dicen 
lo contrario: nos dicen que el Univer-
so ha «comenzado» a existir y su ori-
gen «no se halla» en él mismo. Y pue-
de usted agregar, contestando al ami-
go, que las cualidades esenciales de la 
materia no arguyen su propia eterni-
dad, sino, por el contrario, conforme a 
su constitución metafísica y física, pa-
tente en su composición esencial y ley 
característica de la inercia, arguye su 
propia contingencia, pues la materia no 
puede de menos de ser contingente y 
comenzó a existir, dadas la indiferencia 
esencial de la misma para el movimien-
to o para el reposo y la imposibilidad de 
existir en estado de «perfecta indeter-
minación», no teniendo «en sí» ni la 
razón del movimiento ni la razón de su 
axistencia. 
Con el mismo placer recibiremos y 
contestaremos la otra consulta cuyo 
envío nos anuncia. 
Viuda seria (Madrid).—Ante todo, 
tranquilícese: no verá usted en esta res-
puesta a su consulta ni un asomo de 
humorismo, como usted dice, ni menos 
todavía «guasa cruel»..., como tam-
bién dice usted. E n la seriedad absolu-
ta que nos pide hemos leído su «con-
fesión sentimental» y... nos hacemos 
cargo. Y después de hacemos cargo, 
opinamos, muy seriamente, que las se-
gundas nupcias están indicadas en este 
caso concreto. ¿Miedo al ridículo? ¿Por 
qué? Claro está que sobre la base de 
que usted y él sean lo bastante inteli-
gentes para esquivar con discreción, 
tacto y buen sentido todas las posibili-
dades eventuales del ridículo... Ambos 
«en situación» y dándose cuenta exac-
ta de ella en todo momento, no lo ha-
rán ustedes en ningún momento tam-
poco. Después de todo, el ridículo no 
es otra cosa que el resultado de... 
la falta de talento práctico en la vida. 
Por eso es la «postura» social habi-
tual de los tontos de ambos sexos, que, 
por serlo, carecen de tres virtudes fun-
damentales y necesarias para no hacer 
el ridículo: discreción, tacto y sentido 
de la medida. A lo que hay que aña-
dir: conciencia y dominio de las situa-
ciones. No dirá usted, señora, que todo 
esto no es serio. 
E l Amigo T E D D Y 
Ull 
prevista y ^ 
- L . "En España van a ocurrir i 
de tal naturaleza que es preciso 
clase trabajadora haga unas n J a 
clones que justifiquen su actuacid 
el porvenir, porque esa actuación coa 
ponderá a la que ahora se sigue ca, 
otros. E s indudable que en un ¡3 
to determinado el proletariado se» 
drá, como se dice vulgarmente a¡ < 
y procederá violentamente conin, 
enemigos. 
No se diga entonces que somc 
salvajes sin civilizar, porque de m 
conducta de entonces responde la i 
ducta de ellos ahora. Y en aquel i 
to no les extrañe que los corazonal 
hayan endurecido, que se í 
do a un lado sentimentalismos ind 
porque a los que hoy están vlenco-! 
rir de hambre a sus hijos porqués! 
niega el trabajo no va a pedirselsl 
armisticio cuando la clase obrera &I 
el Poder." 
(Del discurso de Largo Cabaltel 
la sesión de clausura del V Congiail 
Juventudes Socialistas.) 
C a r t a s f í lológici 
E s a superstición, como usted la 1 
caro lector, es una de tantas ideuij 
pulares, basadas en razones más oí 
nos científicas. E l pueblo tiende a e 
rrar en el prestigio de lo misterioso a 
chas fórmulas que para 
cultos no tieneai ningún misteric 
terrar, y éste es el caso que p | 
ofrece, un animal muerto al 
árbol, claro que es abonar la tien] 
materias ricas para la nutrición í 
bol. Pero, ¿ no le parece a usted ( 
hecho se presta maravillosamente ¡I 
elaboración poética por la fantasiij 
pular? Asi es, en efecto, 
desde no sé qué remotas fechan P«' 
aunque le extrañe a usted, la 
tición de sus paisanos está da 
da en una obra de Lope de 
Fundación de la Alhambra de Gn 
donde aparece algo más p 
en la práctica de sus c o f ^ ^ J 
es un animal cualquiera, ni todo ei 
po del animal, lo que se entierr& ? 
del árbol para darle vida, ¡WJ 
mal más noble: el perro, y laF' 
noble: la cabeza. Oiga usted ^ L -
gió Lope hace tres siglos la m 
costumbre que usted ha observa* 
Señor, ya ves que u n a ^ l 
cuando la ve antigua el «W^ 
corta la tierna garganta 
de algún perrillo pequeño 
y en sus pies la entierra y 
Porque con este calor, 
el ya perdido valor 
de nuevo vuelve a c obralle. dale y a su dueño vuelve a 
abundante fruto y Ao1"1 
Ahí lo tiene usted. Las 
tumbres populares de h°y 
por el folklorista universal ^ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
C L A U D E V E L A 
POROUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
el rostro de las desposadas? Durante las semanas q:e 
había durado su noviazgo, y que constituyeron para su 
tutor un largo y doloroso calvario, la joven habia da-
do continuas muestras de una dicha y de una alegría 
triunfantes. Después, inopinadamente, de pronto, cuan-
do nadie podía esperarlo, el gozo se habia esfumado 
pava dar paso a la preocupación, prmieio, y más tarde a 
la tristeza... A sus labios asomaba una sonrisa forza-
da, que era muchas veces mueca dolorosa... E n sus 
ojos habla una mortal angustia mal disimulada... Sí, 
y todo ello había ocurrido oruscamente, en ios días que 
precedieron al de la firma de las capitulaciones matri-
momaies... Jorge había invitado â  su prometida a dar 
un paseo por los pinares; Ldiian, dama de compañía 
distiaida y benévola, ios habia seguido de lejos para 
que pudieran hablar con absoluta libertad, sin impor-
tunos testigos. Cuando regresaron, el gozo no esplen-
día ya en el rostro ahora preocupado de Martina, que, 
no bien se hubo despedido su norio, le dijo a Pascual 
con acento rotundo, pero huyendo la mirada perspicaz 
de su tutor: 
—Tic Pascual, necesito imprescindiblemente alguna 
pequeña cantidad, modesta, desde luego... a cuenta de 
mis rentas... Si, unos cuantos billetes me bastan... 
Quisiera obsequiar a mis protegidos, repartir entre ellos 
algunas sumas antes de marchar... Deseo también gas-
tar a mi antojo, de lo mío, durante nuestro viaje de 
novios..., hasta nuestra llegada a París..., sin pedirle 
nada a Jorge... 
E l señor Bauduen encontró legitimo el deseo y na-
tural la petición de su pupila y hasta tuvo la fuerza 
de voluntad suficiente para acoger la demanda con 
una sonrisa. 
—Perfectamente—respondió—; no pides nada extra-
ordinario ni que no esté en los usos de nuestra socie-
dad; es costumbre, que todas las familias respetan, 
de entregarles a las muchachas el día que se casan una 
cantidad de dinero, en relación con su fortuna perso-
nal, para sus caprichos. Puedes estar segura de que ni 
tu madre ni yo dejaremos de hacerlo. Pero, puesto que 
quieres hacer algunas limosnas hoy mismo, voy a com-
placerte en el acto. 
Pascual abrió uno de los cajones de su mesa de tra-
bajo, del que sacó un fajo de billetes de Banco y se lo 
tendió a la joven. 
—Aqui tienes para esta tarde—dijo—. Mañana po-
drás disponer de más, si lo necesitas. Sobre todo, no 
te prives de la alegría de dar, de sembrar el bien a tu 
paso; muéstrate dadivosa y liberal, porque la genero-
sidad es, sin disputa, lo que mayores satisfacciones pro-
porciona. 
Cediendo a un vivo impulso irreprimible, Martina se 
aproximó a su tutor, dispuesta a echarle los brazos ai 
cuello, como tantas otras veces lo había hecho, como 
cuando, siendo niña, recibía de manos de Pascual el 
juguete deseado o la ansiada golosina. Pero P! recuer-
do de los momentos, muy cercanos aún, en que se ha-
bían enfrentado como enemigos, se alzó entre ellos a 
la manera de una barrera infranqueable, y la señorita 
Bauduen limitóse a balbucir: 
—Gracias..., muchas gracias, tontón...; eres muy bue-
no conmigo... 
Después de esta escena, la angustia había desapare-
cido de los ojos de la muchacha, pero el gozo no había 
vuelto c alumbrarlos, y, todavía ahora... 
«...Martina Bauduen, ¿quiere usted por esposo.. .?» 
Terminada su plática, el abate Terrassonnes, que iba 
a bendecir la unión, les hacía a los contrayentes las 
preguntas rituales. Martina se estremeció; era necesa-
rio hablar, había que responder; ¿y cómo podría ha-
cerlo, si la emoción intensísima que la dominaba le 
apretaba la garganta, amenazándola con ahogarla? A l -
zó los párpados, pero la mirada que buscaban sus ojos 
no era la de Jorge, que se tenía en pie a su lado, ni la 
del sacerdote, paternal y sonriente... L a mirada de 
Martina fué a prenderse en la de aquél hombre abne-
gado, en la de aquél tutor cariñoso que se había incli-
nado con amor sobre su infancia y sobre su juventud, 
y Pascual, trastornado y lleno de confusión, leyó en el 
mirar de su pupiia un patético llamamiento. 
¿Qué hondo drama se estaba representando delante 
de aquel altar resplandeciente de luces, cubierto de flo-
res, adornado como en las grandes fiestas solemnes? 
Pascual Bauduen no podía comprenderlo, no se atre-
vía tampoco a querer comprenderlo, y lentamente 
apartó los ojos, volviéndolos hacia otra parte, como si 
algo llamara su atención. 
Entonces, con una voz delgada, apenas perceptible, 
los labios de la joven se entreabrieron para pronunciar 
el «sí» sacramental. 
Sentado al volante del «auto», que llevaba entre sus 
manos, Pascual continuaba viendo con una persisten-
cia alucinante aquélla mirada que, desde hacía unas 
horas, llenaba su recuerdo obsesionándolo. 
Por la blanca carretera, que sombreaban los olivares, 
el coche de Pascual rodaba apresuradamente, veloz, 
conduciendo a los recién casados a la estación de Can-
n?s, donde los jóvenes esposos tomarían el rápido de 
París. Jorge Drocourt, como se lo había propuesto des-
de que se concertó su boda con Martina, había dimiti-
do su cargo en la Compañía de los Caminos de Hierro 
para entrar a prestar sus servicios de ingeniero en la 
grande y poderosa Empresa constructora de aviones 
de transporte Smith y Worms, y no podía diferir el 
momento de ocupar su puesto. Un amigo le había re-
comendado un piso en una casa moderna del barrio de 
Passy, un pisito lindo y coquetón, dotado de todas las 
comodidades del más refinado "confort" y desde el que 
se dominaba un panorama deheioso, con perspectivas 
bellísimas. 
E n cuanto a Martina, manifestaba una prisa febril 
por instalarse en su casa y por gozar de una plena y 
abspluta independencia. 
Sentados el uno al lado del otro en el diván interior 
del carruaje, los jóvenes esposos, a los que Pascual 
podía ver en el espejo del retrovisor, ni se miraban ni 
cambiaban palabra alguna. E l ingeniero seguía con 
distraída mirada el desfilar de las colinas que se iban 
quedando atrás y que el sol poniente doraba. Embutida 
en un abrigo de viaje, Martina había echado hacia 
atrás la cabeza y permanecía inmóvil; nunca la había 
visto Bauduen tan pálida ni tan fatigada. 
«Sin duda, es la emoción natural... y el cambio ra-
dicalísimo que, en sólo un instante, acaba de operarse 
en su vida...»—pensó el señor Bauduen para tranqui-
lizarse. 
Pero, dentro de sí propio, en su mente, volvió a en-
contrar la patética mirada de por la mañana. Y a en 
la estación de Cannes, transcurrieron esos momentos de 
espera tan idénticos en todas las estaciones ferrovia-
rias, esos minutos de impaciencia y de actividad en que 
no se habla más que de billetes, de maletas y de talo-
nes de facturación; en que los corazones laten como 
si fueran a romperse golpeando el pecho, y en que los 
ojos se huyen. A l ñn, llegó el rápido. Pascual instaló 
a los viajeros en uno de los departamentos de primera 
abrazó a Martina y estrechó entre las suyas la manó 
de Jorge, a la vez que exclamaba en una postrera des-
pedida: 
—¡Sed felices! ¡Que Dios os guarde siempre y os pro-
teja, hijos míos! v 
Apoyado en su bastón de caña, en medio del andén 
Pascual contempló cómo el tren se ponía en movimien-
to, cómo aceleraba poco a poco su marcha,̂ i]a(ííij 
te vió a Martina que se asomaba a la ven^j|tá"fl 
partamento, que sacaba hacia afuera el DU ^ ^ 
dolé los brazos; y la oyó gritar alguna cosa,̂  
no pudo percibirse más que la última paa 
—...¡Pascual! . ^ t í 
Una mano de hombre la cogió con m0^ 
co por un brazo, obligándola a retirarse a ^ i 
vagón, y el tren no fué ya sino un PeqÛ nd0 en «j 
gro, cada vez más lejano, que se iba borr 
pació, no sin dejar una estela de humo. 
Aquella mirada..., aquel gesto..., aque 
Pasó otro tren, y otro todavía. Pa^C"e¿oní*' 
por los viajeros, que corrían en todas i 
manecía en el andén sin oír las advertenci ^ ^ 
radas de los mozos de equipajes, que, c° e (A 
lias cargadas de baúles y maletas, tenía£0) 
se para no atrepellarlo; inmóvil en su 31 'JÍÓO*! 
el suelo, su rostro había adquirido la expfolfliuP3 
tupidez de un idiota. Lentamente fuerongaS) do»1 
en su pensamiento, cada vez más preC1 
que terminaron por imponérsele: > 
«Martina sufría... Martina lo llamal)age ie «P^ 
Por un momento sintió que el coraZ ero u" 
agarrotado por una mortal angustia- P de «5 • 
obscuro brotó en seguida en lo más íu 
creció arrollador y lo sumergió por ^ 
"Martina volvería..., volvería a él— ^ 1» 
Entonces, tuvo horror de sí mismo, 
de la estación a buen paso, como si ttuyde'i» 
automóvil y se hundió en las tinieblas 
una velocidad vertiginosa. 
-Es ya muy tarde, señor. Nos dimos 
la posibilidad de un accidente d e s g r * ^ Estáb*111 hi' 
menos, en una avería del motor... ^ ble le | 
tos por su tardanza... Nada desagra0 
rrido, ¿verdad? 
{CP* 
fe6 ¡ 
